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ACTUALIDADES^ E X P O L I C I A Y P R E S I D I A R I O M I L L 
Los ingleses o los franceses^-no 
abemoá cuáles son—han adopta-
do una medida salvadora para 
-]]os y perjudicial para nosotros: 
L de secuestrar todos los paque-
tes del PIARIO DE LA MARINA. 
Guantas remesas hacíamos a 
España, vía de Londres, se que 
daban en ed camino. 
y eomo era natural, nuestros 
jvjm'erosos suscriptores peninsula-
-es sie quejaban y nos producían 
¡erios disgustos con sus reclama-
ciones. 
Bu lo sucesivo ya no ocurrirá 
t-go porque hemos determinado 
uo mandar el periódico más que 
ñor los vapores que van a España. 
Ahora bien, ¿quién habrá sido 
e) autor de tan original medida? 
Habrá sido Lord Kitchener, ta-
meroso de que le descubriésemos 
BU célebre secreto? ¿O aquel gen 
darm'e francés de quien tantas y 
tan graciosas cosas nos contó Ci-
> ici Ventalló í 
Sea de quien quiera, como los 
aliadog no tengan má;s recurso?» 
jiue esos para acabar con Alema-




Según informe dfc buena fuente, las 
tropas húngaras en Debreczán fusila-
ron a dos mil prisioneros rusos en el 
mes de Agosto, porque se amotinaron 
contra la mezquina alimentación que 




Los cultivadores de rosas francesas, 
áice "El Fígaro," llevan su patriotis-
mo hasta los pétalos de la reina de 
las flores, y están debatiendo la con-
veniencia de rebautizar todas las va-
riedades que tienen nombres alema-
nes. 
Uno de los principales cultivadores, 
M. Jules Gravereaux, no ha titubea-
do en "desgermanizar" muchas de 
las variedades de su famosa colección. 
Por de pronto ha dado un número a 
cada una de las rosas a las que les 
i quitó el nombre germano que tenían. 
1 Todas las variedades serán clasifica-
das de nuevo después de la guerra con 
nombres franceses o de otra naciona-
lidad que no sea alemana. 
LAS PLAZAS TOMADAS 
Berlín, 23. 
Los alemanes han lomado cuarenta 
£lazas fuertes desde el comienzo de i guerra. 
De éstas cinco son d© Bélgica: Lio-
tja, Namur, Amberes, Charleroi y 
Journal. 
Doce de Francia: Lila, Boubaix, 
Kpouai, Valenciennes, Cambrai, Man-
b̂euge, Conde, Rocroi, La Fere, Laon, 
Montmedy y St. Mihiel. 
(PASA A LA ULTIMA) 
L E S 
DE E S P A Ñ A 
ENTIERRO DEL DOCTOR RODRÍ-
At J . GUEZ 
Madrid, 23. 
L,86 ha verificado el entierro del 
f̂cÜi f,Ue reputado médico don Manuel 
ti J P02' rai>erto en el cumpliraien-
ito del deber. 
La condución del cadáver consfitu-
i ^ "duelo151 imp(>nente manifestación de 
La prensa publica sentida necrolo-
gía del doctor Rodríguez, 
i-l Rey ha enviado uno de sus ayu-
antes a la casa mortuoria para que 
uiera el pésame a la familia del fi-
nado, 
i A FAVOR DE LAS FAMILIAS DE 
tv LOS NAUFRAGOS . . 
^a^ncaa, 23. 
íla«Han ícau5'ado Profunda impresión 
ífi? notícias Que se reciben de Caba-
nas y de las escenas que allí se han 
^^""«Uado entre las familias de los 
r¡fz Anulantes del vapor "San Juan" 
Jjue perecieron ahogados a consecuen-
cia del temporal. 
I d« ía tratar de mejorar la situación 
r"" laa infelices familias celebraron 
^e«H^n,ón representantes de varias 
^naades y corporacionc» valencia-
iraEHtreJ0trOs acuerdo» tomados figu-
IhMrV . abrír una Buscripción pú-
' S S * favor de 138 émulas de los "dragos. 
• n i ñ ^ í ^ P j * ^ r d ó recoger los diez 
«os, huérfanos y desamparados que 
y r J ^ l í 6 106 tripulantes ahogados, 
pa21™rbrlo\entre algmu» colegios 
tíó« que reciban la necesaria fnstruc-
Y aquí sí que vendría bien 
aquello qtw Liboria nos ha -dicho 
«x-nitenares de veces: "los aliados 
representan la libertad, la igual 
dad, la fraternidad; y los teuto-
nes, la reacción, el despotismo, la 
intransigencia." 
E l Triunfo dice que "la unifi-
cación liberal no ha fracasado to 
davía." 
¿Todavía? 
Entonces no tiene el colega mu-
cha seguridad de trae se realice. 
Luego publica E l Triunfo un 
artículo cuyos titulares son estos: 
HABLANDO COX ELi GRJLL. GOMEZ 
Su actitud en la rei;nIón de ayer.— 
I*0spono toda aspiración personal en 
aras de la unión.—Acepta el candida-
to de la mayoría, pero no admite im-
posiciones de Asambleas que concep-
túa ficticias. 
JJO propuesto por Gómez fué acep-
te.do por Hei^ández. Asbert y García 
Santiago. 
i Entonces con Zaty-as be 
quedó Pino Guerra? 
Paréennos que por muchos re-
miendos que don Alfredo le pon 
ga a la capa siempre aparecerá es 
ta hecha una criba 
E>tán de enhorabuena los con-
servadores, si es que no imitan a 
los libcríáles en eso de ir eada uno 
por su lado, que sí los imitarán 
s»-gún todas las trazas. 
De E l Mundo: 
—"Esta guerra eapantoea—la mS.9 
grande do la historia—esta guerra ho 
rrenda en que ya se cuenta por millo-
nes loa hombres que han sucumbido. 
parece que producirá, un bien de or-
den moral. Parece que contribuirá, a 
robustecer el renacimiento de las ideas 
oapirltualistas que ya empezó a nota.r-
se. mucho antes de la guerra, en "las 
mas altas cimas de la intelectualidad 
europea.' 
No hay más que una cima des-
de donde puede venir la salvación 
del mundo: la -cima del Calvario. 
Do las otras cimas, aún de la j 
más altas, euando en ellas no rei-
na da humildad cristiana, solo pue 
den bajar sobre la humanidad co 
mentes de soberbia que la apar -
ten del único esplritualismo sal 
vador, porque las almas no puo 
den' estar esperando para su sal-
vación eterna a que los Spencor, 
horroriziados por la güera, o por 
la 'cercanía de la muerte, sientan 
"el estremecimiento sagrado del 
misterio.'' 
I Quién sabe si la guerra, con to 
dos sus horrores, no habrá sido el 
castigo tremendo que se merecía 
tíi mundo por haberse apartado 
de Jesucristo para subir a esas cíail 
tas cimas de la inteHectuailidad 
europea'' en que ahora se em-
piezan a rectificar los viejos erro 
res! 
Pero esos sabios filósofos ha-
blan, en estilo hueco, del "estro 
mecimiento sagrado del misterio,'' 
en v„ez de confesar, humildes, su 
arrepentimiento, .por los daños in-
mensos que su soberbia ha causa 
do a la humanidad 
Por eso no nos inspira mucha 
confianza su evoilución tardía ha-
cia el espirítualismo. 
U 
M D i ALLANAR EL EDIFICIO DEL CASINO ESPAÑOL DE LA HEROICA 
da® 
Hace días se recibió en esta redac-
ción una carta protesta contra el ac-
tual Gobernador interino de Veracruz 
por haber arrestado ailgxmos españo-
les quienes se encontraban jugando 
a juegos lícitos en el Casino Español 
de aquella ciudad. 
No quisimos publicar aquella carta 
hasta haber comprobado su exacti-
tud, porque en los asuntos de Méjico 
nos hemos propuesto seguir una con-
ducta de periódico puramente infor-
mativo, sin pasiones ni rencores que 
no caben en neutraies. 
Hoy podemos confirmar la grave 
acusacióm) contenida en la carta de re-
ferencia contra el Gobernador interi-
no de Veracruz por habernos uno de 
los tantos desterrados jue diariamen-
•« llegan a nuestras playas proce-
b niíes de Méjico narrado así los he-
ídhos: 
"Ustedes sabrán,—nos dijo nuestro 
informantey—que el señor Aguilar, el 
jefe del canrameismo acompaña a Ca-
rranza en su viaje de propaganda po-
lítica por territorio nacional, y que, 
en su lugar, quedó de gobernador fcn-
terino de Veracruz un tal Francisco 
Londres, 23. 
Según despacho de Atenas, Lord 
Kitch«ner salió bien impresionado de 
la conferencia que sostuvo con el Rey 
Constantino. Su Majestad aseguró al 
Ministro de la Guerra inglés que tan-
to él como la nación deseaban conti-
nuar en una actitud de neutralidad 
benévola a favor de los aliados. Agré-
gase que los teutones han tratado de 
apartar a Grecia de la Entente, pero 
que Grecia persistirá en su actitud 
neutral. 
E l millonario amerirano Walter Tti-
iians, que es un "sportman" y un 
hombre do ciencias; y quien acabajle 
reconstruir, después de muchos años 
de trabajo, el pájaro "anadilms", que 
L a desaparecido hace dos siglos y el 
esqueleto del cu^l se conservaba ent 




El Alcalde de Matanzas pone 
de manifiesto la bondad 
que palpita en el decre-
to de concesión 
El Alcalde Municipal de Matanzas, 
p. s., señor Zurbitu, ha dirigido el si-
guiente informe a la representación 
en el Senado de aquella provincia; 
Matanzas, noviembre 20-1915. 
Señor: 
Encontrándose con licencia el Al-
calde propietario desde el día 11 del 
mes en curso, me ha entregado la 
atenta carta que usted suscribe en la 
Habana con fecha 15, en unión de 
los demás Senadores que integran la 
representación de La Provincia de 
Matanzas, interesando que Alcaldía 
emita su opinión sobre si conviene o 
no a los intereses de este Municipio 
la cesión o venta de los terrenos de 
la Zona Militar del Castillo "San Se-
verino," y respecto de cuyo asunto se 
ha presentado en el Senado una mo-
ción solicitando los antecedentes de 
esa cesión o venta. 
Aunque una gran parte de la pren-
sa habanera y la totalidad de la de 
esta población se ha ocupado en el 
particular de que se trata, publican-
do el decreto de nueve de octubre 
próximo pasado, que suscribe el señor 
Secretario de Gobernación, y por lo 
cual ha pedido formarse acabado con-
cepto d'-d alcance y trascendencia de 
lo resuelto a instancia de la "Havana 
Molasso Co." Usted me va a ijei-miíir 
que le signifique la creencia que abri-
go en cuanto al perjudicial movi-
miento que se viene operando, a mi 
modesto' juicio, en esta cuestión, de 
suyo diáfana y favorable para los in-
tereses morales y materiales de la 
ciudad y Provincia de Matanzas. 
E l señor Secretario de Gobernación 
no ha hecho más que autorizar a la 
Compañía nombrada para llevar a 
cabo, dentro de la Zona Militar d&l 
Castillo "San Severino," la instala-
ción de tanques y demás anexidades 
para el depósito de mieles de azú-
cares, prohibiondo que traspase el 
permiso y que cese la explotación del 
negocio cuando lo disponga la pro-
pia Secretaría, demoliendo lo cons-
truido y expeditando el terreno, sin 
derecho a reclamación ni indemniza^ 
ción de ninguna clase por parte del 
Gobierno, que no acepta, por otra 
parte, responsabilidades por desgra-
ciáis personales o por desperfectos, en 
E l de arriba.— Ferrocarril de Nisñ que por Pirot comuni 
ca con Bulgaria, listo ya para e 1 tráfico después de la recons-
trucción hecha por los búlgaros. E l de Abajo.—Otro aspecto de 
la línea, donde ae advierte lo intrincado de aquella región 
montañosa tan fácil para ser d efendida. 
lilDIFERENIES E INOCENTONES 
No es que s© agote el tema ni que 
los "inocentes terminen en los sus-
cintos casos presentados: si yo expu-
siese todo lo que sé por haberlo vis-
to y padecido, emplearía sendos to-
mos provocadores de rabia y regocijo 
por que hay de todo y todo se re-
gistra en este mundo lleno de mara-
villas y de aberraciones. 
5a.—Llegó a Colombia un matri-
monio joven: era ella sugestiva, es-
critora, conferencista" y además ar-
gentina como su marido. Ser argenti-
na con tales circunstancias resultaba 
para cualquier país americano, miel 
sobre hojuelas, ya que la gran repú-
blica del sur impone admiración en 
todo el continente. Venía el feliz ma-
trimonio, recorriendo América en 
"tourismo" elegante y literario: ense-
ñaban periódicos con sueltos enco-
miásticos, álbums, denunciadores de 
simpatía romántica y poética, apenas 
contenida por el nido gordiano de un 
matrimanio que coartaba la inspira-
ción de los admiradores. 
I.os periodistas y los literatos, y 
los poetas colombianos, tan entera-
dos de nombres y publicaciones ex-
tranjeros y tan celosos de que no los 
engañen, ni pidieron a estos una pa-
tente de identidad intelt-ctual, ni tam-
poco social; era ella joven, era her-
mosa y era una hija del anchuros 
Plata hubiese sido descortesía dudar 
de tan ilustres huéspedes. 
Hay en Colombia una región tilda 
para franquearse y austera para fra-
ternizar, por muy celosa de sus cos-
tumbres patriarcales, donde las gen-
tes poseen viveza imponderable, gra-
cia mordaz y peregrina, y bien me-
recen el dictado de andaluces de la 
Nueva Granada. Los habitantes de 
esta región privilegiada, saben y es-
timan lo que valen en el comercio 
sobrc todo, y así para expresar que 
nadio«.loa engaña,, dicca 9110 la».ju-
que ir a buscar entre ellos, pues se 
sienten capaces de darles quince y 
raya. 
Entre estos avisados, y de veras 
que lo son, cayó aquel matrimonio 
compuesto de una conferencista y un 
"tipo" como hay muchos: un primo 
dono de la literatura y la oratoria 
El matrimonio seductor, visitaron 
el "Club social" un club compuesto 
de socios distinguidos que no les 
mezquinaron las contemplaciones, ni 
los halagos sustanciosos, ya que les 
obsequiaron con banquetes y les hi-
cieron suscripciones en pago de una 
conferencia donde probó la artista de 
la palabra y de la pluma que era una 
desdichada mentalmente hablando. 
ESGOCEDOBÍS Y COSE-
CHEROS DE TABIGÜ 
Presidida por el señor Manuel A 
Suárez y con asistencia del Secreta-
rio señor René Berndes y los señores 
Antero Prieto, Manuel Muñiz, Pablo 
Pérez, Mark A Pollack, Tomás Mo-
deres (Cabañas, Aurelio Cano, Ricar-
do Egusquiza, Miguel Gutiérrez, Ma-
nuel Lozano y Cándido Obeso, se 
efectuó la junta del Consejo Directi-
vo de esta Asociación, correspondien-
te al mes do la fedha. 
Quedaron aprobados los estados de 
Tesorería correspondientes al 23 y 
30 de Octubre último y el acta de la 
junta de 28 del mismo mes. 
Se acordó dar las gracias a los se-
ñores Leslie Pantin y René Berndes, 
por el interés con que desempeñaron 
la comisión que se les encomendó, y 
como resultado de la cual se encuen-
tran entre los asociados firmas tan 
respetables como las de Florentino 
Menéndez, Celestino Medio, Hernán-
dez y Alvarez, Diaz y Alvarez, Oyar-
sun 'Sánchez y Ca , y Carlos E . Beck 
y Compañía. 
Fueron aceptados con el beneplá-
cito del Consejo los nuevos asociados 
señores Narciso onzález y Hno., Ban-
co del Oanaidá, The National City 
Bank y Banco de Nova Scotia. 
Enterada la junta de la visita que 
el señor R. Cay, de la Legación Chi-
na, hizo al señor Presidente de la 
Asociación, respecto a la posibilidad 
de que la severa prohibición del con-
sumo del opio en aquel país, produje-
se una corriente sensible en la im-
portación de tabaco que pudiera apro 
vedharse por los productores cuba-
nos, acordó conceder amplias facuL 
tades al señor Presidente, para que 
si se presentaba una oportunidad 
propicia, iniciara las gestiones que 
considerase mejor indicadas. 
Vista da respuesta de The Cuba 
Railroad respecto a la fijación de 
una estaflnpllla eu las cartas de por-
te de tabaco, que anule el derecho de Así lo comprendieron los admira-
dores de su figura y de su gracia, les cargadores para reclamar, en ca-
cuando les recitó muy mal versos 
ágenos y una excursión ramplona, en 
prosa, que decía ser suya, por el Pa-
rá y el Amazonas. 
¿Pero cómo mostrar desilución in-
telectual, ante una bella de tales cir-
cunstancias físicas? E l que más y el 
que menos, casados y solteros, veía 
en las pupilas de aquella Circe ange-
lical, preferencias que le ofrecían al-
go aunque no fuese mucho, por que 
velaba el cancerbero, que parecía in-
diferente y confiado en algunos mo-
mentos, pero era inoportuno cuando 
estorbaba idilios, no soñados en aque-
llas' montañas. 
Se fué la parejita. dejando un ras-
tro de añoranzas ella, de simpatías 
sin importancia él; promesas de vi-
sitar la Gran Meropoli del Sur; ofre-
cimientos de recibir con los brazos 
abiertos a los amigos de Colombia; 
tal fué una despedida llena de prome-
sas tácitas ya que la libertad no era 
completa para hacerlas. 
Pasaron días y pasaron meses: los 
viajeros no daban razón de sus per-
sonas. ¿Se habrían olvidado? ¡Se 
pierden tantas cartas] Por fin llega-
P. Millán; lo que seguramente ham 
de ignorar es que este individuo, do 
pósimios antecedentes, ha llevado al 
colmo los radicalismos brutales de la 
revolución. 
"Bajo su "gobierno," en efecto, so 
cometen los peores atropellos y las 
tadignidados más irritantes. Se per-
sigue a los particulares, por el hecho 
de ¡no vestir uniforme del constitucio-
nalismo. Se clausuran las escuelas, 
porque eu ellas aprende el pueblo a 
ser "científico." Se camcelan las bi-
bliotecas, porque los libros son rema-
tadlos en subasta. Se persigue a los 
católicos, porque som considerados co-
mo reaccionarios. Se violan los tem-
plos y se exaccaona al comercio. En 
una palabra, el desorden y la diso-
lución se observan bajo el reinado 
de Millán. 
ALLANARON E L CASINO ESPA-
ÑOL. 
"En días pasados,—siguió dáciéndo-
nos muestro informante,—algunos ciu^ 
dadianos armados se presentaron en el 
Casino Español de Veracruz, y apre-
hendieron a diecisiete miemibros de 
(Pasa a la plana tres.) 
€ $ t a t a r d e l l e g a r á e l " € u 
b a " d e I s l a s M u j e r e 
E n la Jefatura de la Marina Na-
cional se recibió t-sta mañana un ae-
rograma del Comandante del crucero 
"Cuba," donde dice que volvió a sa-
lir de Islas Mujeres para la Habana 
ayer a las 2 de la tarde, convoyando 
al remolcador "Júcaro." 
ñas condiciones para poder llegar 
hasta Cienfuegos. 
EIJ " E S P E R A N Z A " D E NEW Y O R K 
De New York llegó esta mañana con 
algún retraso el vapor "Esperanza" 
de la Ward Ldne, con carga, 55 pasa-
jeros para la Habana, de ellos solo 14 
Este lo dejó solo a las S y 40 de la de primera clase y 41 pasajeros más 
madrugada de hoy en el Cabo de 
San Antonio, para que siga a Cien-
fuegos, poniendo _el "Cuba" proa a 
la Habana a donde se espera llegue 
esta tarde de 2 a 4. 
E n el despacho inalámbrico del 
teniente coronel Fernández Qucvedo, 
so agrega quQ ios viveros cubanos de-
tenidos en Islas Mujeres, lo han sido 
por infracción de la ley de pesca, ha-
biéndose instruido un expediente por 
el Jefe'Militar de Cozumel. 
E l Jefe Miltiar de Islas Mujerés 
ofreció al Comandante del "Cuba" ac-
tivar la tramitación de los expedien-
tes contra los viveros, habiéndose lo-
grado ya la libertad de 4 de ellos. 
Los demás viveros y sus respec-
tivos tripulantes están sin novedad. 
Entre Islas Mujeres y Cozumel no 
existe comunicación telegráfica. 
También dice el Comandante del 
"Cuba" que viene navegando sin no-
vedad y que dejó al "Júcaro" en buc-
en tránsito para Méjico. 
Entre los que desembarcaron en 
la Habana figuran el propietario se-
ñor Migue Díaz Piedra y su joven es-
posa, la señora Dolores de Hernán-
dez, el doctor Roy ce Paddock y se-
ñora, señorita Virtudes Sinade, se-
ñores Lewis Carlson, la señora domi« 
nicana Carmen Martínez y un hijo, 
Sydney Paylor, Arturo Machol, doc-
tor José Vivas, el barbero austríaco 
Max Entner y familia, el capitán ame 
ricano James Phornton, de la marina 
mercante, el marino español Fran-
cisco Gutiérrez y varios marineros 
más. 
E n tránsito van el propietario me-
jicano señor Miguel Zaldlvar y fa-
milia, señora María S. de Paoll y fa-
milia, señores Miguel Castro, Alejan-
dro Cuesta, Agustín Horcasitas, Con-
cepción Praelba y otros. 
(Pasa a la plana dos.) 
FIGURAS D £ L A GUERRA 
so do pérdida o extravío, se acordó 
estar al tanto de la resolución de la 
Compañía, que se espera resulte fa-
vorable a los intereses representados 
por la Corporación, por haber deter-
minado las demás empresas la no fi-
jación de la nota de que se trata. 
Con motivo del próximo regreso a 
esta capital del señor Carlos Cano, 
que se distinguió siempre como un 
entusiasta asociado, se acordó que la 
Directiva en pleno acuda a recibirlo, 
dándole la más cordial bienvenida. 
Impuesto el Consejo del pésame di-
rigido por la Secretaría a los seño-
res Rodríguez, Menéndez y Ca., con 
motivo del falelcimiento ocurrido en 
Montclair, del socio de esa respetable 
firma señor don José Menéndez Ló-
pez, acordó que so consigne en acta 
su duelo, por tan irreparable pérdi. 
da. 
La junta escuhó la lectura de la 
comunicación despechada por la Se-
cretaría, respecto a los errores que 
se notan en algunas de las correspon-
dencias que desde esta República son 
dirigidas a periódicos de los Estados 
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E D I T O R I A L 
L a s o b r a s c a s 
S u á r e z I n f i e s t a y C a 
M U R A L L A , 39. H A B A N A 
Están repartiendo sus muestrarios de casimiras Ingleses y 
franceses, y cuantos los han examinado aseguran que es el sur-
tido más completo y más barato que han visto este año» 
HOTEL " E L J E R E Z A N O ' 
Exclusivo para familias del campo. Así es, que cuan, 
do lleguen a la Habana, no olviden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
C 6210 alt In. IS-n 
|N las rebajas hechas pa 
ra formar el proyecto 
de presupuestos paia 
el próximo aüo fiscal, 
que ha sido preseiitadu 
al Congreso, figuran algunas su-
mas importantes del ramo de 
Obras Públicas. Se ha creído con-
veniente ábaudonar su ejecucióii 
para cuando se creen nuevos im-
puestos, porque auuque se cousi 
deran necesarias, no deben, sin 
embargo, realizarse en vista de la 
gituaciÓM en que se encuentra el 
Tesoro y dada la necesidad de 
presentar nivelado el proyecto de 
presupuestos, teniendb en cuenta 
la recaudación probable de las ac 
tnales rentas públicas, calculadas 
en su máximo de rendimiento pro 
•bable. 
De lamentar es que no se hayan 
realizado en otros ramos mayores 
reducciones, a fin de no tener quo 
paralizar algunas obras y que dri-
zar de construir otras de indiscu 
tibie ventaja para el país. E l mal 
estado cu -que se encuentran algu-
nas carreteras es evidente; la con-
veniencia de concluir algunas ya 
tjjipezadas y de construir otras en 
proyecto está demostrada, y por 
consiguiente los recursos que ¡i 
esos fines se destinen serán cío 
utilidad general, pues las vías de 
comunicación prestan un servicio 
importan te facilitando el trans-
porte y acarreo de los frutos, que 
se hace difícil y costoso cuando 
las carreteras están en mal estado 
y cuando no existen aquellas que 
ya debieran haib'erse construido 
desde ha tiempo. 
Otras obras públicas; como re-
paración de eaMes, mejoras de, 
acueductos, edificación de casdá 
para escuelas, la terminación del 
i istituto de 2a. enseñanza de la 
iiaibana, el palacio presidencial, ei 
Capitolio, casas para Audiencias 
y Juzgados que tanto bien repor-
tarían a la Habana y a las capi 
tales de provincia facilitando tra 
bajo y ahorrando desembolsos al 
Estado por concepto d'e alquileres, 
esas no i;e realizan, y seguirán pa 
ralizadas las empezadasj por no 
existir fondos disponibles para 
ellas, no obstante haberse inverri-
do el crédito concedido para al 
gunas da ella? en otras atencio-
nes para las cuales se pudo y se 
quiso disponer de recursos. 
Si el Estado hubiera acometido 
la construeión de todos esos pro 
yectos, la Habana en su lugar más 
céntrico estaría hermoseada, y 
se hubiera concluido la.pavimen-
tación de las calles y la obra del 
alcantarjllado del Vedado. Pero 
todo esto quedará para ocasión 
mejor, para cuando se creen nue-
vos "impuestos; como si esto fuera 
tan fácil y hacedero. Lo lógico hu-
biera sido realizar economías en 
oíros ramos y dotar al de Obra» 
Públicas de los medios neoesark-'S 
para realizar algunas de las que 
el país carece, necesitándolas, y 
que son reproductivas para los 
particulares y para el Estado. 
Después de la conservación del 
crden, el cual, felizmente, está ase 
jurado, a lo que con preferencia x 
deben atender nuestros gobernan-
tes es a la realización de obras 
públicas, que tanto -contribuyen al 
•iiejoramiento social y económico. 
Sin em'bargo, ésto se coloca en lu-
g; r secundario. Así, franeamentc. 
no se afianza un régimen ni se 
consolida una situación^ ni, IleíTa-
tío el niomiMito, se obtiene la cen-
f'anza pública. 
D R . G O N Z A L O P E Q R D S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vüis urinarias, sífilis y enferme-
dartes venéreas, inyecciones del 
606 y Ncosalvarsan. Consulta» du 
10 b a. m. y de 3 <i (i n. ni. en 
Cuba, num. C9, altos. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE» 
ROSO* 
DIARIO DE LA 
GUERRA 
ODIOSOS PROCEDIMIENTOS — 
LO QUE DICE E L CONDE JULIO 
ANDRASSY. — EN TODOS LOS 
FFRENTES DE BATALLA, LA IN-
FERIORIDAD DE LA "ENTENTE' 
E S MANIFIESTA 
* "El bloqueo comercial contra Gre-
jeia será conducido a tal extremo que 
«se estaibleerá una zona de guerra 
•con objeto de impedir que reciba pro-
misiones de ninguna clase. Espérase 
que esto obligue a Grecia a definir 
de una vez su actitud". 
Conducta es esta muy noble y l"* 
vanlada que confirma el concepto en 
que tuvimos siempre el espúttu libe-
ral y democrático preconizado por las 
naciones de la múltiple "entente". 
Esa conducta se ajusta en un todo al 
proceder humanitario y caritativo que 
usó la paternal Inglaterra con las na-
ciones débiles y merece plácemes ca-
lurosos por la suave y benévola Invi-
tación usada con Grecia para no las-
timar los derechos soberanos de ese 
pueblo independiente. 
¡Oh! farsa ridicula. Ahora no hay 
atropelk-s al derecho internacional; 
ahora no hay soldados que invaden 
territorio extraño, ni se cometen ex-
¿cesos, ni ®e mutilan niños, ni se vio-
lan mujeres, ni se asesinan ancianos. 
E l cable permanece mudo porquo 
;no hay hecho alguno que reprochar, 
aunque Kitchener fué a Atena<s para 
hablar gor̂ o al rey Constantino y el 
representante especial de Francia M, 
Cochin, hizo lo propio dedicando al 
• monarca heleno fuertes manifesta. 
'•.nes. 
Ü Todo esto es muy diplomático o lo 
^que es lo mismo, muy delicado y cor-
ttés. Pero no es motivo bastante pa-
tra que el cable arme algaravía alguna 
-como cuando los alemanes solicitaban 
fíde Bélgica una faja de paso, compro-
metiéndose a pagarlo todo y a respe-
tarlo todo. 
I "Vivir para ver". Que quiere decir 
bien traducido: "Cuanto más conoz-
rcas el mundo más repugnancia s«rn-
:tirás por sus moradores'. 
I Siga Inglaterra con sus procedi-
^mientos atemorarizadores que.. .ya 
ree lo dirán de misas. 
E l conde Julio Andrassy, hábil po-
lítico y exministro en la monarquía 
austro-húngara, ha publicado en la 
-iRevue *- HunRile un admirable ar-
ftículo sobre la situación de la guerra, 
Sen el que con datos fidedignos y ar 
•"Tjumoutos irrebatibles-viene a demos-
trar el estado d6plorable en que se 
encuentran los adversarios de su 
país. 
Dice que la inferioridad de los ejér. 
cites de la Cuádruple entente no es 
menos manifiesta en el teatro orien-
I tal de la guerra que en los otros fren-
' tes. Y en efecto, esta inferioridad 
salta a la vista, no sólo en las cuen-
cas del Tigris y del Eufrates o en las 
vertientes de la Caucasia, sino en los 
Dardanelos, en la campaña de Servia 
y aun en el mismo frente italiano. 
En todas partes, incluso en Fran-
cia o en Rusia, los aliados resisten 
con mayor o menor entereza, pero 
están incapacitados para avanzar, 
quedando esta iniciativa en poder do 
los austro-alemanes que llevan la 
ofensiva allí donde les parece o don-
de mejor conviene a los planes de su 
i Estado Mayor. 
Si hacemos un resumen, siquiera 
j sea muy conciso, veninucs a la con-
1 clusión de inferioridad que para los 
aliados supone el ilustrado conde 
austríaco. 
Hablar nuevamente de los Darda-
nelog resulta ocioso, cuando el pro-
pio alto mando inglés confiesa su 
fracaso y reconoce que allí no se ha 
obtenido resultado alguno positivo. 
Este fracaso conlleva el fracaso 
de Rusia, pues al continuar cerrado 
el estrecho, el imperio del Czar sigue 
aislado y sin contacto con el resto 
del mundo, lo que supone la asfixia 
del coloso del Norte. 
Hablando del frente austro-italiano 
dice el Conde Andrassy, que el Es-
tado Mayor italiano se esfuerza inú-
tilmente en negar y explicar la inefi-
cacia de las armas italiano». No ce-
sa de anunciar que avanzan lenta-
mente hacia el fin asignado, y que 
obtienen éxitos, pero todo no es más 
que ficción. Dicen los italianos que 
hasta aquí las operaciones tenían por 
objetivo preparar la operación prin-
cipal, y que ante todo había que ocu-
par y cerrar los valles del Tirol que 
se extienden ante Italia para prote-
ger el ala izquierda, destinada a efec-
tuar la gran ofensiva contra el fren-
te del Isonzo. 
Esta explicación ha podido desde 
luego parecer perentoria; ella podía 
motivar retardos dg varias semanas 
y hasta habría explicado una pérdida 
de tiempo todavía más considerable 
si log italianos no hubiesen intenta-
do reiteradamente romper el frente 
te del Isonzo empleando para ello sus 
fuerzas en las ofensivas, que no desea 
ban, sino preparar, ,según decían. 
Los. enormes sacrificios en hombres, 
los inmensos esfuerzos que han he-
cho ep el frente del Isonzo muestran 
claramente que no era en modo al-
guno una preparación para la ofen. 
slva de lo que se trataba, sino de la 
principal ofensiva, que los austríacos 
han rechazado cuantas veces fué ini. i 
i ciada, incluso la que pomposamente i 
1 anunciaron el domingo. , 
E l conde Adrassy, juzgando a Ita-
lia, dice: 
"La declaración de guerra de Italia 
a Turquía es también un signo de 
descorazonamiento. No es en mane-
ra alguna la conciencia de la fuerza, 
el deseo de ocupar tropas que han lle-
gado a estar disponibles por conse-
cuencia, de victorias lo que ha impul-
sado a los italianos a esta nueva 
agresión; es un completo fracaso y 
el propio reconocimiento de que se 
ha malogrado su ofensiva. Prime-
ramente rechazaron la demanda de 
las otras potencias de la Entente 
con referencia a una división de sus 
fuerzas. Ellos querían provocar una 
decisión contra el principal enemigo, 
sobre el principal teatro de la guerra. 
Partían del justo principio dé estra-
tegia de que no se debe desparramar 
las fuerzas sino concentrar todas las 
tropas disponibles sobre el terreno 
en que se ha de librar la batalla deci-
siva. Querían emplear todas sus fuer, 
zas en la conquista de los territorio^ 
por la posesión de los cuales se ha-
bían alzado en guerra. También tu-
vieron que rehusar su concurso con-
tra Turquía por la razón de que ellos 
no tienen el más mínimo interés en 
la apertura de los Dardanelos, y por 
que no querían verter su sangre pa-
ra que Constantinopla y los Estre-
chos caigan en poder de Rusia; sa-
bido es como el Píamente se opuso a 
ello por las armas en el pasado, y 
cómo Cawour, el más grande hombro 
de Estado de la Italia moderna, veía 
en elo un peligro para su país. Sin 
embargo, los italianos han declarad^ 
la guerra a Turquía y se han creado 
un nuevo enemigo cuando eran inca-
paces de vencer a les antiguos. De 
esto no puede darse sino una expli-
cación: los italianos han reconocido 
su fracaso en el principal teatro de 
la guerra, y viendo que no pueden 
echar abajo las grandes puertas, bus-
can caminos de rodeo. Sus continuos 
reveses pueden influir desastrosa-
mente sobre la opinión pública en Ita-
lia; he aquí por qué necesitan victo-
rias sobre Turquía'. 
'Cuanto al frente occidental, el que 
en un principio asumió la actualidad 
porque creímos que la 'últtífa y rnás 
importante palabra Se diría allí, ha-
ce tiempo que no nos preocupa por la 
sensila razón de que nada se hace o, 
mejor didho, nada pueden hacer los 
anglo-f ranéese s. 
Detenidos en sus a.trincheramien-
tos, hacen una salida de vez en cuan-
do con carácter de ofensiva general, 
y dura lo que el perfume de una flor. 
En un principio se esperaba sin 
impaciencias porque Joffré tenía un 
plan secreto del que se auguraba un 
éxito extraordinario. Pero después 
se ha visto que el de Joffré era un se-
creto como el de Kitchener. 
Ahí están, ahí se defienden, y des. 
de sus trincheras han presenciado 
tranquilamente la estrangulación dei 
ejército ruso sin que hayan podido 
hacer nada en obsequio de un aliado 
que no dudó en llegar al sacrificio. 
Y finalmente, si examinamos la si-
tuación en oís Balkanes, no sólo ad-
quirimos el convencimiento de lo 
poco que pueden ya las potencias 
aliadas sino que observamos el fraca-
so, la bancarrota más colosal y estu-
penda que los humanos presenciaron. 
Esta es la situación, y en verdad 
que no hay modo de quitar la razón 
al Conde Adressy cuando sostiene, 
que la inferioridad de los ejércitos 
aliados es manifiesta. 
• Inglaterra ha enviado a España 
cinco millones rde pesos en previsión, 
según se dice, de posibles aconteci-
mientos. 
Muchas gracias, p?ro con ese diñe, 
ro no hay ni para la fuma. 
G. del R. 
flUSCENISÍiS ••• 
(Viene de la primera plana.) 
Unidos dedicados al ramo del taba-
co, aprobando lo actuado y aconsejan-
do que en lo sucesivo se adopte 
Igual procedimlentoo cuando so ob-
serven conceptos equivocados en las 
informaciones de que se trata. 
Para evitar trastornos y demoras 
en el despacho del tabaco que se reim-
porte por la Aduana de este Puerto, 
se determinó el nombramiento de dos 
revisores oficiales de la sociedad.que 
prestarán sus servicios con la mayor 
exactitud. 
Se comisionó a la Sección de Cose-
cheros que preside el señor Pablo 
Pérez, y de la que son vocales los 
señores Miguel Gutiérrez, Luís Mar-
tínez, Manuel Lozano y Cándido Obe-
so, para que asistidos del Secretario 
señor René Berndes, formulen un 
plan relacionado con las medidas más 
indicadas respecto de todo lo que 
concierno al mejoramiento de los mé-
todos empleados en el cultivo del ta-
baco. 
Fueron comisionados los señores 
Mark A. Pollack, Manuel Muñiz y 
ANUMCIO 
TA» 
Así es la Etiqueta de las Cajas 
de VElllAS WAXINE. 
LA E T I Q U E T A como ésta, in-dica que en la caja hay Velilas 
Waxine, que son el alumbrado prefe-
rido del hogar, porque duran ocho 
horas, no hacen humo, no producen 
mal olor, no se inflaman ni hay peli-
gro de incendio. 
CAJAS DE A 10 VELITAS 
20 CENTAVOS. 
Pídanse en Boticas y Bodegas. 
IMPORTADORES: 
ALONSO HERENDEZ Y C i . INQUISIDOR 10 Y 12. 
Tomás Mederos Cabaños, para hacer 
un estudio de la organización que 
acaba de constituirse en los Estados 
Unidos bajo la denominación de 
Asociación Nacional de Comerciantes 
de Tabaco^ y rendir un Informe a 1* 
Sociedal en harmonía con los propó-
sitos y finalidades que se prensiguen 
por los elementos agrupados Wl aquel 
poderoso organismo. 
Se abordó por último dirigirse a la 
Asociación de Compañías de Seguros, 
pidiéndole la aclaración de los extre-
mos que se refieren a las primas de 
los Almacenes de Tabaco en Rama 
en los que existían cábaras dedicadas 
a la desinfección por medio del bi-
«ulfuro de carbono. 
ESTí TARDE ELE 
E L "SARATOGA" lA/EGA A LAS 6 
Según aerograma del vapor "Sa-
ratoga," que viene de New Yorg, lle-
gará a la Habana hoy sobre la» 6 
de la tarde. 
Se quedaron a oscuras 
En el Reparto Lawton 
Muchas son las quejas que llegan 
a nuestra mesa, sobre falta de alum-
brado en los repartos del Cerro y 
Jesús del Monte. Hoy, sin ir más le-
jos, están a oscuras desde hace no-
ches, los vecinos del Reparto Law-
ton, calle de Concepción esquina a 
Novena. 
Allí existía ün foco eléctrico has-
ta hace poco, pero después se dejó 
de encender y más tarde retiraron el 
foco. 
Ahora aquel lugar está como "bo-
ca de lobo" y los vecinos no las tio-
nen todas consigo. 
Ellos, acuden a nosotros para ver 
si por medio de nuestra Intervención, 
se les vuelve a dar luz, que hace mu-
cha falta. 
Trasladamos esta petición a quien co 
rresponda, esperando que sean com. 
placidos los vecinos quejosos. 
ÜN B I Q I E F R A X C E S D E M A R S E -
L L A 
De Marsella y oséala en las Anti-
llas francesas, en 31 días de navega-
ción, con toda clase de precauciones 
y sin sufrir novedad, llegó hoy el va 
por francés "Mont Pelvoux" en su se-
gundo viaje que realiza a Cuba, con-
duciendo cargamento de tejas y car-
ga general. 
E L F E R R Y BOAT 
Con 27 carros de carga general, 
llegó hoy de Key West el "Henry M. 
Flagler," que salió nuevamente para 
el mismo lugar. 
UN R E M O L C A D O R Y UN LANCHON 
E l remolcador americano " E . E . 
Slmpson" de 109 toneladas, llegó de 
Pensacola en lastre, conduciendo al 
lanchón "Peter" de 453 toneladas que 
viene cargado de madera. 
Ambas embarcaciones que encon-
traron fuertes mares y vientos en 
la travesía, demoraron 9 ̂  días en su 
viaje. 
E L " O U V E T T E " 
Para Key West y Tampa, salió el 
vapor "Ollvette," con carga, corres-
pondencia y 19 pasajeros de cámara. 
De ellos anotamos al señor Teodo-
sio Cajigal que va a un comisión, loa 
comerciantes señor Luis Martínez, Jo-
sé Peña. J . D. Taylor y familia, E . G. 
Elliot, J . C. Parker, E . E . Koon, G. 
E , Rúbeas, F . -W. Bureu y otros tu-
ristas; 
MUERTE DE UNA NIÑA 
E l doctor R. Santos Alvarez reco-
noció ayer en la casa Zaragoza núme-
ro 1 el cadáver de una niña como de 
ocho días de nacida, la cual presenta-
ba una mancha de sangre reciente, a 
nivel del cordón umbilical, con una 
pequeña desgarradura del cordón um-
bilical. 
La madre de la niña. Estiba Valdés 
Chapotén, manifestó que el día 21 sa-
lió con su hija al Hospital Número 
Uno, donde le dijeron los médicos que 
la niña estaba enferma del hígado, ig-
norando las causas de la muerte. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
E L E N T I E R R O D E L ENCARGADO 
D E NEGOCIOS D E LA R E P U -
B L I C A DOMINICANA 
Con el ceremonial oflclal, que he-
mos anunciado en la ediclún de esta 
mañana, se ha verificado el entierro 
del señor don Eliseo Grullón, Encar-
gado de Negocios de la República de 
Santo Domingo en la Habana, quien 
falleció casi repentinamente, causan-
do su muerte, general sentimiento por 
haber contado en esta ciudad con 
grandes simpatías y haberse casado 
con una dama cu uaná, tan distingui-
da como la señora Josefa del Monte. 
Presidieron el duelo el secretario 
de Estado, doctor Pablo Desvernine 
y el Decano del Cuerpo Diplomático, 
M. Jules de Clercq, Ministro de Fran-
cia. 
Acompañaron al fúnebre conejo, 
mucho» representantes del Cuerpo Di-
plomático y del Consular, acreditados 
en la Habana, autoridades locales, 
altos funcionarols y gran número de 
conocidas persona* pertenecientes a 
todos los elementos de esta socie-
dad. 
E l cadáver del señor Grullón fué 
depositado en una bóveda del obispa-
do del Cementerio de Colón. 
Reiteramos nuestra condolencia a 
los familiares del difunto y rogamos 
a Dios por su eterno descanso. 
CHORIZOS Y MORCII^LAS 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi* 
to gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O . 1 . • , H A B A N A . 
I0D0NAL MORAN 
AI por mayon i B. MIRANDA. Apartado 1253. Habana, 
Es 1« salvación de IQ, 
n i ñ o s a n é m i c o s y 
crufulosos. Probarlo es 
adaptarlo. 
B A T U R R I L L O 
Aunque nuestros Ministros y Cón-
sules informan oficialmente que en 
Alemania no hay hambre todavía, que 
los teatros y los cables se llenan, las 
socechas se recogen y hay dinero en 
el país para cubrir todos los emprés-
titos, un cablegrama de Rotterdam nos 
anuncia que os tal la desesperación 
del pueblo alemán por falta de comi-
da, que en Berlín se han prodücido 
graves motines en los cuales se han 
causado muchas muertes y han sido 
heridos más de doscientos individuos 
4<de la gente del pueblo." 
Ancianos decrépitos, mujeres y ni-
ños de teta habrán sido. 
Porque estamos cansados d'e oir 
que hasta los hombres de 50 años han 
sido llevados a las trincheras, que se 
han encontrado cadáveres de impú-
beres en los campos de batalla; que 
en Ourlandia fueron hechas prisione-
ras 200 mujeres vestidas de solda-
dos; que en el Mame murieron ale-
manes como chinches, que doscientos 
mil cayeron ahora en la Champagne; 
que los campos de concentración en 
Francia, Inglaterra y Slberia están 
repletos de alemanes, que desdo Riga 
hasta Bukovina y desde Iprés hasta 
Alsacia, millones d© teutones cubron 
tres líneas de trincheras y todavía ha 
ido un ejército a aplastar a Serbia y 
otro a invadir Egipto. 
Sesenta y siete millones dé almas 
tenía Alemaniia, entre viejos, niños, 
hombres y mujeres; la proporción de 
aptos para soldados está, o con el fu-
sil, © bajo la tierra: ¿quiénes son, 
pues, esas gentes del pueblo que nvue-
ren en los motines de Berlín ? Lo 
que he dicho: damas, niñitos y decré-
pitos. O será que en Alemania ha-
yan descubierto, entre tantas admi-
rables cosas, el procedimiento de re-
sucitar a los caídos, o multiplicar los 
combatientes como hizo Jesús de Ga-
lilea con los panes y los peces. Y 
entonces, totalmente invencible Ale-
mania-
Varios jóvenes periodistas d© Jesús 
del Monte, impedidos de gestionar el 
indulto de Aurelio S. Bretón, traba-
jan porque el Congreso apruebe una 
reforma radical de ciertos preceptos 
del Código Penal vigente. 
E l señor Bretón, Enumerador del 
Censo, fué acusado de falsedad en 
documento público, por haber agrega-
do cuatro nombres de individuos me-
nores de edad, imaginarios o repeti-
dos. La Audiencia absolvió por es-
timar que no hubo perjuicio dé terce-
ro ni intención pecaminosa. E l Fis-
cal no se conformó, y el Supremo 
condenó a 17 años de reclusión, de 
muerte lenta de un hombre, separado 
de su familia, enfermo y sin esperan-
zas de vivir hasta saldar sti deuda. 
No censuro. E l más alto Tribunal 
debe ser inexorable en la aplicación 
de las leyes, que se escriben para ser 
cumplidas; cuando se acepta un cargo 
público, para ser cuidadoso y veraz 
se acepta; no sería moral exculpar a 
un elegido por consciente y culto, so 
pretexto de que tuvo una distracción 
o un descuido. Pero he aquí que tam-
poco resulta moral, a la luz de la jus-
ticia y del simple sentido común, pe-
na tan grande para un delito que no 
ha lesionado intereses ajenos ni con-
movido el orden social, poniendo cua-
tro nombres más en el Censo de Po-
blación, máentras criminales atroces 
pueden ser indultados si abogados y 
tescigos falsos no han logrado absol-
verle*. 
Cierto que es educador castigar al 
que, investido de carácter oficial, de-
linqiie y viola su misión porque ¿a 
dónde iríamos a parar bi todos los 
funcionarios fueran inmiunes como loa 
leglsladtoa-es ? Pero resulta despro- I 
poredonada la pena en casos como és- | 
te, y resulta irritante que, en cambio, 
él que robó, prostituyó, Incendió y | 
mató ande suelto y iibre porque tuvo i 
padrinos políticos, agentes pagados,! 
influencias arriba, y porque hubo Je-
fes do Estado complacientes con el 
delincuente, que perdonaron ajenos; 
agravios y lavaron culpas sin contar 1 
con la aquiescencia de viudas, de des- j 
honradas, de robados y de huerfanl-1 
tos. 
Ya otra vez cité en esta sección el I 
caso d.e un juez municipal de un pue- ¡ 
blecito, guajiro ignorante, incapaz de 
leer de corrido un artículo del Códi-
go, a quien el Estado torpemente obli-
gó a ser Juez. E l tal vendió un pe-
rro de su propiedad legítima, sujeto 
a un juicio correccional, antes que 
el Juzgad© le autorizara para dispo-
ner de su perro. Intervino rogando 
bondad al Magistrado Ponente. En 
vano: cayeron varios años de encierro 
sobre el igoranto guajiro, y sus ino-




En tanto, he sabido de varfoo 
dronzuelos castigados con multa! I 
varios homicidas indultados yjSI 
protegidos, de causas criminales 
breseídas merced a la bien prep̂ *1 
prueba testifical, y d© reinĉ J1'' 
perdonados a los pocos días de «i 
cierro. Eso podrá ser justicia 
pero es lección desconsoladora. 
Pero ¿qué quieren los jóvencg a,, 
riodistas? En 13 años de medio-ijy 
pendencia, nuestros Congresos ^ 
han preocupado de esas Cosas sin(> ^ 
elevar a 43 millones el PresupuJj 
con pensiones, sinecuras, sobreau^ 
y contratas. Las leyes penales.^ 
colonia, justificadas entonces, t̂ JÍ 
madas ya ©n la Península, chocan A 
las Ideas modernas y no encajan 
las instituciones políticas «le la ¿5 
pública, y no se las modifica. lsTUr" 
tros legisladores do acción se preocj, 
pan más de que los curas salgan a ¡a 
calle con hábito negro, cuando la«¿ 
mas holnestas casi salen sin trak 
¡tan transparentes y provocatfl£ 
son! que de que los ciudadanig ^ 
cajstigadoa terriblement© por fUfl 
que no han lesionado derechoa I 
conmovido a la sociedad. 
Y cuando protestamos de tal incu-
ría, y cuando exigimos en nombrê  
la equidad, que si ios funcionarios no 
pueden ser indultados, los legislado, 
res no sean inmunes por delitos co. 
muñes, cuando pedimos para los da 
arriba por lo menos igual responsabj. 
lidad que para los míseros, de nuej. 
tro patriotismo s© duda y nuestra ao 
ituaición se condena. 
No importa: seguiremos creyendo 
excesiva la pena Impuesta a Bretón 
y al Juez guajiro, censurando la pa. 
sivldad congresional, y lamentando 
que se pierda el tiempo dainando 
contra las Hermanas de la Caridad, 
mientras se aplauden las Comparsas 
de ñáñigos en la vía pública. 
Muchas gracias al joven Manua 
Corona por su Album de canciones, 
boleros y guarachas típicas. 
J . N. ARAMBURU. 
Bouquet de Novia, 
Ces tos , Ramos, CÍ 
r o ñ a s , Cruces , ev 
Rosa les , Plántasds 
S a l ó n , Arboles fru< 
tales y de ssmbra, 
etc.,' etc. 
Semillas de Hortalizas) 
de Flores 
Pida catálop gratis 1915-191» 
A r m a n d y Hno. 
OFICINA T JARDIN: GENERAL LEE f 
SAN M I O . — HARIANAIL 
Teléfono Antontátlco: 1-1858. Telélow 
Local: B-07 y 7092. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúncieee en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"A LAS MADRES" 
Velen por la higiene y la «alud 
de «us hljoB, y usen nuestros c»-
che» '*8alud". 
POR $5.65. 
81 usted no tiene todo ef Impor-
te igual le entregamos ©I coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS R E Y E S MAGOS.—73, Gal!»»*' 
E L T R A B A J O E S MAS FACIL 
Mi vista se sienfe mejor y 
f ti cite v el trabajo no me result» 
tan pesado. 
Esto se debe ti que ahora no teO* 
go neocsldad do forzar mis oi00 
para ver y por consiguiente no n»8 
íatl,fo. 
Los lentes que me eligieron e0 
"LA GAFITA DE ORO" 
»nc auedaron tan perfecto? que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que "LA GAFITA DE ORO" está en O'REILLY 
No. 116, esquina a Bernaza. 





B A R C E L O N A . 
Bombones CARAMELOS ; 
De venta en las buena» dulcerías. 
Agentes: k REVESADO y Cía. Acostó 29. Habana. 
SUCESOS 
IPOBREMOTORISTA! 
Antonio Garmendia Gonfiález, de 
Marina letra B. fué detenido por bl 
vigilante 322, por acusarlo el moto-
rista Juan Blanco Sánchez del mis-
mo domicilio de haberlo maltratado 
de obras. 
Reconocido Blanco, presentaba le-
eiones leves en el cuello. 
G_49í)8 —Miíi &rZ 
Desde España m 
P a l a b r a s de j u s t i c i a 
• • • • 
N la gran Revista "As-
turias," se ha publica-
do un artículo de don 
Rafael Altamira titu-
lado de este modo; 
jóvenes. Intensifica la competen, 
cía en la lucha, que es elemento 
de progreso y de civilización en 
tedos los pueblos. Y abre campos, 
crea fábricas, aprovecha riquezas, 
^"Los Americanos," esperanza 1 levanta instituciones,... En la col-
nacional." La sustancia de este ^mena de la emigración, no se ha 
artículo es la siguiente:—Los ame- j ]]an más que abejas laboriosas: 10 
ncanos constituyen una de las | do es actividad, ardor, constancia, 
ORDENANZA QUE PEGA 
Denunció Francisca Sánchez, de 
F. entre 13 y 15 qUe su amante Ru-
fino Reynoso González, ordenanza 
del comandante Macias, le produjo 
escoriaciones y contusiones disemi 
nadas por el cuerpo, al maltratarla 
de obras en su domicilio. 
DOS CONTRA BALBINA 
Encarnación Grande Martí, Juan 
Montes Calvo y Balbina Alvarez 
Blanco, vecinos de 27 núm. 360, fue-
ron conducidos a la décima Estación 
por el vigilante 105. 
Balbina acusó a los dos primeros 
de haberla maltratado de obras. 
fuerzas vivas, más potentes y efi-1 tenacidad, esfuerzo, cera y miel. 
^ces para el progreso de España 
Bu contacto con países orienta-
dos "en el sentido de lo que con 
frase compendiosa suele llamarse 
espíritu moderno," cuando tornan 
a su l ima, sienten la necesidad 
de trabajar por su renovación. Y 
unos traen iniciativas que supô  
nen importantes avances econó-
micos y otros hacen donaciones 
para contribuir a los avances de 
la cultura popular. 
Este es el bien que recibe Espa-
iía de los americanos. En realidad, 
recibe más aún: recibe el bien del 
ejemplo. Cada americano que Ue-
Los hombres que no sirven para 
nada, no salen de su rincón: no se 
atreven a lanzarse entre comunl-
dades que desconocen, porque se 
hallarían en eUas como en medio 
de un desierto. Los hombres que 
emigran, son los que tienen algo 
que ofrecer: un buen ingenio, o 
unos buenos puños: algo que pue. 
da convertirse en pan. 
¡Y esta sí que es esperanza pa 
ra las naciones nuevas...! La po-
blación aumenta lentamente. En 
unos años, se pueden construir ca-
tedrales espléndidas y pirámides 
magníficas; en unos años, se pue 
F R E N T E A LA BODEGA 
Expuso Jesús Herrera García, de 
Infanta 397, que le hurtaron una es-
calera que dejó recostada frente a 
la bodega que está situada en 7 es' 
quina a 23. 
LA CHIVA D E JOSE 
A José Valdés Montero, vecino de 
Aldecoa, le llevaron del portal de su 
casa, una chiva que aprecia en diez 
pesos. 
a su lugar, hace esta deseen-1 den construir grandes ciudades, 
certante afirmación:—Si los que Pero un hombre necesita muchos 
emigran a América trabajasen en ¡años para convertirse en hombre 
lispaña con el mismo entusiasmo y hacen falta muchos hombres pa-
cón que han de trabajar allá, es- ra habitar esas grandes ciudades, 
te país sería una mina de oro. Y La emigración se los lleva... En 
no es porque aquí faHe el entusias- c3 año de 1870, no existía aún la 
mo- es porque en cuanto aparece, población de Denver: en el año 
ee le ahoga. Es porque no se le 
deja florecer. Es perqué se le pro-
hibe desparramarse. Sobre todas 
estas alquerías, estos campos, es-
tas fábricas y estos obreros, pa-
rece que hay una garra de tigre 
y un pico de buitre. Es como si 
Jas gotas de sudor que caen de la 
írente de estos hombres,, se ías 
sorbieran unos labios invisibles 
antes de que cayeran en el surco 
y pudieran fecundarlo Así, el 
entusiasmo duerme... Está can, 
sado ya de levantarse con las ma 
nos Uenas de luz, para ecnarla en 
los caminos, y está cansado de que 
los oieg'os se la pisen. La precesión 
de emigrantes, que cada día e? 
mayor, necesita, llevar el entusias-
mo a otras tierras donde no haya 
tantos ciegos, y se sepa que la lus 
.se hizo para ponerla en las altu-
ras. E l bien del ejemplo que traen 
a España los americanos, es el elo-
gio que hacen de los países en que 
el entusiasmo puede fructificar, y 
el trabaje amontonar sus riquezas 
y grandezas. Lo malo es que este 
elogio no lo escachan sino los mis 
mes trabajadores. Los que aquí 
aplastan el entusiasmo y asfixian 
ei trabajo, no se han enterado aún 
de que España es actualmente la 
nación que se desangra con mayor 
rapidez. En el año de 1912, por ca-
rta cien mil almas, salieron de E.^ 
paa 1,271 por los caminos del 
mundo. De Italia salieron menos: 
1,180. Y de Inglaterra menos aún: 
1,025. 
Así, es cierto que España recibe 
Qn gran número de beneficios de 
la emigración. Para los que en ella 
ruedan, en busca de sol benigno, 
tierra amable y hogar nuevo, hay 
derecho a pedir la gratitud de to-
dos los sopañoles. Oada emigrante, 
es un pedacillo de España que se 
va; donde quiera que se asiente, 
&e asieiuc un pedacillo de Espa 
ñc, con hondos sentimientos que 
la buscan, con grandes pensamien-
tot que la añoran, con profundos 
amores que la miran. Pero diga-
mos también que en el caudal de 
^te río, si van algunas arenas de 
(;ro, van también numerosos rau 
cíales de lágrimas. España gars 
algo con la emigración... En un 
"(ntido más amplio y generoso 
4ue el que da a sus palabras Al, 
tamira, nos dijo un día a nosotros 
don üiduardo Ortega Gasset que 
eran los americanos una esperan-
za nacional. Lo son, en cuanto que 
conservan íntegra, acendrada, in-
mensa, la fe en nuestros destinos; 
tu cuanto que guardan viva, puri 
foada, potente, la energía de la 
r;i2a; en cuanto que su ejemplo jr 
Í>U trabajo pudieran ser algún día 
a modo de supremo estimulante, 
jjue probara a los espíritus que 
ôy quieren anegarnos en los 
barcos de la renunciación y la 
l o c i ó n , que en el alma española 
aun hay grandeza para imponer-
se a la vida. España gana mucho 
Con la emigración; pero también 
Pierde mucho. - • . . 
Los que ganan y no pierden, 
*pn loŝ  países que la reciben... 
s í . . . Para esos, es plena-
mente una esperanza nacional, li-
í f 6 .4e S07nhras. Aumenta su po-
dación que es elemento de estabi-
.^oad ^ f y e z í M í u los pueblos 
de 1000, la población de Denver 
ya tenía un millón quinientos mil 
habitantes. En el año de 1840, Chi-
cago tenia solo cuatro mil; en el 
de 1898, tenía también un millón 
quinientos mi l . . . . 
Y eso es riqueza; y fuerza; y 
producción. Y eso es el como el 
tributo de los pueblos en que se 
asfixia ê  trabajo, a los pueblos 
que lo dejan palpitar. Los prime 
ros crían hombres. Los segundos 
los reciben. Los primeros los ven 
como se alejan, dejando sus cam-
pos mustios y sus arados cubiertos 
de ortigas. Los segundos los ven 
como denembarcan, con los hom-
bros bien firmes y bien hechos pa 
ra ayudarles a conducir la carga 
de una prosperidad, siempre cre-
ciente... Y los pebres emigran-
tes, que llevan tanto bien entre 
Í us manos, temen aún que cuando 
llamen a una puerta, les respon-
da desde dentro la ingratitud...! 
Constantino CABAL. 
POR LA ESQUINA D E TEJAS 
Pedro Pablo Jiménez Hernández 
de O'Reilly 96, y Francisco Vegt; 
Delgado, de Jesús del Monte 41Ó, 
fueron arrestados por el sargento 
Sauleda, por haber sostenido una 
reyerta en el interior de un tranvía 
de la línea de Jesús del Monte, en 
ocasión de transitar por la esquina 
de Tejas. 
¿Queréis tom&r buen cliooo-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partea. 
SABSÓSÓI 
¿OOCBAO DE COUCHCftOS K VINO 
El Mno de tos personas de gusta 
NO CAMINA 
Expuso Augusto Pizarra Arnau, 
de Campanario 216, que ayer le com 
pró uu reloj de metal en 95 centa 
vos a Manuel Fernández Pulgar, de 
Belascoaín 32, (relojería), y que al 
llegar a su casa vió que el reloj 
estaba roto, negándose Fernández a 
cambiárselo. 
SU ROPA INTERIOR \ 
Manifestó Antonio Reyes Achóa, 
de Salud 195, que su ex-amante Jo-
sefa Toiran Valcañeda, de Soledad 
24, se niega a entregarle varias pie 
zas de ropa interior de su propiedad. 
ROSA Y VALERIANO 
Valeriano Lesma Montalvo, d© Es 
tevez 130 fué acusado de maltrato de 
obras por su amante Rosa Sánchez 
Santruste. 
Reconocida Rosa en la casa de 
Socorros no pressentaba lesiones. 
•Ül&lli . • 
Francisco Gómez Hernández y El 
vira González Bayonas, ambos veci-
nos de San Quintín 8, (Cindadela), 
fueron detenidos por el vigilante 505, 
por acusarlos el encargado de dicha 
casa de haber formado un gran es-
cándalo en la madrugada de ayer. 
ANUINCIO 
. V A DÍA 
OAH LAZABO 199 
Indiferentes e... 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
ron las noticias ansiadas: La prensa 
del Peni refería el caso. En la Adua-
na del Callao pq/T presumir un fraude, 
se había registrado a la conferencis-
ta y escritora argentina, la de los 
ojos dulces y las miradas acariciado-
ras descubriendo asombrados que la 
beldad era un "esteta", un verdadero 
artista para explotar inocentones. 
Cayó por Guayaquil un doctorcito, 
según él se graduaba. Era español; 
tba de pueblo en pueblo dejando hue-
llas de su paso y dejando en manti-
llas a todos los farsantes que le ha-
bían precedido. 
Se dió cuenta en seguida de que 
en el Ecuador gobernaba un partido 
radical furibundo, y tiró paralelas 
vías al oficialismo, seguro de encarri-
larse hacia las arcas del tesoro. Era 
un filósofo perseguido—decía—en Es-
paña, donde se encadenaba a los hom-
bres por sus ideas, los sabios esta-
ban condenados a calabozo eterno: 
él había pasado meses y meses en 
Chirona. Su madre, una Duquesa bea-
tona y estúpida aconsejada por el 
confesor, lo había desheredado, y él 
con vergüenza por haber nacido de 
una madre tan bruta se había venido 
al Nuevo Mundo con su sabia maes-
tría para sembrar en esta tierra ube-
rrina, la semilla que España no que-
ría recibir en sus entrañas agotadas, 
por la ignorancia y el atraso. Aña-
damos a esto un tomo de estúpidas 
incoherencias. Pero no quiero que se 
olvide lo más chusco del cuento: una 
gran cicatriz que ostentaba en el crá-
neo era señal de un garrotazo que 
don Antonio Maura le había mandado 
propinar, con intención de eliminar-
lo. 
Compadecidos, un grupo de muchar 
chos simpáticos, aunque endiablados 
en las cosas de Dios, se propusieron 
palanquearlo: era un apóstol del libre 
pensamiento; un perseguido por el 
oscurantismo; y sobre/ todo era es-
pañol; no se dijese que un español 
de tal valía no encontraba calor en 
un país hijo de España, donde la 
madre piense como pensaba. 
Esto acordaron hombres de talen-
to y de buen corazón. E l sabio, po-
día aparecer un poquito extraviado, 
pero era natural, los sufrimientos.,, 
había que ayudarle. 
E l "filósofo" Martín levantó el vue-
lo remontándose a Quito. La redac-
ción de "El Guante", llevando al 
colmo su galantería expidió un tele-
grama al presidente de la República, 
general Plaza, diciéndole: "Sale para 
esa sabio español doctor Tal, roga-
mos V. E . que le dispense las mayo-
res atenciones. 
E l Presidente comenzó por enviar 
a la Estación su coche y un Ayudan-
te que lo representase. 
A los pocos momentos de dejar 
instalado al "sabio" hispano" decía 
el Ayudante: "me huelo que el Pre-
sidente "se ha tirado una plancha" 
por que ese tipo está tocado: me ha 
dicho que viene a hablarnos de Mon-
talvo. 
¡Al Ecuador para hablar de Mon-
Seguramente que por primera vez 
oyó su nombre cuando entró en Gua-
yaquil. 
; A qué seguir hablando de este sa-
bio? 
La misma prensa libre pensadora 
llega a decirle: "¡Pero compadre! 
¿nos ha tomado usted por necios o 
por inocentes?" 
Después que lo habían sido. 
Vamos a la última "racia" de ino-
centadas: esta les mata a todas el 
gorgojo. 
Llegó a Panamá uno de esos seres 
inverosímiles que viven por milagro 
de Dios; que no se sabe* de dónde 
vienen ni adonde se encaminan; una 
arista, un milano abanicado por las 
tempestades de un vivir en el aire; 
un español que no se creía sabio ni 
"se las daba" de especialidades, pero | j 
era periodista, nada más socorrido, 
novelador (esto de veras) político y 
algo conferenciante. 
Fué recorriendo y habitando cuar-
tos en los hoteles mínimos contando 
un cuento en cada uno para marchar-
se a otro sin abonar la cuenta: su 
habilidad en esto, las crónicas refie-
ren que era prodigiosa. No puede ha-
llar asiento en parte alguna ni me-
ter la cabeza y convencido de que ya 
no quedaban hospedajes "inéditos", 
pensó marcharse al Ecuador, pagan-
do o sin pagar pasaje en el primer 
vapor que encontrase cabida. 
Pero este "buche", respetable en 
su clase, por el ingenio quc aguzaba, 
pensó vengarse de su mala estrella, 
haciendo una fonada, aunque sin pre-
sumir que su diablura lo fuese tanto 
como ha resultado. 
Se fué a una imprenta, contrató 
una hoja que no pagó después, y la 
lanzó a la calle repartiéndola él mis-
mo; una hója incendiaria que hizo 
temblar el suelo del Canal en cuanto 
abarcan los dominios yankees. 
La hoja decía poco más o menos: 
"Ahora las pagaréis todas, águilas 
rampantes: vienen los japoneses; 
traen miles de bombas de dinamita; 
volarán el Canal; os volarán a todos 
hasta la bóveda celeste saltará hecha 
pedazos." 
Aquello era estupendo. 
Las autoridades norteamericanas 
sintieron que la tierra se sacudía y 
las esclusas s« convertían en papilla,: 
aquel aviso era providencial y toma-
ron medidas. 
El coronel Goethals, zar de la zona 
y Nerón del Ambiente, dió una "or-
den del día" para poner las tropas 
sobre las armas y la vía del Itsmo 
en pie de guerra. La orden que fué 
sorpresa para todo el mundo, preve-
nía los motivos que acreditaban la 
resolución. "Había envidiosos que 
pretendían destruir la obra colosal y 
como los Estados Unidos tenían ene-
migos había que vivir alerta" etc., 
Se prohibió visitar el Canal; había 
que pedir permiso por medio del mi-
nistro de Relaciones Exteriores con 
cuatro días de anticipación. 
Yo he visto desde el tren las tro-
pas en corrillos, las armas en pabe-
llones y el aparato bélico más emo-
cionante que puede verse en un si-
tio tranquilo como Panamá era. 
La inocentada fué de las que for-
man época, y al parecer aún colea. 
Esto ocurrió el año pasado en los 
últimos meses, pero hace cuatro o 
cinco tuvo lugar un hecho que no es 
LAS ELECCIONES EN 
" E L C E N T R O A S T U R I A N O ^ 
COMITE "REELECC10NISTA" 
ASTURIANOS: La no Reeleccióo sería un^ 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el aíma 
Asturiana. Demostradlo votando la candida-
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
P o r e l C o m i t é : 
BERNARDO PEREZ. 
A precios razonables, en E l Pása-
le, Zulueta, 82, entre Teniente Bey 
tal'vo! inocentada, aunque pí grave por don- y Obraxía. 
de se le mire. 
Se presentó en Balboa un barco 
japonés mercante, pidiendo paso pa-
ra el mar Atlántico y enarbolando la 
bandera panameña. Las autoridades 
marítimas le comunicaron que esta-
ba en aguas de la Unión y por lo 
tanto debía enarbolar la bandera es-
trellada. El japonés les replicó que 
estaba en Panamá: él no entendía de 
zonas ni de Balboas ni de Cristóba-
les; ped^ paso por el Canal de Pa-
namá. Panamá era un país, una re-
pública que tenía su bandera y esta 
era la que enarbolaba. 
Los cabildeos no acababan: quizás 
se ha consultado a. Washington: esto 
nadie podría asegurarlo más que el 
Coronel Goethals, pero los resulta-
dos fueron que se dió paso al barco 
con la bandera panameña al tope. 
Lai broma de un hampón español 
después de un año de lanzada aún 
hacía temblar a un pueblo grande y 
poderoso. 
La prensa calló el caso del buque 
japones: la panameña no podría des-
cubrirlo y menos comentarlo, la nor-
teamericana debía "tragar" lo insóli-
to de la rebeldía; pero el vapor mer-
cante pasó a la luz del sol y en Pa-
namá no hay quien lo ignore. Lo ig-
noran aquellos que quieran o necesi-
ten ignorarlo. 
Eva CANEL. 
Dr. Hernando Seguí 
m m u , NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LiA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 8. to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles jr 
viernes a las 7 de la mañana. 
CAMISAS BÜEKAS 
MEGOCIOS DE AUTOMOVILES 
Para explotar las representaciones de una buena marca de auto-
móviles, a precios de competencia y con estilo moderno de 1916, 
así como la representación de la firma más importante de acce-
sorios para automóviles de todas clases, se desea un socio con 
algún capital, prefiriéndose que entienda algo del negocio de 
automóviles. Puede dirigirse para más informes, al Sr. A. E . M. 
Apartado de correos 1112. Habana. 
C 5342 alt 7t-23 
f l expelida y ••• 
S e p u r g a n s o l o s 
Parecerá raro que los niños se purguen solos; ¿ 
oero así es, porque se obsequian con Bombón ; 
Purgante del D.r Martí, que no sabe a medicina, j 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA» ? 
como los de ia confitería, con una purga oculta \ 
que los niños no adivinan. ¿ 
[| Püple ifeal pare los Hlfios es el BoinlÉ Pupte del Dr. Marti • 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. % 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. : 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
la institución que se enjeontraban ju-
gaado al tresillo, so pretexto de vio-
laciones a ia ley. Esos socios en su 
totalidad españoles, fueron interna-
dos ei» la Cárcel Municipal, de donde 
salieron al otro día después de una 
miaaiifestaclón de protesta por parte 
de sus conterráneos, después del cie-
rre del comercio, y después de pagar 
fuertes muHas, impuestas por los ca-
rranclstas para subsanar la "falta." 
HAY MUCHA INDIGNACION 
"Con estos procedimientos,—agre-
ga muestro Informante,—es muy jus-
tificable la iudígmación que se obser-
va en el pueblo de Veracruz, que ve 
atropellada su sociedad por los laca-
yos ensoberbecidos. Y la colonia es-
pañola, cuyo® miembros fueron agre-
didos, ha pedido al señor Carranza 
garantías; y de ser poslbl», un justo 
castigo a quien se ocupa en ganar 
malas voluntades para el constitucio-
nalismo, con sus violaciones sin cuen-
to. 
QUIEN E S MILLAN. 
"Por último,—termina nuestro in-
formante,—no está de más que diga 
yo aquí quién es el tal Millán, que 
substituye en el alto puesto de go-
bernador a Cándido Aiguílar. 
"Era Millán, allá por el año de 
1910, Cabo de la Policía del Puerto 
de Veracruz, y, encontrándose en es-
tado dé embriaguez absoluta, se in-
ternó cierta tarde a una cantina, in-
jurió a un cargador y armó un mo-
rrocotudo escándalo en el estableci-
miento. E l cargador, naturalmente, 
contestó a ios insultos del borracho, 
quien hecho un furia, disparó varioa 
tiros sobre el infeliz aquel, hiriendo 
a un joven español, dependiente de 
la cantina. A pesar de esto, Millán 
siguió haciendo fuego sin ton ni son, 
y, al cabo de algún tiempo, logró ha-
cer blanco en el cargador, que cayó 
muerto. 
Millán fué hecho prisionero y sen-
tenciado a diez años de prisión, que 
conrenzbaba a cumplir cuando Be ini-
ció la revolución de don Francisco I. 
Madero. 
"Días después. Millán logró ev«r 
dirse de la penitenciaría, en unión) de 
otros compañeros de presidio, y fué a 
engrosar las filas revolucionarias, 
(kmete fué asoendSendSo, •'por méritos 
en»̂ MÎ pañâ ,, ¡hastajekel 
del generalato, y de ahí, al de gober-
nador interino del Estado de Vera-
cruz." 
Nuestro informamte, que es per-
sona seria y ajena a la política hizo 
punto aquí.. . E l repórter eigue el 
ejemplo del entrevistador y no co-
menta. 
¿Para qué? 
r ^ ^ ^ r j r s ^ j r * * * * * * ^ ^ r * r * * * * * * * * 
Lo del "Havana 
Molasse Co" 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
otra caso de guerra, o cualquiera 
causa, que pueda originarse. 
Esos terrenos de la Zona Militar 
del histórico Castillo ni han tenido ni 
tienen aplicación de ninguna clase y 
si el Gobierno permite que en ellos 
se desarrolle una industria de la im-
portancia de la que nos ocupa y que 
ha de producir ingresos apreciabilísl-
mos para los fondos procomunales, 
dando trabajo a la clase obrera, este 
acto del Gobierno merece todo género 
de celebraciones y la gratitud del pue-
blo. 
El secreto del Incremento que han 
tomado muchas poblaciones de Cuba 
en estos últimos tiempos es ese del 
establecimiento de grandes rentros d-e 
producción y ahí está la ciudad de 
Cienfuegos para confirmar esto aserto, 
entre otras que pudiera citar. 
Tenga la bondad de identificarse 
con las ideas que dejo expuestas y 
que usted sabrá ampliar y robustecer 
con su superior talento e ilustración, 
para que, en lugar de obstruccionar-
se este magnífico movimiento del Go-
bierno, como se pretende por ciertos 
elementos, halle en la legítima repre-
sentación de Matanzas, con tanto bri-
llo asumida por sus distinguidos Se-
nadores, toda la acogida que merecen 
los actos enaltecedores y de protección 
decidida que suelen dispensar los 
gobernantes dotados de verdadero es-
píritu de progreso que encarnan los 
modernos tiempos, hacia los pueblos 
necesitados, como Matanzas, de estí-
mulos semejantes al que envuelve la 
concesión que tanto se viene discutien-
do. 
E l Senado, pues, que tantas prue-
bas de sabiduría lleva dadas en la 
dirección suprema de los asuntos pú-
blicos, habrá de ver en esta caso la 
boaidacf que palpita en el decreto de 
octubre, y apreciando las cosas en su 
verdadera naturaleza, otorgará un 
aplauso merecido al ilustre cubano 
que asume hoy el delicado cargo de 
Secretario del Despacho mencionado. 
Creo haber hablado en nombre de 
Matanzas y de nuestras peculiares ne-
cesidades, porque esas y no otras, 
han sido las impresiones que he re-
cogido en nuestros círculos sociales y 
muy cerca del comercio, al que me 
honro en pertenecer, así como entre 
la clase obrera, aquí muy numerosa 
y que sufre las consecuencias de la 
vida lánguida que nos consume pol-
la falta de iniciativas y de espíritu 
de empresa en la localidad. 
Soy de usted con el mayor aprecio 
y consideración, 
Guillermo ZURBITU. 
Alcalde Municipal, P. S. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anún ríese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE VENDE 
una sastrería y camisería, en uno de 
los puntos más céntricos de la Haba-
na. Barrio Comercial. 
Informan en La Nueva Granja, al-





No, la muchacha no es fea, 
pero bonita tampoco; 
está, como aquel que dice, 
entre Pinto y Valdemoro 
o entre Tulipán y Cerro, 
como debe ser un rostro, 
que no emocione a la gente 
por lo uno o por lo otro. 
El cuerpo es bastante esbelto, 
el color sano y . hermoso 
y la estatura un poquito 
desproporcionada; todo, 
es decir, de arriba aba^ 
no casa mal y supongo 
que si mal casara, tiene 
un regular patrimonio 
para casarse al instante 
con quien quisiera. Un Tenorio 
de esos que andan a la caza 
de ganguitas o de momios 
matrimoniales, ha tiempo 
que puso a la chica el ojo 
y la sigue y la persigue 
a todas partes el tonto, 
sin conseguir otra cosa 
que desaires horrorosos 
de todas clases. Acaso 
esa atituz del pimpollo 
haya metido al pobrete, 
lastimado en su amor propio, 
por las extrañas veredas, 
del. rapaz travieso, loco 
y ciego, porque no tuvo 
reparo en hacer el oso 
enviándole una misiva 
desesperada. Entre lloros 
y suspiros y palabras 
de pura miel, con estorbos 
gramaticales, le dice 
que si no le saca pronto 
de la horrible incertidumbre 
en que vive triste y solo, 
(baracutey) cualquier día 
de dos tiros, pun pun, todo 
ha concluido. No crean, 
que esos dos tiros, furioso 
epílogo de su insípida 
novela de amor, el bobo 
los guarda para sí, nones, 
son para los dos. De un m.od'» 
tan rotundo lo asegura, 
que la chica con su poco 
de medrana, porque ahora 
da en matarse cualquier novio 
desdeñado, mets llevándose 
por delante el amor propio, 
va y se lo cuenta a su padre, 
que es un señor muv bilioso 
y mal humorado. El hombre 
tras de informarse de todo, 
a la hora en que la hija 
dijo que venía el Tinorio 
a pasear por la acera 
de enfrente cogió un precioso 
garrote con dulces nudos, 
y en cuántico dió el buen mí £4 
dos vueltas ante la casa 
de su adorado tesoro, 
salió desdeñosamente 
a cortarle el paso. E l otro 
no se acobardó, al contrarj^ 
oliendo un disgusto gordo 
se puso en guardia dispuesto 
a sostener su decoro 
y su dinidaz. E l padre 
que vió el gesto hizose el tonto 
por si acaso y conformándose 
con mirarle de reojo 
siguió camino, pensando 
que el reuma y la edad dan pocos 
alientos en esta vida 
a los padres belicosos. 
Y aquí fué Troya. El amante 
desdeñado, con buen modo 
lo detuvo suplicándole 
hiciera algo en apoyo 
de su pretensón respeto 
a su hija; y tembloroso, 
indignado el pobre viejo 
por tal audacia dió un sordo 
gruñido y detrás un palo 
al desprevenido mozo 
que le rompió la cabeza 
por dos partes. En socorro 
del herido llegó gente 
y llegó a tiempo, pues solo 
de esa manera la prensa 
no registró un horroroso 
hecho de sangre, dos muertej-
y un mal herido. Supongo 
que en curándose del cuero 
cabelludo Celedonio, 
(que así se llama el cuitado!) 
tendremos cañas y toros 
con la niña y con su padre, 
madre no la tiene, y todo 
por no querer a la fuerza 
como Dios manda, a un buen mozcv. 
•ttWSTRAOift 
La más fresca 
de todas 
Lamparilla, 34 
Telél. y 4 2 2 
^St-i8 
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LAS ELECCIONES EN E L 
CENTRO ASTURIANO 
COMITE R E E L E C C I O N I S T A 
A S A M B L E A 
Se suplica a todos los amigos y simpatizadores de la Caudioa-
t.ira VICENTE FERNANDEZ R IAÑO para Presidente y MAXI-
MINO FERNANDEZ Y GONZALEZ para Vice-Presidente, se sir-
van concurrir el miércoles 24 dsí corriente a las 8 p. m. a los Sa-
lones del Centro Asturiano, dor:de se celebrará una Asamblea Mag--
na de propaganda en favor de esta Candidatura. 
Par el Comité, 
C. 5305 8cl,-20. 7t.-20. B^RNADO PEREZ. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
Desde Caimanera 
K L DRAGADO D F ( AIMAN K R A Y 
liA KEPARAOIOJV D K L AIÜELLE 
D K L KSTADO. 
Noviembre, 1916. 
E n la prümera Intervención Ame-
i-icanu, fué reparado en parte el mue-
lle del Estado que existe en este puer-
to 
Desde fecha tan remota, no se ha 
efectuado trabajo alguno en beneficio 
do esa propiedad del Estado; con tal 
motivo no es de extrafiar que dich-i 
cbra haya ido destruyéndose ríipida-
ipente al extremo do tener la Jefa-
tura de Obras Públicas de la Pro 
vincia que clausurarle por el estado 
ruinoso en que se encuentra. 
L a falta de este muelle ha causado 
grandes perjuicios al vecindario y co» 
n.ercio de este pueblo, pues el movi-
miento .io buques que tenia y que era 
la vida única del poblado, desapare-
ció, toda vez que las operaciones de 
carga y descarga de los buques quo 
entran on puerto se efectúan en los 
muelles particulares ae Boquerón y 
Punta del Deseo, distante unos 4 o ó 
kilómetros de la población. 
E l pueblo que sufre las consecuen-
cias por ¡a falta del muelle que le 
I'roporcior.a el medio de ganar el sus-
tento para sus familiares, cansado d» 
esperar al arreglo de aquel, ha diri-
gido recientemente al general Meno-
cal una instancia solicitando la re-
paración del muelle y dragado de la 
bahía. 
He aquí la instancia de referencia. 
"Al ma>or General Mario García 
Menucnl, Presidente de la República 
de Cuba. 
Honorable señor: 
Los que suscribimos, vecinos del po 
'blado de Caimanera, respetuosamen-
te decimos: 
Que hace tiempo que venimos ad-
virtiendo que los buques que llegan .t 
este puerto atracan, unos al muelle do 
Boquerón y otros al de Punta del De-
seo do propiedad particular y ningu-
N I Ñ O S 
L a N U T R I N A I 0 D A D A del Dr. 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
v se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N más 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O 
U N I F O R M E de los H U E S O S , T R I -
D I G E S T I V A y muy N U T R I T I V A . 
Agencia y Depósito. R I C L A 99. 
no al de Caimanera propiedad del E s -
tado. Xoa propusimo.-} investigar los 
móviles y hemos llegado en conse-
cuencia que ello obedece, sino a la 
incuria del Gobierno, a nuestra pro-
pia desidia, que viendo y consintiendo 
que se aprovechen Empresas podero-
sas mientras se perjudican nnostros 
Intereses, no levantamos el grito has-
ta donde se nos pueda oir para evi-
tarlo. E s visto que de estar en con-
diciones el muelle del Estado, los va-
pores habrían de preferirlo al de Bo-
querón y Punta del Deseo por mu-
chas circunstancias: por encontrarse 
situado en el mismo poblado de Cai-
manera donde se hallan las Oficinas 
de la Aduana, que, en caso necesario 
pueden obviar cualquier dificultad en 
el acto; porque se tiene a mano los 
elementos necesarios para hacer míls 
fAcil y menos costoso las operaciones 
de carga y descarga: porque siendo el 
personal de Caimanera el que tieno 
que ir a trabajar a Boquerón o Punta 
del Deseo distante algunas millas de 
nuestra población, ello solamente oca-
siona graves molestias y gastos al 
bracero que en otro caso se ahorra-
rían, y porque, en fin, hay que recu-
rrir a Caimanera para el aprovecha-
miento y demás necesidades urgentes 
c'e los buques. 
Por el concepto de Mejoras de 
Puerto, según datos facilitados por 
esta Aduana, se recaudó en el año de 
:913, $18,981'99, en 1914: $16,670.0* 
y en lo que va de 1915: $16,262.70. A 
pesar de esta recaudación hace tiem-
po que ninguna mejora se ha efectua-
do en el muelle que nos ocupa. E n 9 
de julio del año próximo pasado se le 
adjudicó al señor Bernabé Spek, ve-
cino de Guantúnamo, la subasta para 
la reparación de dicho muelle y tene-
mos noticias que el comienzo de las 
obras depende de algo relacionado 
con la documentación de la subasta o 
la aprobación para celebrar el Con-
trato con la Jefatura de Obras Publi-» 
cas de Santiago de Cuba. Pero como 
esta subasta se refiere única y exclu-
sivamente a reparaciones del muelle, 
no resuelve la cuestión que nos ocupa, 
y por la cual molestamos la ocupada 
atención de usted. E s indiscutible que 
las reparaciones del muelle son indis-
pensables para su uso y conservación, 
pero más idispensable todavía es el 
dragado de una parte pequeña dq/ 
puerto en los límites y costados del 
muelle para, dar cabida a los buques, 
que, por no existir la profundidad 
suficiente, vénse precisados a atraca\ 
a los otros muelles de Boquerón y 
Punta del Deseo. Por las circunstan-
cias enumeradas y por otras implíci-
tamente demostradas de interés gene-
i eral para los habitantes de este pue-
blo, que en su- mayor parte ha con-
tribuido con sus sufragios a colocarlo, 
muy merecidamente, por cierto, en 
ose alto puesto, es que venimos por 
medio do la presento razonada expo-
T I M U I l i FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA Oí APLICAR 
De venta en las prínGip^les F a r m a i c i M y throgtierfais 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aguiar y O b r ^ p í a 
síción a recabar de usted contando, 
desde luego, con su reconocida pro-
bidad, actúe de manera decisiva para 
cue con la brevedad que el caso re-
quiere, se lleven a cabo las obras do 
Dragado indicadas, reparaciones acor-
c.ef. y cuanto más sean necesarias a 
dotar al muelle propiedad del Estado 
en Caimanera, de las condiciones re-
queridas para que puedan atracar a 
él los buques que deban entrar ©n •¿ti-
to puerto; pues, de verificarlas, tan 
importantes como costosas obras, ade-
más de quedarnos a todos la satistac-
ción del deber cumplido, los habitan-
tes de este pueblo le quedaremos eter-
iramento agradecidos por el beneficio 
que con ello habremos de obtener. 
Caimanera, 10 de octubre de 1915, 
Juan Bautista Veranes; Carlos Cas-
tro; Saturnino Rodríguez;. Ramón 
Ruiz; Angel Calderón, Llmbano Hu« 
r'-utiner; Primo Oslé: Fermín Marre-; 
ro. Fidel Oslé; C. E . Castro; Juan Ro-
ble; L Vázquez; Avelino Difur; Juan 
de Dios Casamor; Augusto Difur; Be-
nito Fortuny; Manuel Mora; Evarlh-
to Coy; Ruperto Bell; Eugenio Tama-
mes; Epifanio Sauquet; Pedro Pas-
cual; Francisco Pane; Luis Parra; 
Manuel Serret; Manuel Castro; Juan 
Castro; Juan Castellanosf Juan Mon-
tañé; Juan Martínez; Juan Calderón; 
Juan Lay; Jos4 Cabal; Aniceto Durán; 
Miguel Martínez; Juan M. Lafaurié, 
E P. Pawley y Ca.; 11. Kelso; Maree* 
l:no Calderón; R^ Fortuny; Bautista 
Martínez; Elíseo Reguero; Antonin l-. 
Reyes; Aurélio Osle; Fernando Ga-
briel; Jhon A. Gumbs; A. Barea; J . 
de P. Ca., Pedro Jardines, Fermín 
Marrero; Tomás Montané; Modesto 
García; José Mosquera; Luciano Flo-
.res José l'ulz Sánchez; Juan Gorlon, 
'Fabien Queralta; Emiliano Bell; Ral -
1 mundo Picouto; Vicente Costa; Felipa 
Balbuena; Bargalló Manuel; José 
Real; C. E . Mallace; J . C. Tyuellj 
Peter Squire Ruiz; P. S. Chappill; 
Juan Sucias; Charlea Urguet; Jua i 
Quevedo; Santiago Reguera; Pedro 
l-'uig; Aurelio Oslé y Sucias; Gerardo 
Ci-rvera; M. Catalá; F . Martí; Luis 
.Arroyo; Elias González; E . Eneed y 
Ca. 
Siguen las firmas. 
E s do esperarse que el genreal Me-
r.ocal, reconociendo la razón que tie-
ne el pueblo de Caimanera, recomen 
dará al Congreso, el asunto, a fin de 
ctue vote ol crédito necesario par» 
cbra tan importante y de verdadero 
beneficio para el propio Estado. 
Veremos, si, al fin, el Gobierno se 
acuerda de nosotros y hace algo útil 
y beneficioso para los intereses de es-
te sufrido pueblo. 




Procedente de Ranchuelo y por va-
rios días se encuentra de nuevo entre 
nosotros la bella y elegante señorita 
Juanita Pérez Domínguez, hermana 
política de nuestro jefe de Correos el 
señor Indalecio de Castro. 
Que su estancia le sea grata es el 
deseo de 
E L CORRESPONSAL. 
De San luís, Pinar 
del Río 
ANONGIO 
5AM LÁZARO 159 
m 
A s í P e s p i e r t á e l A s m á t i c o . 
Sintiemfo en s u garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una t enaza , que le asf ix ia , que le ahoga; que le mata. 
E l pecho oprimido, s i n r e s p i r a c i ó n , agolado, agonizante. 
E r A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s de t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L ^ A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
" E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : EQ T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N c p t u n o 91. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abeo-
futa- Atención especial a los pedidos 
^or teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulaeta y Dragones. 
Teléfono A-5Í897. ¿ 969 Ir 3m. 
Dr. B. Oyarzún 
Jufe de la Clínica de venéreo y eift-
ffc de la Cua do Salad "Lt Benéfi-
ja ," del Centro Callejo. 
UUÍBO procedimiento en la aplica* 
eión Infcravcnenoaa del nwevo 606 por 
leriea. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
Héctor 0. Casariego 
Corrullas eu Obispo, 75, (altos,) de 
s a e. EspodalJsta en vías urinarias de la 
Kscnela de París. Cirugía. Vías uri-narias. fOnfermoriados tic señoras. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCUJtJSTA 
Garganta Narl» y Oídos- Coa-
rultas para pobres: $1-00 al mea 
de 12 a %. 
P A R T I C U L A R E S : D E S a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
24192 I I oc. 
ABOGADOS 
Dr. Venero 
SapeclaUsta en las enfermeda-
lea jenlto-urlnar'as y Sífilis, CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a •« 
Neptuno. «1. Teti. A-S4JÍ2 y F-1S34. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición da la 
""acuitad de Medicina. Cirujano dol 
Hospital número L. Consultas: de 
1 & 3. Consulado, núm- 60. Telé-
fono A-4544. 
Andrés de J. y Lauro Anyulo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBUCO 
Teniente Rey 7L 
e. 8993 30t-4 
0:. ¿ir qi3 c h l Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«OiA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
ruela en general. Consultas de 1 a 
J í i co láa^a^íCeJf ^ s - i j ? ! . 
Docros LUIS u m NOVO 
ABOGADO 
Bufete Cuín, 48. T8láhi]H-D}8] 
Aníoniq J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencibs y del Hospital Núm. Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C L L L I S T A E N VIAS U R l -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E -
DADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 605 1 NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E S A 6 P. M. E N CUBA, NU-
M E R O 69, ALTOS 
^0.320 .31 no. 
Noviembre, 19. 
Las lluvias hacen que se pler-
dan Ins siembras de tabaco y 
loit 8emillero!,. Al señor Se-
cretario de Obras Públicas. 
Desde el 'pasado domingo no cesa 
de llover en este término, por cuyo 
motivo se consideran perdidas todas 
las siembras que ya se habían.hecho 
y que presentaban bonito aspecto, así 
como la mayor parto de los semille, 
ros. 
Imposible sorá, a la mayor parto de 
los vegueros pobres volver a sembrar, 
pues han do carecer de 1\ postura 
necesaria y no digo de abono porque 
en su mayoría estaban sembrando sin 
él, por falta de numerario para ad-
quirirlo. 
¡Un año y otro año sin que la Na-
turaleza se apiade de los afligidos 
campesinos vueltabajeroa que para 
buscar el sustento tienen que aban-
donar su hogar y emagrar a otras pro-
vincias dignas de mejor suerte! , 
¿Qué hará el gobierno? ¿Qué auxi-
lios prestará? 
Tiene la palabra el Secretario d* 
.Agricultura general Emilio Núfiez, 
que tanto^ beneficios ha reportado a 
nuestra Agricultura. 
Hace varios días que fué presen-
tada al Secretario de Obras Públicas 
tina instancia suscrita por los veci-
nos del término, suplicándole ordena-
[ se la reparación del tramo de carre-
1 tera de San Luis a Punta de Cartas. 
Dicho tramo de carretera se en-
: cuentra en pésimas condiciones y 
I círece serio peligro para los transe-
úntes; todas las alcantarillas están 
borrumbadas y cuando crecen el río 
y el arroyo llamado del Portero, que-
dan incomunicados con la cabecera 
les Barrios de Barrigonp.s y Tirado. 
A más de reportar grandes benefi-
cios el inicio de esta obra, daría tra-
bajo a gran número de personas. 
Y ya que de carreteras hablo, lla-
mo la atención al señor Secretario do 
O. Públicas y al señor Ingeniero Jefe 
de la Provincia sobre el siguiente he-
cho. Con cargo a la Ley económica se 
abrieron en este pueblo unos trabajos 
de reparación de la cárretera de este 
pueblo al Paradero del Ferrocarril y 
según versiones que he recogido en 
tina sesión de la Cámara Municipal 
(lo. que piensa elevar su queja a la 
Secretaría de Obras Públicas) aún ê -
tún pendiente de pago una cantidad 
bastante regular y no se sabe quien 
cerá el encargado de pagarla y ya de 
eato haco siete meses ¡qué enormi-
dad! 
E s pues, de necesidad que el Coro-
nel Villalón, y el señor Ingeniero Je-
fe tomen cartas en el asunto, abran 
una investigación y ordenen cuanto 
antes esos pagos; pues con ellos se 
remediarían muchas familias pobres. 
E L CORRESPONSAL. 
De Guanabacoa 
Noviembre, 21. 
Beneficio al Cuerpo de Bombe-
ros. 
E l próximo jueves 25 del actual 
tendrá lugar en el Teatro de esta Vi-
lla, una extraordinaria función a be-
neficio de los fondos del Cuerpo Je 
Bombero.-?, patrocinada por su Jefe 
r.«(o el Alcalde Municipal señor An-
tonio Bertrán, tomando parte los 
miembros de la Sección de Declama-
ción del L/ceo Artístico y Literario de 
esta localidad. Se pondrán en escena 
el Juguete cómico original del conoci-
do autor local señor Jaime Mayol ti-
íulado "'Las que resultan." la bonita 
y celebrada comedia del señor Vital 
Aza en dos actos que lleva por títu-
lo "Calva y Compañía" el chistoso 
saínete en dos cuadros del aplaudid) 
autor señor Antonio Ramos titulado 
• E l sexo débil." E n los intermedios 
treará la. Banda del Cuerpo de Bom-
beros lo mejor de su repertorio. Es 
de esperar que el pu?blo de Guana-
tscoa lleno esa noche el teatro y con-
tribuya de esa manera a tan benéfica 
obra. 
Calles intmnsitablcs. 
L a calle de Amenidad, cuadra com-
prendida desde Estrada Palma hasta 
su -launlflaclúa ge fStnKtíSfkSitSUk de 
laches y de hierba. Lo mismo para 
con la calle de Calixto García cuadra 
comprendida desde Amenidad a Santo 
Dominga, por cuyas aceras se hace 
casi imposible transitar. 
Uunentabla ronuncia. 
E l recto y honrado Juez Municipal 
de esta Villa doctor Antonio María 
Lazcano y Maión, ha presentado la 
renuncia üe dicho cargo. E s de lamen-
lar la renuncia del doctor Lazcano, 
pues en el corto tiempo que llevaba 
desempeñado el cargo se captó gran-
des simpatías por su celo y rectitud. 
V.\ viídlantc "úmero 12. 
Apesar de haber perdido toda la 
prensa local y muchos diarios de la 
Capital al Alcalde Municipal señor 
Antonio Bertrán una recompensa pa-
ra el vigilante número 12 señor Fran-
cisco Conesa, por el Importante del 
aguador José Piñón esta ea la hora 
en que íedavía no ha resuelto nada 
en favor de dicho vigilante. 
Yo creo que el señor Bertrán no des 
satenderá la justa petición de la pren-
sa y loa vocános. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Colón 
Noviembre, 15. 
E l Orfeón "Santa Cecilia." 
¡La villa de Colón, cada día va pro-
gresivamente ensanchando su cam-
po musical. 
Lo prueba la nueva unidad que se 
ha formado, integrada por elementos 
amantes del divino arte que inmorta-
lizó a Mozart y otros geios musica-
les. ' • i w m 
L a idea de este naciente Orfeón co-
lombino es coadyuvar con medios efi-
caces y positivos, al adelanto de la 
música en esta localidad; hacer labor 
musical efectiva,' fructífera. 
Nosotros creemos que con la labor 
emprendida puede hacerse una bue-
na obra educativa, que, de seguro, 
responderá a ios programas por los 
cuales han de dirigirse loa fines cul-
turales que se persiguen y se aspiran 
ver coronados por el éxito máa com-
pleto. 
Aquí, en nuestra Villa, todaa las 
aspiraciones y manifestaciones artís-
ticas siempre han fracasado; pero 
creemos que el público dará buen 
crédito a las mismas y contribuirá a 
que se lleve a feliz término la Idea 
puesta en práctica por los iniciado-
res del nuevo Orfeón que nos ocupa. 
Sin embargo, apartando o elimi-
nando todo prejuicio en nuestras apre 
elaciones, podremos honradamente 
hacer algo efectivo en pro de esa 
iniciativa, prestar nuestro humilde 
concurso para quo sean firmes y efi-
caces las legítimas aspiraciones de 
los iniciadores de ese conjunto musi-
cal. ' '^IVIIIIH 
Los componentes del citado Orfeón, 
son elementos que desde tiempo in-
memorial se han dedicado unos, a la 
música; y otros, al canto; por lo que 
resulta más beneficiosa la labor an-
tes dicha. 
Se nombró para formar la Directi-
va, a los señores siguientes: Presi-
dente de Honor, ¿eñor Jorge Brito, 
Alcalde Municipal; Presidente, Enri -
que Soler, Vice Presidente, Eulogio 
Benguría; Tesorero, Pablo Bengu-
ría. Vice, Fraudado J . Palma; Secre-
tario, Claudio Ollvoraa, Vice, José 
González; Vocales, Calixto Pavón, 
Joaquín Echevarría, Valentín Alva-
rez Colunga, Juan García, Máximo 
Paradela, José Torea, Isidro Descal-
zo, Marcelino Mora, Aurelio Masó, 
Marcelino González, Jacinto Reseña-
da, Manuel A. Reseñada; Archivero, 
José Coll; Directores artifstlcos, Fé-
liz Arteche, Rafael Soriano; Maestros 
de Coros, Pablo Benguría, Julián Gar 
cía. Eulogio Benguría y José Coll. 
Nosotros felicitamos sinceramente 
a los iniciadores de esta hermosa 
obx-a, pues en el mañana será, como 
lo es hoy día, legitimo timbre de 
orgullo para la Villa de Colón, el 
contar con an Orfeón, que tanto nos 
honra y nos dá prestigio. 
E l nuevo Oenieutorio. 
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero el Concejal señor Gerardo da 
Sotolongo, hace días presentó al Ayun 
tamiento una moción solicitando se 
Incluya en el presupuesto extraordi-
nario la cantidad de quinientos pesos, 
para adquirir el terreno que será des-
tinado a cementerio. 
E s de vital importancia para este 
pueblo la aprobación de esa moción 
presentada por el Concejal señor So-
tolongo, pues, el que actualmente 
existe ea sumamente reducido y, por 
tanto, resulta deficiente para esta vi-
lla que, por el número considerable 
de habitantes, requiere otro más 
grande y de mejores condiciones. 
Nombramiento. 
Por decreto del señor Presidente de 
la República ha sido nombrado No-
tario público con residencia en Ro-
das, Provincia de Santa Clara, nues-
tro distinguido amigo el atildado es-
critor doctor José Francisco Trujl-
llo y Acosta. 
Nos complacemos en hacer lle-
gar al doctor Trujlllo, nuestra feli-
citación por ol nombramiento tan 
acertadamente recaído en su perso-
na. 
E l 81 de Diciembre. 
Se proyectan variados festejos, que 
tendrán efecto en los salones de la 
Asociación Cívica, para despedir el 
año. 
E L CORRESPONSAL. 
De Galafre 
y con verdadera elocuencia el siguien-
te tema: "Las virtudes de la cari-
dad." 
E l celebrado bajo señor Nemesio 
jPravaL tomó parte en la fiesta a la 
que concurrió un ¿ran número de fie-
les. 
Hicieron la primera comunión 80 
niñas. 
Nuestros plácemes al celoso Párro-
co doctor Antonio González. 
Para el día 16 de Enero, se prepa-
ran en esta Parroquia solemnes fies-
tas en honor del Milagroso Niño de 
Praga. 
E l sermón está a cargo de un Pa-
dre Carmelita. 
y Guillen 
F. MESA AnmvcJoa , an pert 6-flfeaa i rarlataa. DL ha jos y rrabadOa 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-49S7. 
El mejor aperitivo de Jerez 
Flor-Duina-Flores 
ALPARGATAS = = = 
CON REBORDE 
O^l M437 TELF. / A ? 
4—«- A G U L r J L Ó 
Novlemore, 17. 
E n Ja edición la la tarde del D'A-
RIO D E L A MARINA del 16. el Co-
rresponsal de San Juan y Martínez, 
señor Viílasana, llama la atención del 
señor Secretario de Obras Pública 
para que . se deje sin efecto el pro-
yecto de carretera entre Galafre y 
Gullíén, y en cambio se haga o se 
termine la de Pinar del Río a Gua-
ne. Para apoyar sus deseos no tie-
ne escrúpulo en robajar la categoría 
de Gaiafre y Gulllén, llamándolos 
cangrejeros y no señalándoles lugar 
en el mapa. 
Algo nos extraña la forma despec-
tiva que contra esos barrios, dignos 
de compasión emplea el señor Villa-
sana, porque no tenemos noticia de 
que ni a él ni a San Juan Jo hayan 
hecho ningún dí^aguisado. E n buena 
hora que el señor Corresponsal en 
uso de su derecho y atendiendo los 
clamores de la cprnión en San Juan 
pida (y quiera Dios) obtenga la ter-
minación de la carretera de Pinar 
del Río a Guane, para lo cual le 
ofrecemos nuestro humilde apoyo; 
pero, no creemos sea para ello, una 
necesidad, el perjudicar a los oarrios 
de Guillén y Galafre, tan dignos y 
merecedores de la atención de loa 
poderes públicos, no ya como San 
Juan y Martínez, sino como el mismí-
simo Campo de iviarte de la Haba-
na. 
Pero, no hemos podido determinar 
por dondo ea pretende pasar la ca-
rretera a Guane, t,in que pase por 
esos citados barrí ja; y no pudiendo, 
o mejor, no debiendo pasar sino por 
ahí, el tramo comprendido entre Ga-
lafre y QuillJn, y cuyo crédito, se-
gún tenemos entendido ha sido apro-
bado, forma parte del proyecto gene-
ral que justamente .solicita el señor 
Villasana. 
E n nombro prapio, en el de los ve-
cinos todos de Galafre y Guillén ro-
gamos por este medio al señor Co-
rresponsal del DLVRIO en San Juan 
y Martínez, rectlflqpie el concepto que 
con tan poca justicia, quiere que de 
estos barrios forme el señor Secre-
tario de Obras Púolicas. 
Vengan prospendad y progreso pa-
ra San Juan, pero no se oponga a 
que lleguen también a loa demás 
barrioa. No sea egoi^ta. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Caimito 
Noviembre, 17. 
E n la mañana del 14 se celebró en 
nuestra Parroquia solemne fiesta en' 
honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
con asistencia del Provisor de la 
Diócesis, doctor Manuel Arteaga, 
quien tuvo a su cargo el panegírico 
deser^olyispdo do-nnjnodo magistrali 
Para el primero de Diciembre, em-
pezará a moler el Central "Habana," 
ubicado en este término, que tiene 
sembradas gran número de caballe-
rías de caña, prometiendo hacer una 
de laa mejores zafras, para lo cual 
cuenta con una maquinarla moder-
na. 
Por fin han comenzado los traba-
jos de limpieza del Cementerio en 
la carretera de Perfecto Lacoste. 
Los vecinos ie la importante ba-
rriada de Cayagua^al, que se encuen-
tra a un kilómetro de esta cabecera, 
están haciendo gestiones para que al 
Igual que a los del barrio de Guaya-
bal, se Is dote de alumbrado eléctri-
co o de alcohol. 
Nos parece muy justa la preten-
sión. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Artemisa 
Noviembre, 17. 
Sobre una boda. 
Como comuniqué, el pasado lunes i 
unieron sus destinos dos jóvenes es-j 
Limados en esta villa. 
Fueron Natividad León y Nicolás 
Navarrete, una parejita muy almpá. 
tica que en nuestra Iglesia Parroquial, 
y ante el querido Párroco Gonzálei 
Arocha, cumplieran sus promesa» 
amorosas. 
Como padrinos figuraron la seño-
ra Juana María Navarrete y el se-
ñor Francisco León. 
Testigos: por él, los señores Se-
gismundo Pando y el doctor Enrique 
Gavaldá; y por ella, los señores Cle-
mente Rodríguez y Modesto Ledón. 
Terminada ;a bola, todos loa invl-
tados fueron espléndidamente obse-
qulados en la rósiricncia de los pa» 
dres de la desposada. 
Que tengan los jóvenes esposos una 
luna de miel interminable. 
Los maestros. 
Hemos recibido una brillante expo-
sición de motivos que los señores pror 
fesores de la Delegación Nacional de 
Maestros dirigen a ¡a Asociación, re» 
clamando ciertas y determinadas me» 
joras en los sueldes y gratificacio-
nes. 
Lástima que Su extensión noi» ImpU 
da publicarla; pero no prescindire-
mos de tributar aplausos a su autor 
el señor Juan 3. Quintana, por el 
acabado estudio que hace del asunto 
que bien merec-3 atenderse por la8 
autoridades escolares de la RepúblU 
ca, 
E L CORRESPONSAL. 
N E V E R A S D E M E T A L 
" W H I T E F R O S " 
" P O L O N O R T E " 
Y " A L A S K A " 
Blgiéolcasf elegantes 
$8 a $75 
PIBA CATALOGO 
IFRANR G. R08I1VS Co. — HABAlii 
C 4472 aitl6t-4 
E S T A B L O D E LUZ(AltTIBU0 DE"IBL'>111 
CARRUAJES DE L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONOS{ • : l | | | ( < i y « ¿ o ) : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS F»ARA E N T E R R A R 
DE l, 2 Y -4 BOVEDAS 
FESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-313. 
E. G. E . 
Ca niña Julia mana 
H A F A L L E C I D O 
Y d¿ipueoto su entierro para mañana, miércoles, a laa ocho de 
la misma, el padre y abuelos que suscriben, ruegan a sus fami-
hares y amigos concurran a la casa mortuoria: c^lle de la Keina, 
numero 57, altos, para acompañados en ese acto; favor que 
ajjradocerán. , 
Habana, Noviembre 23 de 1915. 
Francisco I. de Cuadra; Francisco de Cuadra; José Maria Aguirre. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . i 
28138 23-n 
Fabrica de Coronas de Bisciúí 
De R O S y Comp. 
S O L otimero 70. Teléfono A.5171. Habafl̂  
t p y i i ^ M B B E 23 V E m u . D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA CINUO. 
[ocantoáos de haber oacído, porque lomamos.... 
Airunas tristes. 
Pero las más con el dejo de alegría 
\ ..ctP mojnento social, U u movido, 
ticias frescas, de actualidad, y en-
0 tofiaS ellas, de 'las más salientes, 
* relacionadas con la próxima tem-
rada de opera en el Nacional. 
J¡1 administrador actual del gran 
liseo, pei'sona tan atenta como el 
ñor Calvo, se sirve comunicarme de 
oficial todo lo que ya, por in-
rmación particular del buen com-
ô iero üo^131"^3' tenúa yo sabido. 





























H A B A N E R A S 
• • • • 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s . 
L|,0 coliseo la gran Compañía de 
Opera Italiana que, según tengo en-
'ondido, encuéntrase a la sazón por 
¿erra brasileña. 
Vendrá en Enero, dentro de la pri-
mera quincena, con un nutrido eien-
¡o y un soberbio repertorio. 
Hay entre esas huestes figuras de 
Ito rango lírico. 
Una, la Galli-Curci. 
Se da con esta artista el caso cu-
rioso, excepcionial realmente, de apa-
ecer en el elenco de otra temporada 
teatral, como es la de Payret, cuyos 
upresarios aseguran tenerla escri-
turada. 
¿Cómo explicarse ésto? 
Ya veremos. 
Lo cierto es que de Diciembre a 
Enero tendremos ópera en el Nacio-
nal, en Payret y hasta en ese PoU-
:eania que lo mismo sirve para un 
jarrido que para un fregado... 
Y lo que se preguntarán todos: 
—¿Hay público bastante en la Ha-
ina para sostener las tres temperá-
is? 
El tiempo dirá. 
¿Qué tendremos entretanto? 
Sautcs y Artigas, posesionados del 
rojo coliseo actualmente, guardan psu 
ra las postrimerías de su brillante 
jomadla una novedad como la que 
anuncian para mañana los carteles. 
No es otra que la película nacio-
nal, típica, de la que son editores los 
afortunados empresarios. 
Tiene un título sugestivo, cual es 
el de La manigua o la mujer cubana, 
habiendo logrado initeresar a nuestro 
público como ninguna otra producción 
cinematográfica. 
De ahí que para la función de ma-
ñana, y por razón no menos podero-
Ba que la de ser miércoles blanco, se 
haya agotado en Contaduría el talo-
nario de palcos. 
Ni uno queda de venta. 
Lo mismo exactamente que ha ocu-
rrido con el abono de las matinées de 
Pubillones en igual teatro. 
Y que resultará, a buen seguro, con 
el abono de los miércoles de gala. 
Que acerca de éstas, y con los da-
tos que acaba de darme el simpático 
Frank Villamil, es mucho y muy bue-
no lo que tengo que contar. 
Pero ya que no hoy, por invencible 
reducción de espacio, me lo reservo 
para mañana. 
¡Cuánto más que me guardo! 
No podría hoy hablar de una fiesta 
campestre que en honor del coronel 
Miguel Varona se celebró el domingo. 
Ni referir algo que se proyecta en 
el Country Club para la temporada. 
Y así, por el estilo, otras muchas 
"osas de nuestra actualidad social. 
Rebosa el carnet de notas. 
Ahora mismo viene a decirme Adol-
0̂ oca, el insustituible manager de 
fausto, la animación que se advierte 
Para mañana como primer día de mo-
«a del novísimo teatro del Prado. ^ 
Y me entero de algunas cosas más 
P( esa falta de espacio condena a un 
6*ncio absoluto. 
Tiranía a que tiene que subordinar-
86 a diario el cronista, 
ê grado o por fuerza . . . 
Bracale-Salvati para traer a 
gistratura como don Demeirio López Aldftzábal. 
' Un hombre que en todas partes ha-
cíase querer por su carácter, por su 
sencillez, por su jovialidad. 
E r a un causeur delicioso. 
No' habrá, entre los que conocie-
ron de cerca al señor López Aldazá-




Un nuevo compromiso. 
Silvia Gastón, la señorita tan be-
lla y tan graciosa, ha sido pedida'a 
•su señor tío, el distinguido caballero 
Juan B. Gastón, para el simpático jo-
ven Raúl Salas. 
E s la hija del iniolvidable doctor 
Ricardo Gastón. 
Complacido traigo a estas Habane-
ras la grata nueva con mi felicita-
ción más afectuosa. 
¿Cuáles las notas tristes? 
No son locales. 
Viene una de Matanzas con la mue-
va del fallecimiento del doctor .Blan-
chet, el sabio, el venerable profesor 
W hizo del magisterío una consa-
gración. 
Y llega la otra de Cienfuegos. 
Es la noticia, no por esperada me-
ôs dolorosa, de la muerte de quien 
tanto figuró en el foro y en la ma-
Esta noche. 
L a velada en Miramar de la re-
vista Juventud que promete resultar 
muy animada. 
Y velada también en el Cine Mas-
cota, del Vedadlo, con la preciosa pe-
lícula L a sombra de Kisnet en el car-
tel. 
Noche de moda. 
Enrique F Q N T A N I L L S . 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-42t)4 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
En el Centra de Cafés 
P A S E O S , T E A T R O S Y R E C E P C I O N E S 
Nos hallamos en plena temporada de preparación para regalarnos con estos espec-
táculos de la estación; bien fácil es ello a las damas: una visita al afamado D E P A R -
T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S de " E L E N C A N T O " , en el que todo gusto 
quedará satisfecho: T R A J E S S A S T R E y V E S T I D O S D E T O D A S C L A S E S , profusión 
de modelos, última creación de la moda, acabados de llegar de los más reputados ta-
lleres Europeos y Americanos; al alcance de todas las fortunas; de $15 a $75; medidas 
exactas para todos los cuerpos. =^^== = 
Nuestro Departamento de Confecciones revele la más brillante exposición de pren-
das de vestir para Señoras, la elegancia de su instalación y ei variadísimo surtido, 
constituyen el tema de las conversaciones de nuestro gran mundo social. 
tiempo es práctico. 
Visitarlo a 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . , G a J i a n o y S a n R a f a e l . ; ; T e l é f o n o A 
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E s una _ 
LICÚALA GRAN 
la palma de salón más ele 
gante; está de última moda. 
E n L A D I A M E L A , el jardín d é l a s 
palmas preciosas, de los bouquets para novias, de 
las orquídeas, de los ramos de rosas de tallo largo, 
de las enredaderas, se atiende preferentemente al cultivo de 
" L i c ú a l a G r a n d i s " , la reina de las palmas, la más 
admirada por su elegancia y por su belleza 
lar din L a Diamela 23 y / , Fedado Teléfono 
L a junta de ayer 
Ayer a las nueve y media de la 
mañana y en su domicilio social de la 
calle de Amargura número 12, cele-
bró sesión reglamentario la Directi-
va del Centro de Cafés de esta capi-
tal, viéndose muy concurrido el acto, 
que se efectuó bajo la presidencia 
del señor José A. FFemández, 
iLeída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada, así como el balanc» 
de Tesorería y el movimiento do aso-
ciados al contro durante el pasado 
mes de Ostubr©. 
Fué sancionado un informe de la 
Comisión de Hacienda delativo a la 
marcha administrativa de la sociedad 
en el y referido mes. 
Dióse cuenta por lai presiidencia 
de las gestiones que ha venido reali-
zando el Centro y las que realiza en 
la actualidad cerca de las autorida-
des snitarias con respecto a la inme-
dita implantación de algunos de los 
artículos del Reglamento de Helados, 
facultando la junta al señor Presi 
dente para continuar los trabajos 
encaminados a obtener determinadas 
modificaciones en dicho articulado. 
Igualmente se facultó a la presiden-
cia para la gestión de otras cuestio-
nes afectas al interés general de los 
asociados. 
Se dió lectura a una comunicación 
del señor José Cuenco, en la que, co-
mo Presidente de la Compañía Glico-
Kola, A. S., da cuenta de la constitu-
ción do dicha entidad industrial, de 
la que forman parte en calidad de di-
rectores distinguidos miembros da 
esta corporación y comerciantes al 
detall. 
Se designó al señor Enrique Pas-
cuas como Voval de turno uara la 
inspección de los asuntos del Centro 
durante un mes a partir de la fecha. 
Tratados otros particulares rela-
cionados con la marcha interior de la 
.Sociedad, dióse por terminado el ac-
to, poco después de las once de la ma-
ñana. 
La Lotería en Venezueli 
Sus productos se destinan al sosteni-
miento de escuelas nocturnas. 
E l señor Charles de Armenteros, 
Ministro de Cuba en Caracas, Vene-
zuelas, ha remitido a la Secretaría 
dé Estado el siguiente Informe: 
"•Muy sabido se tiene en Cuba que 
el juego de Lotería al Igual que en 
otros países se halla aquí estableci-
do1. 
Funciona con el título de Lotería 
de Peneficencia Nacional. 
Sin entrar en esta nota, a comentar 
si es ella beneficiosa o perjudicial a 
los intereses nacionales, solo nos li-
mitemos a decir que este pueblo no 
la desprecia, por el contrario la ha 
sancionado haciéndola muy popular. 
Con ta.l motivo y como quiera que 
solo se juega en «1 Distrito y visto 
su éxito se ha acordado introducirla 
en el Estado de Aragua. 
Ahora bien, estima esta Legación 
que el éxito de la Lotería en el Dis-
trito Federal y su implantación en 
el Estado de Aragua no es sino de 
importancia local, interior, pero al 
mismo tiempo cree que sí la tiene y 
grande el hecho de que los fondos 
qus constituyen la ganancia, el tanto 
por ciento para el Estado, se destine 
en su mayor parte al sostenimiento 
de escuelas nocturnas que por lo 
menos en esta capital, cuncionan cno 
toda regularidad, para la instrucción 
de los vendedores de billetes y de 
los hijos de los mismos". 
Un cemaLoso 
sin identificar 
E n el cuarto de los servicios sagi-
tarios del café E l Polo, fué recogido 
ayer por el vigilante número 385 de 
la Policía Nacional, un individuo, que 
no ha sido identificado, y que se en-
contraba en estado comatoso, condu-
ciéndolo al segundo Centro de Soco-
rros y de allí al Hospital Número 
Uno 
S E E Q U I V O C O 
Manifestó Francisco Pringuier Pa 
rreto, de Habana 136, que Felipe 
Gutiérrez Catalá, de Genios 9, lo 
maltrató de obras por una equivo-
cación que sufrió en el pago de una 
copa de bebida. 
LA FEMME CHIC A PARIS 
L a más solicita-Ja de todas las re-
vistas de modas. 
E l número de Noviembre que trae 
preciosos modelos de toilettes para 
invierno, se encuentra a la venta en 
su agencia. 
IÍAS MODAS D E P A R I S 
L/lbrería i e José Albela 
Belaseoaín, 82-B. 
También ha llegado el número de 
sombreros de la Femme Chic, con 
modelos elegantísimos. 
Pronto se agotarán. 
Pídalo por teléi'ono A-5893. 
C 5312 >d-21 8t-22. 
Ha embarcado con rumbo a New 
•Orleans, la distiruguída señora Mar-
garita Vaghón de Remírez, esposa 
del apreciable amigo don Feman-
do Remírez, Canciller del Consulado 
de Cuba en Mobile, Ala. 
V a acompañada tan distinguida se-
ñora de sus encantadores hijos Nan-
do y Margot. 
Les deseamos un feliz viaje. 
NUEVA PUBLIGÜCION 
La Colonia Española de Cuba 
Importante número de propaganda. 
Especial información sobre: L a inau-
guración del Centro Español de Re. 
gla, y las Elecciones del Centro As-
turiano. 
Primera M : 15,000 ejemplares 
28162 23-n 
flEMU 
E l s e c r e t o d e l a b e l l e z a 
L a cara de boca fea, de labios pá-
lidos, por linda que seam sus faccio-
nes, nada dice. L a boca roja, alum-
bra la cara con destellos vivos y atra-
yentes. Las mujeres saben que a los 
hombres les gusta la boca roja y usan 
el creyón rojo, para los labios, del 
doctor Frujan, el afeite por excelen-
cia y que les embellece y hace cauti-
vadoras. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anún cíese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
r&*MM*jrMW¿f*JrM*M¿r*jr*r********* 
T E N E M O S A L A V E N T A 
FRUTAS A B R I L L A N T A D A S en elegantes 
cajitas y otras GOLOSINAS de Pascuas. 
L A F L O R C U B A N A 
GALIANO Y SAN JOSE. 
************************* **T'*"*,*'-*,'*'*'*'r 
P A T I N O E N A M O R A D O 
E n la tercera estación de policía 
manifestó anoche Matilde Delgado y 
González, de 30 años y vecina de 
Angeles 152, que Andrés Patiño Fer 
nández, dependiente de café y veci-
no de Ncptuno 31. la amenazó e in-
sultó frente al Centro Gallego, lo 
cual no es la primera vez que lo 
hace, siendo el motivo el estar Pati-
ño enamorado de ella. 
L e a n p a r a q u e g o c e n 
Cuantas personas quieran gozar del 
secreto de aJgo insuperable, deben 
pedir a la Monument Chemical Co., 
de Londres, por medio de su repre-
sentante en Cuba, y dirigiéndose a 
Syrgosol, apartado 1183, Habana, el 
folleto sobre la blenorragia, que escri-
bió el doctor Martín, el famoso mé-
dico de Londres, ilustre especialista 
en ese mal, que ha hecho el más aca-
bado estudio de la blenorragia. 
Se recomienda la lectura de ese fo-
lleto y dice que gozarán quienes lo 
lean, porque contiene consejos y en-
señanzas de suma utilidad que hacen 
que el individuo goce de perfecta y ca-
bal salud, que le mantienen listos pa-
ra todas las acometidas y que le li-
bran de los peligros inherentes al pa-
decimiento de la blenorragia, cruenta 
y dolorosa afección, que obliga a pri-
vaciones, que destruye la existencia 
si se abandona y que mortifica con 
crueldad al paciente. 
C o m p e t e n c i a q u e h o n r a 
Los señores M. Gómez and Co., pro-
pietarios de la fábrica de licores de 
su nombre, han obtenido un señalado 
triunfo, al enviar, consignadas a una 
importante firma de New York, cien 
cajas de "Anis del Diablo". 
E l vapor "Monterrey", que zarpa-
rá hoy de este puerto con dirección 
al de New York, es el encargado de 
llevar este nuevo alarde de fuerza de 
nuestras industrias nacionales. 
Felicitamos a nuestros queridos 
amigos Gómez y Co., por este seña-
lado triunfo, que permite a un pro-
ducto nacional, competir con los exis-
tentes en la gran República vecina. 
L a f u e r z a d e l a v i d a 
Está en la juventud, en vigor, en 
las fuerzas, en las energías, quien ha 
ya perdido cualquiera de esas condi-
ciones, es hombre fracasado, hombre 
que sobra en el mundo y del cual to-
dos harán burlas, el amor lo hará su-
frir y las mujeres se reirán de él, 
desesperándolo. 
Para que las energías, la fuerza, 
el vigor físico, la juventud sean eter-
namente con un hombre, si está des-
gastado, si es viejo, si sufre ana 
afección orgánica, debe tomar las 
pildoras vitalinas que se venden en 
su depósito el crisol, neptuno y man-* 
rique y en todas las boticas. Ellas 
reverdecen la vida y dan la fuerza y 
la potencia que se necesita para vi-
vir. 
L A U L T I M A M O D A DEL» 
M U N D O E L E G A N T E 
MENSAJERA 0E AMOR 
E S - L A E S E N C I A P R E D I L E C T A Q U E 
D E L E I T A . - M O D A D E P A R I S 
IM P O R T A D O R E S t 
Q U A N G S A N G L I G 
A G U I L A , 1 3 4 . - H A B A N A 
1 ti—n — *~ -
10 t 19 
e f L a M a i s o n N o u v e l l e ^ 
Obispo. 94, entre Villegas y Bernaza. Tel. A-3120 
Participa a su distinguida clientela y a las damas 
elegantes de esta capital, que ha recibido un gran 
sartido de Sombreros de Señoras, Señoritas y Ni-
ñas, de la presente estación, y otras novedades. 
A L T A G R A C I A B. D E O R T A . 
Llega a nuestra mesa de redacción 
la interesante revista "Bohemia", 
cada día más vigorosa, repleta de 
literatura y arte. 
E n poco tiempo los señalados 
triunfos alcanzados prueban la efica-
cia de su labor cultural; el esfuer-
zo ingente realizado por llegar como 
al fin ha logrado, a una altura envi-
diable. 
Sus concursos fueron premiados 
con el más franco éxito. L a feliz 
iniciativa de la Institución de los 
"Boys Scouts" cubanos está también 
demostrada. Constituyen un núme-
ro obligado en todas las fiestas públi-
cas. 
A continuación reproducimos el 
hermoso trabajo que publica en su 
último número nuestro compañero 
Tomás Servando Gutiérrez dedicado 
al escultor Domingo Boni. 
Hélo aquí: 
Boni. Su Arte. Su devoción a Cuba. 
E l nombre de Domingo Boni, es-
tá desde hoy unido eternamente al 
de nuestro Titán de Bronce Antonio 
Maceo. 
Cuba, la hidalga, prepara ál ar-
tista eximio, al hombre bueno, que 
supo en el bronce de los héroes es-
culpir eterna la imagen del Caudillo, 
la justicia que en su afanosa labo-
riosidad ,tantas veces le fué negada 
o discutida. 
Boni en el Monumento que pronto 
se elevará sobre tierra cubana, fren-
te al indómito océano, dió persona-
lidad artística ante el mundo a una 
forma monumental. 
Con su aliento revolucionario, con ( 
sus perfectos conocimientos y estu-
dios de los grandes maestros del 
Renacimiento; con su visión de las 
formas clásicas adaptadas a nuestro 
ambiente latino, con su raigambre 
castiza que sobre el inmaculado al-
tar del arte y de la naturaleza y al ca-
lor de fastuosa y vibrante imagina-
ción, SQ nutría del noble sentimien-
to patriótico cubano contrastando 
con la epopeya y el fervor religioso 
muchas veces rayano en el misticis-
mo. 
Con su acendrada fe predicada de 
continuo con obras esparcidas por 
el mundo, marcó en comunión con 
los más grandes maestros contempo-
ráneos, una nueva ruta, una orien-
tación honda, y volvió por los fue-
ros de la escultura excelsa: la grie-
ga. , 
Después de largos períodos de 
muda esterilidad y secular decaden-
cia que parecía irredimible. 
Con Quijotesca alma, inyectador 
los ojos de fuego Vidente, seguro 
de su pujanza, arremetió continua e 
incansablemente contra los muros 
espesos del odioso academismo frió 
y huero que le cerraban el paso, que 
le obstaculaban el camino, y triun-
fante llevó al arte el vigor de la 
vida y a la inmensa muchedumbre 
la emoción sublime de sus inmorta-
les creaciones estéticas. 
Ya pasaron unos años. 
Entonces en el mundo, borradas 
parecían las huellas vigorosas y ne-
cesario fué volver la vista muy atráí 
para embelesada posarla en aquellos 
artistas de los tiempos de Pericles, 
de los Médicis, de Carlos V y de 
Felipe IT. 
Boni a pesar de su juventud, con 
muy pocos artistas contemparáncos 
reivindica, concienzuda y plenamen 
te para el mundo entero el respeto, 
la admiración y el merecido y uná-
nime aplauso de las gentes. 
Apostolado de cultura, de humani 
dad y de patriotismo cubano es su 
inmensa labor. 
Cuba Libre agradecida, le tribu-
tará su más grande homenaje. 
Bien podemos afirmar que el alma 
de Boni en comunión con la del cau-
dillo será la antorcha encendida pa-
ra nuestras generaciones. 
Divino artífice, se le aclamará an-
te el monumento. 
Su alma culmina, por ahora, en 
esta obra, de manera más que por-
tentosa. 
L a marcha necesaria de todo un 
pueblo en esta está simbolizada. 
L a propensión a todo lo grandio-
so que su temperamento caracteriza, 
a concebir llevóle y ejecutar en gran-
de los ojos puestos en la luminosa 
estela que tras sí dejaron Fidias, Mi-
guel Ángel, Donatello y Ghiberti, 
colosos de la forma estética. 
Dificultades muchas, pero nunca 
la excitación. 
"Come torre che noncrolla" está 
firme; nunca encogerán su ánimo los 
bloques de mármol enormes que de 
su prodigioso cincel aguardan im-
pacientes el fiat creador. 
Del mar lleva dentro la braveza 
indomable que sus primeros ensue-
ños de artista arrulló; el aire puro y 
libre de las albas montañas que ro-
deaban su cuna; en sus ojos y en 
su cerebro la cálida luz de su amada 
Italia y de aquí que repercutiese y 
encarnase en su ser apasionado, la 
fuerza, la vibración y de un idealis-
mo romántico la sublime ráfaga que, 
manteniendo las armonías de las jli-
neas. a la piedra comunican la gra-
cia, la delicadeza y la acc ión . . . 
Escultor poeta, bien cuadra a sus 
obras monumentales el calificativo 
de poemas en piedra, cuyas figuras 
han venido a ser concreciones de 
sus ensueños, formas soberanas de 
bellas expresiones en que las ideas 
del psicólogo, con propio estilo to-
maron vida llenas de prodigiosa am-
plitud, sin la monotonía amanerada y 
convencional que pobreza de origina-
lidad y agotamiento acusa. 
Su admirable y portentosa estatua 
la Victoria ( como firme columna 
plantada en la proa de la nave) ti 
digna de los sublimes días clásicos, 
por su pujante gallardía y serenidad 
homérica. 
•jr******** ******************> 
CAMPOAMOK.— "Los cadetes ^ Jt» 
la reina," "La Sangrr© momoza" y 
bueno de Guzmán.-' 
P A Y R E T . — Temporada cinematcn 
práflea de Santos y Artl&as. "Supre-< 
mo dón". y "En brizoi de la mueM 
te." 
ALHAMBRA.— Comrvaf.fa dirigí 
da por el popular Regino López: 
"La g-uerra universal," "Uno, ocho 
veinte y uno" y -"Las mulatas de 1» 
bulla." 
COMEDIA.— Hcy se ponir* en es • 
cena interesantes películas y la sim< 
pática comedio "Genio y Figura." 
M A R T I . — "La tempestad" y "Lo* 
campesinos." 
COLON.— Todos loa días estr©^ 
nos. 
ACTUALIDADES.—"Los Sibaritas" 
y Estrella Puerto. Debut de la bellí 
coupletlsta "Angelas granada." 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon« 
te y Santos Suárez. Función diarla, lo< 
domingos matlnée. Grande» estreno* 
diarios. 
POR LOS C J ü T B S 
N U E V A I N G L A T E R R A . E l salot 
más cómodo de K Habana. Estrena 
hoy la película en cinco actos " L a 
hermana mayor." 
MONTE G A R L O . — E l cine predilec-
to de las familias. Todos los días es-
trenos. 
FORNOS.— "Bajo la horca" y "Uni 
mujer." 
L A R A . — "Rafael el bohemio" ¡Jf 
"Alma mater." 
« 
P R A D O . — •'El ídolo caído" y " E l , 
tesoro de los LouzaL" 
MAXIM.— Grandes estrenos dlarioí 
de películas cómicas y dramáticas. 
F AUSTO . — "La perla de Oriente"* 
(estreno) y "La yida de una insti-
tutriz." 
L a Z a r z u e l a 
iLO NUNCA V I S T O ! 
Pañuelos bordados para señora a 
16O! centavos docena. 
Pañuelos para hombre a 80 centa-
vos docena. 
Keptuno y Campanario. 
r-*jr****jr****************ĵ *** 
Al ' 'SIGLO XX" llegaron 
las últimas formas de Mo-
da y t e l a s de novedad 
para sombreros tinos. —̂  
GALIANO 126 
E L S I G L O X X 
C 5064 alt 10t-8 
Nada huelga en esta estatua, ni 
nada explica mejor que sus forma? 
y su semblante todo un íntimo poe-
ma de bronce; el poema épico de 
nuestro pueblo abnegado y heroico 
que sólo a la muerte se rindió. 
Aquellas figuras enlazadas en con-
tracción espasmódica de vigorosa 
composición, de atrevimiento arreba-
tador y de expresión fiera, son toda 
una epopeya. 
¡ Cómo no quedar pensativo er 
honda emoción delante de la enorme 
estatua del Sacrificio! 
Sintiendo, como oculta en el bron-
ce muerto .revive el alma misma d( 
nuestras leyendas solemnes y esfor-
zadas, y como por sugestión s© de? 
pierta dentro de nosotros el ideal d 
libertad henchido de misericordia ; 
amor. 
Roni no cejará. 
Su espíritu innovador pondrá e 
actividad todas sus facultades í¡ 
energías, encauzándolas en la con-
ciencia de su poder creador, evolu 
cionando reflexivamente, paso a pa-
so, asimilándose las ideas de s:i 
tiempo, perfeccionando el gusto y su 
propia manera con progresivo estu 
dio, conteniendo el desbordamient' 
y predominio de su fecunda fanta 
sía; mitigando los vuelos y arreb:.-
tos de grandiosa libertad. 
Pero adviértase como tamaña < 
plendidez imaginativa que, con ímp. 
tu sobrehumano y audacias, desarr» 
Ha la grandeza monumental, 1 
ahoga ni anula aquellos zarpazos ce 
que el ilustre escultor desgarra (. 
goloe el manido convencionalismo. 
E l fuejjo de su fantasía, como r-
de un volcán, no se quebrantará tr 1 
fácil; se acentuarán vigorosas y 
lidas sus figuras creadas por esl. 
ambiente de luz y de idealidad 
ganarán al sondear los espacios c e 
aliento de moderna inspiración r 
bien podrán rivalizar por su sobr 
entereza y fuerza con los colosr 
del realismo que deshicieron el he 
chizo de la absorción académica. 
Boni no tantea, marcha con p'-
seguro, hacia su porvenir. 
Sus golpes son de cíclopes. 
No abraza tendencias exclusivi • 
tas; busca la verdad con la belle; • 
en todas las modalidades de su evr 
lución para llegar a lo más perfec 
to cuando ejecuta. 
Su afán:—cristalizar en su art 
el manantial vivo de esta edad de 
lorida y atormentada. 
Fortuna la suya que espontáne.-
mente acertó a sorprender y exprí 
sar tan bella creación. 
Fortuna la de Cuba el poder rece 
losa guardar el tesoro. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
****** i 
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E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circalación de la Repú-
blica. —j • 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
En BOLSAS, GUANTES. BOAS, P I E -
L E S , C U E L L O S , S O M B R I L L A S , ABA-
NICOS. E S T U C H E S MANICURE. y 
otras novedades para la presente esta-
ción, se han recibido en . 
"1A COMPLACIENTE" y " U ESPECIAL" 
119, OBISPO, 119 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
PACíINA S E I S . DlAKiu JJJS LA MARINA 
N O V I E M B R E '¿4 
tica Económica 
paña por la circunfitancia, tan esti-
mable para e l consumo exterior, d e 
que las conservas de Cuba no necesi-
tan de propaganda ni las marcas de 
gestión alguna para asegurar su cré-
dito. Esta labor está hecha. La vie-
nen realizando ha tiempo los milla-
res y millares de españoles que han 
vivido en Cuba, unos al regresar y 
otros desde aquí con tales preferen-
cias por la pasta de guayaba que, 
el mejor obsequio familiar de los es-
pañoles de Cuba para sus parientes 
y amigos es ese. Pero este producto 
Industrias nacionales 
En la reciente asamblea celebrada 
por les industriales a quienes afecta 
el proyectado "Modus Vivendi" con 
España se presentó un luminoso in-
forme, que es el más sólido razona-
miento que se ha expuesto en favor •> 
de las ilaciones comerciales con lajcubano y sus ^ ^ J ^ ^ o v i l 
°x-metrópoli. Fué autor de ese tra- ^ r ^pttrtados en̂  Esp^a, solo por 
Da jo un joven cubano, activo, labo- derechos arancélanos, * * ^ < * ¡ ¡ r 
rioso, inteligente, que figura entre: vos por kilogramo J * ™ ? 
los director^ de la empíesa Indus-jde la pasta es a razón de d i « ¿en 
trial "Mestre y Martinica," el señor tavos, recita un adeudo del^exscie^ 
Pedro Sánchez. Sabíamos que los in-i tos por ciento "ad ^ a l o i ^ Aesxo 
'habrá que sumar los impuestos a« 
consumos, donde todavía existen, o en 
su caso los arbitrios extraerdmanos 
da carácter municipal. Los productos 
similares de España satisfacen a su 
importación en Cuba el treinta por 
dentó "ad valorem," lo que revela la 
falta de reciprocidad ya que no se 
trata de un producto que constituya 
para el Estado español preocupación 
ni quebranto de compromisos. Hoy 
solo percibe el erario español los de-
rechos de la importación declarada, y 
entran clandestinamente por los puer-
tos del Norte de España las peque-
ñas partidas destinadas a obsequios 
familiares. Si se obtuviese de Espa-
ña un trato más benévolo no solo au-
mentaría la importación declarada 
por tratarse de un artículo de fácil 
consumo y apetecido en el mercado, 
sino que no habría mayor interés en 
eludir los efectos de la ley arancela-
ria y entrarían atributar todaŝ  las 
remesas proporcionando un capítulo 
de ingresos bastante más beneficioso 
a la administración española que lo 
es actualmente el crecido adeudo que 
imposibilita la concurrencia de nues-
tras conservas de frutas a un merca-
do donde tiene asegurada aceptación. 
Pero contra estas anomalías ago-
tan sus esfuerzos los industriales, 
una industria nacional que cuenta 
con grandes probabilidades de ex-
pansión exterior, no es favorecida en 
lustríales del mismo ramo han con 
fiado a la iniciativa y actividad del 
señor Sánche^ las gestiones necesa-
rias a la defensa de sus intereses y 
nadie como él podía informarnos de 
lo que hubiese de cierto sobre la la-
bor preparatoria de una manifesta-
ción de las industrias interesadas en 
la concertación del "Modus Viven-
ü." 
Efectivamente, las fábricas "La Es-
trella," "La Constancia," que con la 
de Mestre y Martinica se dedican a 
la fabricación de chocolates, dulce de 
guayaba y dem'i:» conservas de frutas 
del país, galletaj y refinería de azú-
car, así como las fabricaciones ex-
clusivas de dulces, "El Pavo Real,'' 
! Romeu," "La Enriqueta," "La Tere-
sita" y "La Tomasita" han alcanza-
do tal desarrollo que solo el personal 
ie ostas empresas representa aproxi-
madamente el fiOPtenimiento de dos 
mi! familias. Exiaten algunas otras 
fábricas en distintos lugares de !a 
república y en Oriente ha tomado la 
industria tales vuelos que se la consi-
dera como un verdadero progresa de 
la vida industrial de aquella región 
/ como sostén de centenares de fa-
milias. En toda la nación las indus-
trias de conservas de frutas y dulces, 
producen en abundancia para dar a 
la exportación cifras considerables, 
que aumenten el haber de Cuba en 
la balanza mercantil con algunos paí- • - ^ 
fes, tales como los Estados Unidos y ^ desarrollo, no se ve amparada en 
Europa, y muy especialmente con Es- sus aspirapiones, no tiene esa co-
Artículos sanitarios " M O T T " 
Véalos o pida catálogo y detalles. 
"UUUTP 
OIGA El CONSEJO BE SU A«QII1TECT0 
U n c u a r t o d e b a f i o b i e n e q u i p a d o c o n a p a r a t o s M O T T , 
n o s o l o o f r e c e p e r m a n e n t e c o n f o r t , a i n o r e a l z a s o b r e m a -
n e r a e l v a l o r d e s u c a s a . C u e s t a n m á s b a r c t o s p u e s n o 
e x i g e n c o n s t a n t o s r e p a r a c i o n e s . — 
P O N S Y C o . S . E N C . 
E G E D O , 4 Y 6 
APARTADO 1 6 9 . T E L . 
- HABANA : 
laboración oficial y oficiosa que da 
efectividad a las negociaciones de las 
empresas y, lo que es aun mucho mas 
de lamentar, tanto que al decírnoslo 
el señor Sánchez acompaña a la ex-
presión un dejo de amargura, las mis-
mas corporaciones que representan 
los intereses de las industrtós, no 
prestan a éstas la eficiente coopera-
ción que tienen derecho a esperar de 
ellas. 
Cuando el señor Sánchez nos ex-
ponía poseído de halagador entusias-
mo los planes de una campaña en 
pro de la protección al desarrollo de 
las industrias, movimiento que está 
en gestación, y al que se refieren los 
rumores circulantes, intervino en 
nuestra entrevista el socio principal 
de la casa señor Manuel Villar, vi-
ce-presidente de la "Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba" quien aduciendo al-
gunas razones confirmó la necesidad 
de amparar las industrias y de abrir 
mercados a los productos del país, 
abrigando la esperanza de que el 
"Modus Vivendi" sería para las con-
servas de frutas la llave que abrie-
se d mercado español. 
Atareado en sus diarias faenas 
que le imponen una actividad solo 
posible a su edad y con sus doteS( 
de laboriosidad, dejamos al señor 
Sánchez trasmitiendo impresiones a 
otras fábricas sobre los preparativos 
de la campaña en proyecto para pe-
dir a los poderes públicos que se 
adopten medidas de represalia con-
tra aquellas naciones que no den a 
los productos cubanos un trato equi-
valente al que reciben en Cuba los 
que de ellas procedan. 
Juan S. PADILLA 
Pro Sofía Casanova 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 




Con es/ta fecha, hemos remitido al 
señor Presidente del Centro Gallego 
el original, de la copia que le acom-
pañamos, por si lo tiene a bien, pu-
blicaíilla en el periódico de que es us-
ted digno Director. 
No dudando que hemos de ser com-
placidos y que el DIARIO DE LA 
MAÍRINA ha de ayudarnos en esta 
empresa, nos es grato ofrecemos de 
Vd. affmos ss. ss.. 
Loe firmantes. 
Noviemlbre 18, de 1915. 
Sr. Presidente del Centro Gallego. 
Habana. 
Señor: 
Al ciar© juicio y acendrado patrio-
tismo, de la junta que usted preside, 
tenemos el honor de exponer lo si-
guiente: 
Allá en la lejana Rusia, había un 
bogar feliz, dbnde la riqueza y la 
bondad se aunaban, donde la alegría 
y el bienestar, compartían su con-
tento y donde los menesterosos, en-
contraban abrigo, pan y consuelo. 
Aquel hogar de virtudes y de cien-
cia, era el hogar de una hermajia 
nuestra. Por ambiciones o ruinda-
des, hasta ahora ignoradas, estalló 
esa guerra inmensa, que asóla a casi 
toda la Europa. Con ella, la felicidad 
de aquel hogar que tenía su asiento 
en el señorío dé Drozdowo se perdió. 
Y hoy es un montón de ruinas, y que 
sus moradores andan dispersos y 
errantes, luchando con las privacio-
nes y las miserias de la vida, nuestra 
querida InstitJuición, que siempre ha 
sido la primera en velar por los no-
bles sentimientos que el alma galle-
ga atesora, una vez más, desgracia-
damente, tiene motivo, para conquis-
tar un nuevo y digno lauro. 
La gran poetisa, la excelsa canto-
ra de nuestras bondades, la inmacu-
lada, paloma de nuestras virtudes en 
las distantes tierras de Rusia, la 
gran Sofía Casanova, tiene derecho 
a este sacrificio. 
Si los rusos y austríacos conocen 
a nuestros grandes poetas, a nues-
tros excelsos prosistas, a ella única-
mente se lo debemos. Las rebeldes 
poesías de nuestro inmortal Curros 
Enriquez, las máximas y bondades 






J O V E N C I T O : 
S i v i e n e s a p r o b a r f o r t u n a , c u i d a m u c h o d e t u s a l u d . 
cuXndo tengas blenorragia usa '¿syrgosol^ 
Si quieres no enfermar nunca de blenorragia» usa "SYRGOSOL"-después de exjxmerte a * t o imecdoiu 
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D e p o ^ r i o s : ; S a r r á , J o h m ^ T a q u é c M , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
f P r o p i e t a r i o s : í M o ^ u m ^ C f t c ^ í c o í C ó j l S ^ F i s h S t r e e t M o r m m e n t S ^ a r e ^ L m ú m . 
m m a m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m a m m ^ ^ 
las pastoriles endechas y canciones 
de aquella que es alma, sentimiento 
y vida de Galicia, de Rosalía Castro, 
por ella están traducidas a la lengua 
de Tolstoy. Su vida, dechado de vir-
tudes y noblezas, puede decirse que 
la ha consagrado, a', cariño de sus 
bijes y al recuerdo de la patria. Bus-
cad en sus libros y veréis, con «cuán-
ta ternura, con cuánta alegría y con 
cuanta belleza ensalza las dulzuras 
de Galicia. 
Si en los corazones de los mlmv 
bros que integran esa junta que tan 
d gnamsnte preside, como es de su-
pe/.er, halla eco, nuestra justa pati-
iiou, deseamos que nuestro Centro 
Galileo se encabece una suscripción 
voluntaria y que la lista de los do-
ran íes, aparezca en los periiódicos 
que esa junta determine y que al pro-
pio tiempo sea el Centro Gallego, o 
en su defecto, la o las personas que 
determine las encargadas de recibir 
el importe de las donaciones, hasta 
tanto esa digna junta, acuerde cerrar 
esa suscripción, y remitir el importe 
a la señora Sofía Casanova, a Vai^ 
sovia. al Consulado de España, o en 
su defecto, al señor Conde de Carta-
gena, Ministro de nuestra patria en 
Petrosrrado. 
Kío dudando, señor presidente y se-
ñores apoderadbs, de que contribui-
rán con el acendrado patriotismo que 
los anima a dlesarrollar y poner en 
práctica la proposición que le hace-
mos y que a ello no nos impulsa 
otro fin que nuestro patriotismo tam-
bién. Hay que confundimos en un 
abrazo de bondad, de cariño y de her-
mandad todos los galegos para co-
rrer en ayudá de la mujer cariñosa, 
que ha sabido poner nuestro nombre, 
el nombre de Galicia y el de España, 
a la altura de su alentó y de sus vir-
tudes. 
Habana, Noviembre 18 de 1915. 
José B. Cerdeara, Domingo Freijo-
mil, Francisco Carraced'o, Maximino 
Matalobos, Juan Fernández Cliva, 
Arturo Rodríguez, Bemardino Bu-
gallo, Manuel Vicente Pereiras, 
Francisco Bustelo, Aniceto López, 
Vicente Breijo, José M. Quíntela, 
Santos Al varado, José M. Yáñez, 
José Piñón, José Rodríguez Failde. 
BIBLIOGRAflA 
E l señor don José Ramón López 
nos ha obsequiado con un tomo del 
epítome de Geografía Antillana, y 
principa&nente de la- República Do-
minicana, que acaba de publicar en la 
ciudad metropolitana del E&tado ve-
cino. 
Aunque bastante compendiada, la 
obra tiene abundantes datos estadísti-
cos de la producción principal de la 
Rerpública Dominiana e informes mi-
nuciosos de las condiciones climato-
cas de las regiones más altas del 
país y de su topografía, muy intere-
sante. 
Damcs las gracias al señor López 
por la atención que nos ha dispen-
sario. 
Coceado por un caballo 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy fué asistido por el doctor 
Vega Lámar, en la Casa de Socorros 
de Jesús del Monte, José Muñoz, na-
tural de la Habana, de 65 años de 
edad y vecino de la Calzada del Cal-
vario número 52. 
Presentaba la fractura completa 
de los huesos de la pierna derecha, 
en su tercio superior; herida contu-
sa en la cara anterior del mismo la-
do y fracturas de la 4a,, 5a. y 6a. 
costilla del lado izquierdo. 
Muñiz manifestó haberse produci-
do dichas lesiones, al ser coceado por 
un caballo en la sub-estación de po-
licía del Calvario. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Tercera Sección. 
P l í l A C Í O Ñ E S 
blicar un libro de crónicas madrk 
ñas, de los tiempos ya lejanos « n 
él bullía en el periodismo de la CQUÍ, 
Trujillo de Miranda, en este nuoj 
libro de crónicas, ha rememorado t> 
da su juventud de luchador y de ent 
siasta devoto del arte. 
E l autor de la "Caridad de Cofet1 
libro 'lleno de santo amor a la bendib. 
patrom de Cuba y a sus tradldoim 
populares, tendlrá el éxito de II 
que su esfuerzo e inteligencia mal-
een. 
Arte 
E l último número de esta publica-
ción, siempre amena e interesante, 
contiene los siguientes trabajos: 
Santa Cecilia—Joaquín Molina, por 
Juan S. Padilla.—El Claustro Univer-
sitario elegirá su Rector—Triunfo ar-
tístico.—El Conservatorio Falcón— 
Del Conservatorio Peyrellade.—La 
La Sección de Bellas Artes del Ate-
neo.—Lecturas, por Eduardo Zama-
cois.—Aida al aire libre.—El ejército 
búlgaro.—Civilización y barbarie, por 
Contreras y Camargo. 
Continúa anunciado el concurso 
para el obsequio que esta revista tie-
ne ofrecido a sus suscriptores. 
Un Libro de Crónicas 
Pedro Trujillo de Miranda, esfor-
zado luchador y periodista andariego, 
es un ameno y celebrado cronista. En-
tre sus numerosos trabajos literarios, 
está "La Caridad del Cobre", novela 
de costumbres cubanas que ha sido 
agotada por el público. 
Trujillo de Miranda, acaba de pu-
Dr. Eálvez Gdííd 
Impotencia, Pérdidas semina 
lea, Esterilidad, Venéreo, & 
filis o Hendaa ^ Q nebradu. 
r u . Consultes: 4* 12 A 4. 
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S S P E O I A L P A R A LOS !& 
B E E S INB S^t a 4 
NO ¡VÍAS CANAS 
AOEITE KABliL 
( E l p e l o n e g r o y j a m á s e i h a ) 
T r e s o c u a t r o ap l i cac iones de-
r u e l v e n a l c a b e l l o c a n o s u color 
p r i m i t i v o , c o n e l b r i l l o 7 SDITI 
d a d d e l a j u v e n t u d . N o t í ñ e e) o* 
t i s , p u e s s e a p l i c a como cual-
q u i e r a c e i t e p e r f u m a d o . E n dro-
g u e r í a s y b o t i c a s . D e p ó s i t o s : Si* 
r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , l a Ame-
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HABANA 
( C c n t i n ú a i 
rices. Y ahora diréis ¡Dios me asis-
ta! ¿qué no tengo sentimiento del ho-
nor? 
El viejo alargó el brazo. 
—Voy a deciros lo que sois—dijo — 
Sois un bribón, un cínico y desalniatto 
bribón, bribón y vagabundo. Me sien-
to deshonrado al pensar aue he pa-
tíado una hora en vuestra compañía y 
que habéis comido y bebido a mi me-
ta. Vuestra presencia me repugi-a. 
La noche ha pasado y las luces de la 
mañana alejan las sombras, ¿quoréis 
hacerme el favor de marcharos? 
—Como gustéis—dijo «1 poeta le. 
• antándose.—Sois un digno caballe-
ro—añadió vaciando el vaso—muy 
honrado, quisiera poder añadir y de 
mucho talento—y pegándose con los 
nudillos en la cabeza añadió— ¡Oh! 
¡Vejez, vejez! ¡cómo embotas los se-
sos! 
El viejo caballero por cortesía ha-
cía su huésped de una noche le acom-
pañó hasta la puerta. Villón le siguió 
silbando y con los pulgares metidos 
en su cinturón. 
¡Dios tenga piedad de vos! dijo el 
señor de Brisetout a la puerta. 
—¡Buenas noches, papá!—dijo Fran-
cis—y muchas gracias por la cena. 
La puerta volvió a cerrarse detrás 
de él. Las luces de la aurora empeza-
ban a reflejarse sobre los blancos 
techos. El día empezaba por una 
mañana fría y desapacible. Villon se 
estiró en medio de la.calle pensando: 
—¡Qué imbécil ora ose viejo! ¿qué 
podían valer aquellos vacos? 
LA PUERTA D E 
SIR DE M A L E T R O I T 
^Denís de Beaulieu contaba a la ra-
zón veimidós años, pero aunque tan 
joven, ya se consideraba hombre he-
cho y derecho y cumplido caballero. 
Los muchachos se formaban pronto 
en aquelal ruda y lejana época; y 
cuando se había tomado parte en una 
batalla, se montaba bien a caballo, se 
había dado muerte a un hombre con 
todas las reglas del arte y se sabia 
un poco de estrategia; era cosa co-
rriente permitirse cierta licencia en 
los placeres. El joven despuésé de 
atender a su caballo cuidadosamente, 
atacó la cena con apetito y en exce-
lente disposición de ánimo se dispujo 
a hacer una visita, cuando empezaba 
a caer la tarde, lo cuad no era muy 
prudente por parte del joven. Mas 
le hubiera valido quedarse delante drl 
fuego o retirarse a descansar hones-
taente, porque la ciudad estaba llena 
de las tropas aliadas borgoñesas e in-
glesas y aunque Denís tenia salvo 
conducto, éste le hubiera servido de 
muy poco en caso de un mal encuen-
tro. 
Era el mes de Septiembre de 1429 
El tiempo estaba en extremo desapa-
cible; un viento frió y desagradable 
mezclado con chaparrones azotaba 
los edificios de la ciudad, y las hoias 
secas se aremolinaban en las calles. 
Aquí y allá empezaban a iluminarse 
algusas ventanas; ;y el ruido que ha-
cían los soldados al toar alegres dis-
posiciones para la cena se oia en los 
intervalos de calma. La noche se ve-
nía encima;; la bandera de Inglaterra 
que flotaba sobre It torre de la ciu-
dad se hacia cada vez menos distinta; 
las errantes nubes, volaban como gi-
gantescas golondrinas sobre la in-
mensidad del espacio. Al cerrar la 
noche, aumentó la potencia del viento 
que empezó a rugir bajo los portales 
de la plaza y a sacudir con violencia 
los corpulentos árboles en el valle cftr 
ca de la ciudad. 
Denís de Beaulieu caminaba de pri-
sa y pronto llegó a la puertade su 
amigo, pero aunque se habia prometi-
do a si mismo estar poco, y volver 
temprano, encontró una acogida tan 
calurosa y tantos motivos para dila-
tar su partida, que ya había pasado 
medía noche, cuando pronunciaba su 
tAdiós! desde el umbral de la puerta. 
El viento habia calmado mientras 
tanto y la noche estaba oscura como 
boca de lobo; ;ni una estrela ni un 
rayo de luna traspasaba la espesa ca-
pa de nubes. Denís estaba poco du-
cho en el conocimiento de las in-
trincadas calles de Chateau Londón; 
hasta de día claro había encontrado 
alguna dificultad para hallar su ca-
mino, y en esta absoluta ascuridad 
pronti lo perdió por completo. Sólo 
estaba cierto de que debía subir cues-
tas, puesto que la casa de su amigo, 
se hallaba en la parte más baja de la 
ciudad, y su posada en la más alta, ca-
si debajo de la torre de la iglesia. Con 
este solo indició para dirigirse anduvo 
por sitios desconocidos ya respirando 
con desahogo cuando llegaba a pla-
zas anchas y en las que veía un trozo 
de cielo sobre su cabeza, ya buiándo-
se a lo largo de las paredes en las 
estrechas callejuelas. ¡Situación an-
gustiosa y deprimente el encontrarse 
perdido por completo en la oscuridad 
y ©n un sitio casi por completo des-
conocido! El silencio es doblemente 
aterrador, el tacto de las rejas que 
caen bajo la mano exploradora causa 
Una sensación de frió como si se tro-
pezara con un cadáver: las resigual-
dades del terreno amenazan hacerle 
caer y desequilibran la marcha; y una 
sombra más densa que las demás ha-
ce pensar en ambas cosas. Para Denís 
que debía regresar a su posada sin 
llamar la atención, habia tanto peli-
gro real, como molestias en la mar-
cha; y por eso andaba con cautela pa-
rándole a cada esquina a fin de hacer 
sus observaciones. 
Andaba ya hacía algunos minutos 
por una callejuela tan estrecha que 
con sólo abrir los brazos hubiera to-
cado los dos muros, cuando ésta des-
pués de un torcer bruscamente toma-
ba otro dirección. Bien comprendió 
nuestro joven que aquel camino no le 
conduciría a su posada, pero con la 
esperanza de encontrar algo que le 
orientara, continuó por ella. La calle-
ja terminaba en una teraba con ba-
daustrada de piedra que daba sobre el 
valle situado a algunos cientos de pies 
más abajo. Denís se inclinó y sólo 
alcanzó a ver algunas copas de árbo-
les movidas por el viento y un solo 
punto brillante, el dio que -cruzaba 
aquelols campos. El tiempo habia 
aclarado y las nubes permitían ya ver 
el contorno de las montañas.. A esta 
incierta luz, la casa que Se encontra-
ba a su izquierda parecía ser edificio 
importante; porque aparecía adorna-
do de varios miradores y torrecillas; 
del cuerpo principal se destacaba la 
redonda cúpula de una capilla y la 
puerta estaba resguardada por un 
pórtico exterior enriquecido con figu-
ras esculpidas en la piedra. Las ven-
tanas de la capilla ostentaban valiosas 
vidrieras de colores, y los agudos te-
jados de las torecillass todos cubier-
tos de pizarra^ proyectaban una som-
bra aún más oscura que las mismas 
nubes. Era indudablemente la man-
sión señorial de alguna importante 
familia de la localidad; y al recor-
dar nuestro joven su propio palacio 
de Brujas, no pudo menos de con-
templarle on atención, admirando la 
ciencia que los arquitectos habían 
prodigado en obsequio a las dos fa-
milias. 
Pareció no haber otro ingreso en 
aquella terra7a más que la callejuela 
por la que él habia venido: no podía 
más que retroceder sobre sus pasos; 
pero se le figuró haber obtenido al-
gunas nociones sobre el terreno kue 
le rodeaba y tenía la esperanza de 
ganar pronto su posada. Al pensar 
así, no ontaba con la serie de acciden-
tes que hicieron esta noche memora-
ble entre todas las de su vida. Ape-
nas habia andado cien metros, cuando 
vio una luz que venia en dirección 
contraria; y oyó voces que hablaban 
alto despertando los ecos de aquella 
estrecha callejuela. Era una parti-
da de hombres de armas que reco-
rríaan la ciudad a la luz de las an-
torchas. Denís adquirió el conven-
cimiento de que se habían excedido 
bastante en la bebida y que no esta-
bana en estado de prestar atención a 
salvo-conductos u otras finuras se-
mejantes de las guerras caballerescas. 
Lo más propable sería, si les daba 
por ahí que lo mataran y le dejaran 
en el sitio en que cayera. La situación 
era de las más comprometidas. Fácil 
sería que la misma luz de sus antor-
chas sirviera para ocultarle y sus es-
candalosas voces encubririan el ruido 
de sus pasos. Estas consideraciones 
le decidieron por una pronta y silen-
ciosa fuga. 
Desgraciadamente, en el momento 
de emprenderla, su pie tropezó con 
una piedra que le hizo perder el equi-
librio y caer contra la pared lanzando 
un juramento, al mismo tiempo que 
su espada cayó ruidosamente sobre 
las piedras. Dos o tres veces unas 
en francés y otras en inglés dieron 
el * quien vive!" Denís no contestó 
y apresuro su carrera. Otra vez sobre 
la teraza se detuvo para mirar atrás-
pero seguian aún las voces y justa-
mente sus. perseguidores doblaban la 
ultima esquina, percibiéndose el rui-
do de armas y vi¿ndose el resplandor 
K=n • /nt0,rch;lS c'0n escudriña-oan todas las irregularidades de la 
callejuela en las que pudiera habtfü 
escondido. 
Denís lanzó una mirada a su alredf; 
dor y se metió debajo del Pórt̂ o;jL 
podría quizás no ser visto y si 
fuera pedir demasiado a la suerte, g 
taba al menog en muy buena su^ 
ción para parlamentar o defenders 
Con este pensamicnter sacó sU esPV. 
y trató de defenderse colocándose • 
espalda a la puerta; pero apess 
sus hombros sobre ella. ct,a'""--^ ndo ff 
cedió y, a pesar de haberse y 
con rapidez, la puerta continu0 
rando sobre silenciosos goznes 
quedar abierta de par en par. AflMP 
nuestro joven quedó muy sorpre!L,'. 
do, al ver que las cosas se le ",o5(jr 
ban favorables, y más en í̂ 116 
cunstancias criticas, no es lo cor , 
te detenerse a explicarse el P0^^ 
pareciendo que la personal conv ^ 
cno es suficiente para Protlucir ufi.-
más inexplicables fenómenos e" 
tro mundo sublunar. Así es q"6. p 
sin vacilar ni un momento entr°, jjb» 
espacio negro que la puerta 
ver y trató de entornarla par3 ^ 
tar su escondite. Nada 11135 ^r-
del pensamiento del joven q«e ¿j 
la del todo; mas por alguna ^ fl)l 
inexplicable, quizás un ,nCiiií • --*-» de e • 
po oe sus aeaos .v — c' 0 t 
golpe con un formidable Port ,inJ 
^ 
, i   nlUf e tiP-
peso, la poderosa plancha e ^ 
se esca ó d d d y se ct n te
p n 
guido de un ruido semejante 
barra que cae. u 
La ronda desembocaba en aq ^ 
tante sobre la terraza y em1í>e-ür30tV 





tos; los oyó pegar 
de las lanzas en todos 
oscuros; una de estas tropez 
con 1.;; 
L A E M I N E N C I A " 
en P r o n t o r e c i b i r á l o » P " ? 1 " P * " ^ ^ ^ V d . c o n tiempo sus e n c a r g o 
N o hftv « , , Y ^ "r05, C O N S E R V A S . V I N O S Y L I C O R E s " 
N o h a y fiesta c o m p l e t a s . n o se t o m ^ e l n e o c a f é d e e s t a C a s a , y q u e l a h a d a d o s u b u e n a fa"»» 
L L A M E A L T E L E F O N O A - j q 4 4 . . 
G A L I A N O , i * 
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D [ SPORTS 
- P o r RAMON S. de MENDOZA. — 
a TRIUNFO ROJO 
LOS HABANISTAS GANAN SU 
S E R I E 
Va no 
e la Corn t̂e unen 
Y <Te ente. 
doCobrí1 la benditj í-radidonj! ie librería icia men. 
hay que hablar más de-l is 
r0JHan resultado triunfante en la se-
> de juegos con el A. B. C. y digo 
triunfante, por que aun perdiendo el 
del domingo, siempre resultan 
^ntajVos con un desafío. , , . . 
V El j"6?0 de ayer' auncl.ue. Taylor. 
•t-̂ eó un buen juego, los rojos su-
Sron sacar partido con él manejo 
51 la majagua criolla. 
El ílesafío fue sin_ embargo muy 
retado, lo que hizo interesante, 
'P DUes' no fué mucha la fc-cntaj.i 
le sacaron los rojos al Abeceda-
rl f|ubo instantes en que los "chicos* 
. ]oS claveles rojos, estuvieron apu-
ditos. per0 su profesional modo de 
Üear sobre todo Miguel Angej. Ro-
niañacli. Mérito Acosta y Aragón, le 
¿ o salir triunfante. 
El público qudo complacido del 
modo con que jugaron todos los pla-
ver5, tanto los del patio, como los 
"yonis". 
A. R. C. 
V. C H. O. A. E. 
íhivcly If- • • 
j)f Moss 2b. . 
Alien ib. . . . 
B. Taylor p. . 
Lvons rf . . . 
CÍark bs. . . . 
Charleston cf. . 
powell 3b. • • 
Kennard c . . 
Redding x. . . í 
• 4 i i 3 i o . 3 0 2 4 4 0 . 3 0 0 9 0 0 .4 1 1. ,1 1 o . 2 0 0 0 0 0 . 2 0 1 2 2 1 .1 0 0 2 0 0 . 4 0 0 0 0 0 . 2 0 0 3 0 0 .1 0 0 0 0 0 
Totales . .24 2 524 8 1 
HAVANA PARK 
V. C. H. O. A. E. 
B. Acosta If. . . . 4 1 2 
J. Calvo cf. . . . 4 1 1 
A. Marsans ib. . . 4 o 1 
Mike c 4 0 2 
E. González 2b. . . 2 o o 
A. Aragón 3b. . . . 4 o o 
T. Calvo rf. . . . 3 o o 
Bomy ss 2 0 1 
Ballesteros p. . . . 2 2 o 
R. González 2b. . . 2 o o 
Totales . . . .26 4 5 24 8 1 
Anotación por entradas: 
A. B. C 010 000 010—2 
Havana. Park . . . . 001 030 oox—4 
Sumario: Stolon bases: Lyons dos, 
lark y J. Calvo. 
Sacrifice hits: Alien y Charleston. 
Sacritice flies: Clarb. 
Dauble plays: Aragón y Papo 
Struck outs: por Ballesteros 5; por 
B. Taylor 2. 
Bases por bolas: por Ballesteros 8; 
por B. Taylor 2. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
.. Scorer H". Franqpiz. 
Observaciones. Redding bateó por 
Kennard en el noveno. 
LAS MAQUINAS D E ESCRIBIR 
MAS PERFECTAS QUE HAY Elj 
EL MERCADO: 
é 
Tkt Standard VUible Writer 
Pida informes y precios a 
Wra. A. PARKER, 
D'Reilly 21. Tel. A-179a, 






























l e s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALOAS-
TAN F O R M A N L A BA-
S E D E U N CAPITAL. 
L hombre que ahorra tien« 
siempre alg« que lo abriga 
J contra la viecesidnd, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza di» 
18 miseria, 
B 
P F T E R CALAC 




(Por A. Zul.) 
Ayer se anotaron una victoria má^ 
los canillitas rojos, que dirige Tinti 
Molina, contra los champions de In-
dianápolis, que parece que están fa-
bricando un record de desafíos per* 
didos. 
Nos alegramos de las victorias ro-
jas porque antes que azules somos 
cubanos y los cubanos le han de-
mostrado, esta vez, los yankees que 
para vencernos no basta con poseer 
el título de champions del mundo, 
sino que es preciso jugar como ta-
les. 
El pitcher que utilizó el "Haba-
na" en este match, fué BaJlesteros. 
que lo hizo como un veterano, no 
decayente; pues aunque dió siete ba-
ses por bolas, en cambio, solo per-
mitió cinco hits y dos carreras. 
Y nos entusiasma la buena labor 
de Ballesteros, porque somos, por 
temperamento, decididos partidarios 
del elemento joven, y donde quiera 
que. haya un muchacho que triunfe 
decimos: "ese es de los nuestros", 
sin preocuparnos mucho ni poco el 
color de sus medias. 
Por eso, y no por enemistad con-
tra nadie, hemos defendido, y defen-
deremos siempre, al elemento hue-
vo, y por qüc entendemos que el 
bas hall no es un juego para vete-
ranos. 
Y aunque sentimos mucho, cuan-
do combatimos a los veteranos, te* 
ter forzosamente que aludir a pla-
yera que hace quince años, cuando 
aún vestíamos de corto, eran nues-
tros ídolos, no vemos la manera há-
bil de evitar el que ellos, cuando 
nuestras "Marfiladas" lean—si es que 
las leen—se pregunten: ¿será por no-
sotros? 
No es por nadie y es por todos! 
p S l L BANCO ESPAÑOL DE 
l M LA ISLA DE CUBA abre 
"p» CUENTAS de AHORROS 
aesde UN PESO en adelante j 
papa el TRES POR CIENTO de 
«Ueréa 
ó 3 ^ 
rame"' 
ato^ 
BAS LIBRETAS DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA-x DA DOS MESES PUDIEN-
LOS DEPOSITANTES SA. 
£AR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
L a Z a r z u e l a 
L'n portento, lo mas ííupvo y mo-
dernista que \ \ caprichosa moda ha 
Pfoducido es lo que acabamos de 
Poner a la venta, precios de 10 Ctn-
a $1.50 vara. 
_ Neptuno y Campanario 
Sa^nta V i s i t a Pastora l 
El señor Obispo hará la Visita 
amoral a ia parroquia rie Monse-
rate el día 25 del presentp mes, a 
la? cuatro de la tarde, y conflrma-
^ . a las 3 de la tarda Je! ó í i si-
guiente. 
Desde el 15 al 25. a la? 8 de la 
noche, tendrán lu^ar las misiones, V?rso de los p-p- JetiU.Hatá. 
^íIÜ2 26 no t. 
ACCIONES PETROLERAS 
fcon ¿eguro y gran MfOcfO; pero 
gwo depende del adorlo eu la 
^fcOClON de Compañía. Tome. 
PQV tanto, la precaución. A X T E S 
^J.VA«>>tPKAll, D E HABJiAK 
^J^^ilGO, aunque sea por teléfo-
r n m í y ^ 8 le ««esta. JOAQUIN VJKTIJÍ, especialista en negó-
los Petroleros—Oficinas: San >Li. 
suei. 58—Habana,—Teléfono: A-
, 10—Cable y Telégrafo: Potró-
o^V-^OIJOITO A G E N T i S RF/S-
Es un crimen de lesa Majestad— 
hay que tener presente que el base 
bail es el Emprador de los Deportes 
—que mientras players como Joseíto 
Rodriguez, Seigle, Hungo, Rodés. 
Raúl González. Ogarzón, Aguiar. 
Vales Pérez, Pedro González, Ba-
randa, Oscar Fernández, "Long 
Branch" Gutiérrez, Severo Córdova 
(Cuchara), Crespo, Fcrrer, Cardelle, 
Salado y tantos más están sin con-
trata, havan tantos veteranos QUF 
NO SIRVEN viviendo de la pelota. 
Cuando Alfredo Cabrera era un 
simple jugador del "Almendares", 
pensábamos que, por su entusiasmo 
y amor al club, seria un buen di-
rector; y le reservábamos, en su de-
cadencia como player, este puesto 
que, a nuestro juicio, nadie se lo me-
recia mejor que él ya que como ju-
gador tan buenos y continuos servi-
cios le prestara al club, y tan fiel 
había sido a su bandera, en todas las 
ocasiones. Hoyólo que para nosotros 
era, en antaño, un sueño, se ha con-
vertido en realidad y lo tenemos di-
rigiendo al club de nuestras simpa-
tías. 
Y aunque sigue siendo, para noso-
tros, "el mismo Caby de antes, tan 
bueno, tan correcto, tan almendaris-
ta; para el club su labor como di-
rector, no ha sido todo lo provecho-
sa que esperábamos, pues el Pájaro 
ha resultado que es mejor amigo que 
director de novena, y prefiere más 
en el club que él dirija a un viejo 
compañero que a un player nuevo 
por excelente que sea. 
Y eso, aunque se lo agradecerá 
mucho el amigo favorecido, se »0 
critica, mucho también, los simpati-
zadores del club, que son miles, y 
que contribuyen con su presencia al 
sostenimiento del Emperador. 
Y conste que esto no lo decimos 
por Joseíto Rodríguez, ni por Baró. 
¡Qué vá! 
Hemos visto, con regocijo, que par-
te de la prensa se ha hecho eco de 
la injusticia que con Joseíto Rodrí-
guez se comete, al no ofrecérsele un 
contrato para el próximo champion. 
Esta campaña en favor de tan ex-
celente player, iniciada por nosotros, 
dehe ser secundada y continuada por 
toda la prensa sportiva. 
¡Es tan justa 1 
EO DEL 
"CIENAGA" 
No pudo jugar el "Ciénaga" el 
domingo pasado con el club "Mi -
keseiiv," como estaba anunciado, por 
haberse "rajado" éste; pero concertó 
un desafío con el "Fúfiri," sonándo-
le el cuero de una manera desastrosa-
Cheo Hernández, pitcher cenagoso, 
disgustado por pequeñieces; "pelote-
riles" acordó separarse del club "Cié-
mga" desde el domingo, club éste en 
el que tantos triunfos ha conquistado, 
unas veces debido a su buen pit-
Ching, y otras, al ataque y defensa— 
parte principal con que cuenta este 
team—-<ie sus compañeros de batalla. 
Una vez hecho su deseo, pidió a la 
novena contraria que le dejasen ocu-
par el box; pues se creyó que sola-
mente con su buen brazo y magnífi-
cas curvas acabaría con el dub "Cié-
naga," no resultando así debido a los 
muchos deseos que (tenía de derrotar 
a1 sus antiguos compañeros en base 
ball. 
Fué relevado en el quinto inning a 
oonsecuencia de dos errores cometi-
dos por él y cuatro disparos consecu-
tivos de los muchachos del "Ciénaga." 
Su sustituto fué castigado recia-
mente. 
¡Los nervios en estos casos, amago 
Cheo, influyen mucho en la derrota! 
Como se verá en el Score, todos los 
muchachos cenagosos contribuyeron 
con su ayuda para derrotar a sus 
contrarios. 
El director del "Ciénaga" señor 
Alejandro Orefiche, viendo que las 
metrallas disparadas en todas di-
recciones por sus "boys" eran muy 
consecutivas y podría correr algún 
peligro por un disparo mal dirigido, 
decidió dirigirse a la pizarra de la 
anotación colocada en el center field 
y allí unido a varios fanáticos parti-
darios del club del patio, dijo: "Este 
es el lugar apropiado para presenciar 
dicho encuentro. Un club que cuen-
ta con bateadores de fama, como lo 
son siu duda la mayoría de los que 
integran mi novena, UQ necesita direc-
ción." 
También manifestó que sus mucha-
chos se han asegurado una vez más 
del prometido arroz con pollo, el cual 
se celebrará en el gran patio de la 
residencia del señor Vaghón. 
Sentimos mucho lo ocurrido hace 
varios días al compañero J. Quinte-
ro. Estando trabajando en los talle-
res del "Ciénaga," tuvo la desgracia 
de ser lastimado en el dedo índice de 
la mano derecha. Esa es la causa 
que desde hace dos domingos no f i -
gure en el line up de dicho club. 
En realidad, lo sentimos muchísi-
mo, por tratarse de un pelotero en 
extremo simpático y de un buen ami-
Que pronto lo veamos figurando en 
el jardín izquierdo. 
Del "Fúfiri," sólo dos jugadores 
sobresalieron en este encuentro: Cheo 
Hernández, que por dos veces se lle-
vó a los files cenagosos, valiéndole 
por dos home runs y J. Andía, que al 
coger una línea de Ledón, la bola le 
dió en la cabeza. 
También se distinguió en este desa-
fío, el joven Ricardo Maaa. . .as, que 
de cinco veces al bat se dejó caer con 
cuatro indiscutibles. 
Este Más, es mucho Maaa.. .as. 
De domingo en domingo va siendo 
mayor el número de fanáticos que se 
dirigen a presenciar los encuentros 
qué se celebren en los terrenos del 
Ciénaga. 
El Score de dicho juego, es como 
s)?ue: 
FUFIRI 
V. C. H. O. A. E. 
EL SR. BENCOCHEA 
Concurrente asiduo al Park de Al -
mendares durante los últimos días, 
ha sido el acaudalado comerciante 
cienfueguero con cuy nombre enca-
bezamos estas lineas. 
Don Amador no ha perdido uno 
sólo de los juegos efectuados, y , se 
gún nos declaró se siente atrozmen-
te fanático del "Habana". 
El domingo a primera hora actuó 
como Umpire de base en el juego 
efectuado por los "Neurasténicos" de 
Jiménez y Roqueta, contra los vete-
ranos de Broderman. En este juego 
efectuado en familia, Bengochea 
mantuvo latente el entusiasmo de los 
players con su coaching, porque lo 
cierto es que fcé mitad umpire, mi-
tad "coacher". 
Anoche regresó a Cienfuegos el 
simpático sportman, siendo despedi-
do en la Estación Terminal por un 
grupo de amigos entre los que se 
encontraban Cándido Díaz, Francois 
Noriega, R. González, mi compañero 
Horacio Roqueta, Monterito el de 
"El Mundo", e infinidad de fanáti-
cos y amigos. 
PAGINA S^lb 
J > & M 
AGUIAR 65. 
EXIJA E S T A MARCA 
EN LOS EFECTOS DE SPORTS QUE COMPRE 
Solicite la Pelota Oficial Núm. 190 
MARCA " P E R R O " 
Agentes Exclusivos para Caba 
Pedroso Texidor Commercial Co* 
TELEFONO: A'248l 
DERROTA DE LOS 
El domingo por la mañana, hubo 
un buen match de base ball entre los 
fuertes Veams" del DIARIO DE LA 
MARINA y "Polar", resultando este 
último victorioso. 
El desafío fué bastante reñido, y 
los marinos no cargaron con las nue-
velates, debido a que en la segunda 
entrada hub oun pequeño parpadeo 
en el "pitching" del campo polar 
Actuaron de "Umpire" el popular 
ex-player habanista Valentin Gon-
zález, y el gran "Quico" Magriñat, 
quienes desempeñaron su penosa ' y 
difícil carga a la perfección. 
El resultado fué de 3 por 8 a fa-
vor del Polar. 
Véase ahora el score del juego, 
que es el siguiente: 
'DIARIO DE LA MARINA' 
V. C. H. O. A. K. 
E L I E R A N C I S O n L A C A T A L A N A 
Ya es cosa decidida que el club San 
Francisco recientemente organizado 
haga su presentación jugando con 
las "boys" del A. B. C. 
Jugarán, según nos informó el se-
ñor Linares, el próximo sábado y el 
lunes, último juego de los "yonis". 
Después harán su presentación ofi-
cial en el Champion, juntamente con 
el "Habana Park" o "Almendares 
Park". 




L. Suri cf ib. . 
V. Bolaño ib. c.. 
O. Estrada 3b. . 
D. Nardo If . . 
M. San Pedro p. 
M. Cabrera c. . . 
Laguardia rf . . . 
J. Valdés ss. . . . 
E. Cárdenas 2b. . 
A. Núñez rf ycf. . 
9 3 1 2 
i 
o 0 0 0 T O 2 0 0 3 
o 1 3 o o 
Totales 27 3 3 24 18 ñ 
"POLAR" 
V. C. H. O. A. E. 
C. Garda ib. , 
S. Valdés cf. , 
J. Rosado 3b. . 
J. Susino c. . 
M. Rigal ss. . 
S. García 2b. . 
F. Lugo cf. . 
J. González rf . 
A. Rodríguez p. 
o 10 2 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
"D. de la Marina" . . 003 000 000—3 
"Polar" 400 no 02x—8 
SUMARIO: 
Two base hits: S. Valdés. 
Stolen bases: Nardo 2, Cabrera, 
Susini 2, Lugo 4, S. Valdés 2, J. Gar-
cía y C. García 2. 
Double plays: Núñez-Cárdenas; Su-
sini y Rigal, García y González. 
Struck outs: por Rodríguez 7, por 
San Pedro 1. 
Bases por bolas: por Rodríguez 7, 
por San Pedro 4. 
Passed balls. por Vicente. 
Umpires: Valentin González y Ma-
griñat. 
Tiempo, una hora 15 minutos. 
Scorer: Manuel Freiré. 
Pares, cf, 3b y 2b. 3 1 0 2 2 0' 
G. Valdés, ss y 3b. 4 0 0 0 2 2 
Hernández, p y ss. 3 3 2 4 8 2 
Jiménez, 8b y Ib . 4 0 3 2 1 1 
Andía, c 3 0 0 6 1 1 
Lazo, 2b y p . . . 3 0 0 3 1 0 
Ferdz, If 3 0 0 0 0 0 
Ituarter Ib y cf. . 4 0 0 3 0 1 
J. Andía, r f . . . . 2 0 0 0 0 0 
I . Andía, x. . . . 1 0 0 0 0 0 
DR. J. NI, PENICHET 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m. 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altoa. Teléfono, 
A.7756, Habana. 
Totales. ~. . 30 4 5 24 15 7 
CIENAGA 
V. C. H. O. A. E. 
Suárez Solar, 3b, 4 1 1 2 6 0 
A. del Río, Ib. . 3 2 0 16 0 0 
J. Tapia, c. . . . 3 4 3 6 2 1 
R. Más, 2b. . . . 5 1 4 0 3 0 
Ledón, cf. . . . 5 1 8 0 0 0 
M. Botín, i f . . . 5 0 1 2 0 0 
Gutiérrez, ss. . . 3 0 0 1 0 0 
Bctell, r f 2 2 1 0 0 1 
L Ortega, rf. . . 1 0 0 0 0 0 
Oms, p. . . . . 2 1 0 0 5 0 
Totales 33 12 13 27 16 2 
Horacio Roqueta e» una personali-
dad almendaiista de corazón, el azul 
del cielo es el deleite de este sport-
man y cronista, que algunas veces 
nos sorprende con sus "coquitos 'inti-
mados" vara saborear con gusto y sin 
beber el agua deliciosa al pie del 
"Coco." 
Goza de tener una buena denta-
dura por donde tienen que pasar bor-
rosamente los "biftteacks" en forma 
d>i "strtkes" su porte y educación so;i 
epmerador, sus ojos todo lo ven y 
cuando le echa los "reflectores" a 
una niña, la convence con la poten-
cia de los rayos eléctricos. 
Su m-avor goce es el hacer una no-
vela romántica, pasear en "auto," ?r 
provisto de un bastón. Jugar la terce-
ra base, ver a Cueto batear y veri% 
comer, algún cuento en perspectiva y 
como cosa natuml la "harina bruta" 
ocupando lugar preferente en los "bol 
slllote.-?.'' 
Su trato agradable lo hace un fa-
r.íitico enragé le gusta el "squeze-
play" cuando lo realiza el team de 
"Cabrera " 
Cuando Roqueta hace "coquito que-
. nado;" 
Ion fanáticos lo esperan sentado. 
Manolo Agudar es un jardinero muy 
necesario para entrar en Champion, 
en primar lugar por su "bating" y 
en segundo lugar por su "fieldinrr" 
y entercor lugar por sus piernas. ¡Có-
mo corre caballeros! 
Hov en día está esperando desde 
su "Ford" que lo llamen a la sfilas y 
se encuentra de reserva. 
¿Por aquí el "San Francisco" no ad-
quiere los servicios del zurdo Aguiar? 
¿Por oué también, no dejan lucir 
sus facultades a Joseíto Rodríguez en 
la primera almohadilla? 
E l muchacho vale mucho, sino me 
equivoco, "muchísimo"; y cuando 
Mac Graw anduvo siguiéndole los pa-
sos en New York, cuando formaba 
parte de los "Havana Reds" donde 
quiera que jugaba, por algo lo hizo, 
y los aplausos muy nutridos que del 
público r.feoyorqulno y de otras ciu-
dades recibía, no indican que el mu-
chacho es "bip bagner"? 
Hay que dejarse de boberías el que 
sabe nunca puede ser anulado. . . hay 
que darle play. 
Joseíto juega admirablemente. 
en New York, sacó "potente." 
O ' R E I L L Y , N U M . 4 8 . — H A B A N A 
RECIBIO YA DE JOSE CREUS.DE BARCELONA^ 
Turrón Jijona extra. 
u Alicante extra. 
ii Miel y Avellana y tabletas. 
Membrillo Blanco relleno. 
„ Rosado y Puente Gensl. 
Caramelos y Galleticas r e l l énase le fruta. 
C 5332 alt 4t-23 
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Doy Dinero en Hipoteca 
En cnalquicr cantidad, al y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, alto*. TaL A-3571 
Rosillo ha vuelto a su terruño que-
rido, después de servir en Francia co-
mo Aviador Civil, llevando y trayen-
do, desde uní "jamón," hasta las 
"aereo-naves" necesarias para el 
ejéivito Francés; no se hallaba el 
"hombre pájaro,' 'el héroe de "Key 
West-Hiabana," en tierra francesa sin 
sentir la noetalgia de no ver el Ma-
lecón y tomar el café carretero, he-
cho con agua de pozo y hervido en 
la cafetera... 
Rosillo ha traído otro aereoplano 
nuevo, y piensa dar volteretas con la 
"mollera" pá bajo y los "ñames" pá 
arriba, en los elementos. 
Gozaremos con los atrevidos vue-
los que han hecho famoso al peque-
ñín de Rosillo, sobre la gran ciudad 
de da Habana, y esta vez, será mu-
cho miayor su audacia navegando cem 
la "testa" para abajo... 
Rosillo ya ha aprendido mucho, 
y piensa camlbiar el chucho. 
Hoy me toca cantar claro, muy 
claro, con mi amiigo Mendocita. 
Este giran caballero al igual que 
don Víctor, es el signo característico 
dé la bondad y la alegi'ía. 
Jefe de las fuerzas de Mar «y Tie-
rra del ejército de Su Majestad Im-
perlal, veterano de las "33" guerras, 
condecorado con la "gran pipa," bate 
de emergencias en lo que se refiere 
a fumar las brevas encintadas, con 
permiso exclusivo, para distinguir y 
saber, cuál es el mejor café que se 
Sociedad de Asaltos 
"JOVENES DE r A L A T I N O " 
' Esta eulta y naciente' Sociedad ce-
lebró el sábado próximo pasado en 
su local «ocial una hermosísima fies-
ta. 
Consistió ésta en un brillante bai-
le, que fué amenizado por la orques-
ta de los hermanos Bárrelos, com-
puesta de diez profesores, la cual es-
tuvo a la altura, do su bien cimen-
tada fama. 
" Los amplios y hermosos salones de 
baile, fueron oc ipados totalmente 
por damas elegantca y bellísimas, 
que con su presencia y sus encantos 
daban realce y embellecimiento a es-
ta hermosa fiesta. 
A este suntuoso baile asistieron 
muchas y distinguidas familias de 
este aristocrático barrio, que unidas, 
formaron un grupo aistinguido y se-
lecto. 
E l grandi ĵ o 5xito obtenido por es-
ta Sociedad en esta Diillante fiesta es-
tá demás que lo consigue en esta cró-
nica. 
Testigo de mayor consideración es 
la numerosa y selecta concurrencia, 
en cuanto a lo que afirmo acerca del 
hermoso éxito ob'eiiidc en ella. 
Dió comienzo a Us 9 de la noche. 
Momentos despuív-' invadían los sa-
lones dé baile un grupo numerosísi-
mo de béllas y preciosas señoritas, 
que unían a su belleza una gracia en-
cantadora. 
Resulta casi imponible enumerar la 
concurrencia por lo numerosa que 
ésta era. , . 
No obstante, dar í a conocer algu-
nos nombres de las elegantes seño-
ras y bellas señoritas que asistieron.. 
Señora»: Anita G. de González, Dul-
ce María R. de Vítores, Mercedes Ro-
dríguez de Albsrdi, Norberta Gutié-
rrez de Regp. Dulce María Cárdena.1» 
de Porta, Manuela Pego de Linares, 
Herminia Riera-de Rodríguez y mu-
chas más, que han si Jo imposible enu-
merar. 
Señoritas: 
Comenzaremos por la simpatiquí-
sima Daudalina Castellanos. 
Las bellas y precicsas " señoritas 
Ofelia Retamar, Concepción Kegrei-
ra, Juanita Bouquet. Paquita Pérez, 
Obdulia Kauly, Josefina Garcilasa y 
Anita Suárez. 
Y este otro grupito: 
Ana María Caste'lanos. Nena Co-
rnelias, Gloria Callejas, Carmen Ca-
glar, Blanca Rosa Valdés, Leonor Ro-
dríguez, Blanca Machin, Alcadia Ca-
muzo y Isolina Bello. 
Párrafo aparte para la interesante 
y bella señorita Agustina González. 
De propósito he dejado para el fi-
nal a la preciosísima e interesante 
Armanda Retam-ir tan celebrada 
siempre. 
FaltíT un nombre. 
toma en "Cubita bella," que nunca 
se pone serio porque le dediquen un 
"billete entero." 
Pues en resumidas cuentas, debo de 
terminar diciendo; que en materias y 
artículos de Base Ball, no hay un f i -
gurín por listo que sea, que le dé eu 
el suelo, sus sentencias como Juez y 
Presidente de clubs, es la garantía ya 
experimentada en el "Campeonajto 
Social"... que dejó grata impresión 
en̂  todos los fanáticos, y todos le 
quieren y le distinguen por sus "be-
llas cualidades." 
No es otro, que el de la graciosM 
sima y bella seaorlta, María G. P o r « 
ta. . J 
Antes de terminar, justo es feicK«t 
tar a todos loa miembros que integran 1 
esta prestigiosa Sociedad, por el éxl-'<| 
to obtenido en est i fiesta. J 
i" i .- ta iT-Tmosisima. de elegancia 
distinción como son tudas las que ce-ij 
lebra esta culta y naciente Sociedad.! 
jfí. Escanrlza. 
Habana, 22 do Noviembre de 1915.7 
Dr. Sonvílle 
Especial is ta 
S I F I L I S Y P I E L , 
Suero e s p e c í f i c o , 
S i n los peligros del 606^ 
SaD Lázaro , 246, de 3 a i 
Consul tas reservadas. 
P ida h o r a por correo. 
Apartado 724* 
FOTOGRAFIA DE 
( U N A S y Uo. 
le h a r á n su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto - - - -
Retratos superiores desda 
Mendocita como Presidente, 
ya ha sacado "patemite.' ' 
Anotación por entradas: 
Fúfiri 101 020 000— 4 
Ciénaga. . . . 202 312 llx—12 
SUMARIO 
Two base hits: Jiménez, Botell y 
Tapia. 
Home runs: Hernández, 2. 
Sacrifice hiits: Tapia 
Stolen bases: Jiménez, Lazo, Más 
2, Ledón y Botell. 
Bases por bolas: por Hernández. 
3; por Lazo, 4; por Oms, 5. 
Struck outs: por Hernández 2 y en 
3 strikes a BoteU; por Lazo 1; por 
Oms, í). 
Double plays: Hernández, Lazo e 
Ituarte; Hernández y Pared. 
Dead balls: por Hernández a Del 
Río y por Oms a Hernández. 
Passed balls: Andía. 
Wild pitchers: Lazo 1. 
Umpires: Lozano y Miranda. 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos, 
Scorer: J. Pérez López. 
OBSERVACIONES:—Hits dados a 
los pitchers, a Hernández 5 en 4 in-
nings. 
x bateó por J. Andía en el 9o in-
ningSb 
A L M E N D A R E S BABOEH PLAY 
Torneos de Carden 
Play todos los días, 
de 4 a 12 p. m. :: :: 
A P U E S T A S M U T U A S 
MAQUINAS HE ESCRIBIR 
REMINOTON VISIBLE 
Modelo 10 . ,$110 
Modelo " J " . . 65 
Pida Catálogo 
FRAKIC G. ROBINS Co. Habana 
U N P E S O la media doce* 
• - - na en adelante. - - * 
Migue! F . Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares y 
fincius rústk-as, dinero en tipoteca, 
al tipo más bajo do plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5- telé 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CIASES 
HÜEBIES MOOtSKISÍAS PARJ 
cuario, coínedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S , f 
RELOJES BE PASEO Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca^ 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A . 16) 
«S155 23-n 
Í l t i i i d e s G U I ) r m i i l o ' ' , i l e l L i l o . P e i ¡ a 
C u r a c i ó n do la Gonorrea , c o a utnsolo frasco de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a '*B1 A g u i l a 
d e O r o " Monte y Ange les . -Habana . 
PROTEJA SDS IN-
TE8ESES BACÍEN-
00 SUS COMPRAS 
OE ABTICillOS 
SANITARIOS y MA-
TEEIALES EN LA 
CASA HAS LIBE-
RAL n u i ! 
T A B O f l D A Y RODRIGUEZ 
C M O S , 9 Y I I . — - TELEFONO M I 
í 
N v b r e . 2 3 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c t s . M . Q 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ymda/mj. 
2 . 0 0 0 PRISIONEROS RUSOS... 
Vtem de la primera piaña 
Quince a Rusia: Plock, Lodz, Mla-
Ava, Ostrolenka, Novo-Georgievsky, 
Varsovia, Ivangorod, Lonizha, Grod-
)io, Augustowp, Ossovcrtz, Brest-Li-
tovsk, Kovno, Vilma y Luzk. 
Ocho en Serbia: Belgrado, Somen-
dria, Kraguievatz, Kruzkevatz, Nish, 
iPirot, Velez y Uskuk. 
'jCFfFORMES DE \ » i . IEROS N O R T E -
. \3 IEmC- \NOS 
¡Londres, 23. 
Unos ingenieros do minas que aca-
ban de llegar de Siberia informan que 
R ú a l a sólo caroi'e do los fusiles ne-
cesarios para armar dos millones más 
d© soldados, que se están instruyen-
do para entrar en campaña. 
lx)s citados viajeros, americanos, 
manifiestan que en Rusia no existió 
la depresión que hubo fuera del Im-
perio cuando las trapas del Ozar vié-
ronse precisíida^ a retirarse por falta 
de mnniciones y do artillería del mis-
mo calibre que los alemanes. Al con-
trario, dicen los aiadidos ingenieros; 
el pueblo ruso muéstrase decidido a 
no desmayar en la lucha hasta conse-
guir ci trhmfo, sin el cual sí podría 
haber mi gran trastorno en todos loa 
dominios moscovitas. 
Dicen también los ingenieros ame-
ricanos que en el trabajo de las ml-
iiiis han utilizado a muchos de los pri-
sioneros austriacos. pero que no pu-
dieron luicer lo mismo con los ale-
manes, tanto por ser gentes no pre-
paradas para esa clase de trabajo, 
cuanto por sor muchos de ellos hom-
bres ya viejos, con la barba cana y 
muy debilitados por la edad y los aza-
res de la guerra. 
E L PERISCOPIO EN LAS TRIN-
CHERAS 
Londres, 23. 
Es un hecho conocido que los pe-
riscopios no sólo son indispensables 
para los submarinos, sino de gran uti-
lidad práclica en las trincheras. Los 
soldados que regresan del frente ben-
dicen estos instrumentos, que, según 
ellos, han contribuido a salvar más 
vidas de lo que se creía cuando se 
implantaron. 
Actualmente se está llevando a ca-
bo una campaña para inducir a los 
parientes y amigos de los soldados que 
están en el frente a que les regalen 
estos instrumentos, que en grande es-
cala los protegen contra los ataques 
del enemigo. Asegúrase que el apara-
to no os sólo de gran importancia pa-
ra Jos oficiales, sino para los reclu-
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Beroaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
tas que por primera vez van a la lí-
nea de fuego. Estos mozos muestran 
siempre gran impaciencia por ver al 
enemigo y para ello se exponen a gra-
ves peligros. Muchas vidas se han per-
dido por esta causa, mientras que si 
hubiesen tenido un periscopio hubie-
ran obtenido una vista mejor de las 
líneas enemigas y a la vez se hubie-
ran mantenido fuera del alcance de 
sus fusiles. 
El aparato ha sido simplificado de 
tal manera, que puede llevarse colga-
do fácilmente del cinturón. 




«EL DOS DE MAYO," de Gofi^Iez y 
Cueto, Aogeles, 9. 
Este antiguo y acreditado estable-
cimiento, ofrece al público en gene-
ral, un gran surtido de joyería fina 
de la más alta novedad, a precio, 
muy reducidos, tales como aretes, 
sortijas, prendedores, pulsos, bolsa* 
de señora, alfileres, relojes, leonti 
üas, anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran enrtido de 6pt! 
ca en general, se gradúa la vista gra-
tía. 
Se hacen y componen toda clase 
ide prendas. Se compran alhajas y 
metales finos. 
No compren sin antes visitar esta 
cagâ  AnaeleB. 9. Habana-
CASA DE PRESTA-
MOS Y JOYERIA 
"LA ARGENTINA'* 
Neptuno 189 entre Gervasio y Belas-
coaín. de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garan-
tía de alhajas, por un Interés muy 
módico. Mucha reserva en las opera-
ciones y realiza baratísimas sus gran-
des existencias de joyería. No confluid 
dirse; " ' 
« ' L A A R G E N T I N A " , 
H e p t u n o , 1 8 9 . — T e l . J L - 4 9 0 6 
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U L T I M A H O R A 
GRECIA CON BULGARIA Y 
TURQUIA 
Roma, 23. 
Anunciase de Aleñas que no hay 
duda alguna de que Grecia tiene con-
certada una inteligencia con Bulgaria 
y que está negociando un convenio 
con Turquía, Agrégase que cada voz 
es más altivo y desdeñoso el lenguaje 
que emplea la prensa adicta al Go-
bierno, contra los aliados y muy es. 
pecialmento contra Inglaterra. 
E L "VORWAEKTS" Y LA PAZ 
Berlín, 23. 
El epriódico "vorwicrts" pide al 
Rekhstag que inicie i na discusión res-
pecto a las bases en que Alemania con-
certaría la paz; declarando además el 
órgano de los socialistas que, el re-
quisito que exige Inglaterra de la li-
bertad de Bélgica y la del Norte de 
Francia. 
Así como la devolución de Alsacla y 
Lon^na a Francia, podrían lormar las 
bases para que Alemani declarase los 
términos bajo los cuales está dis-
puesta a terminar el conflicto. 
í o t í c í a í 
M U E R T E R E P E N T I N A 
A bordo de la goleta "Dos Herma-
ros," surta en el río Almendares, fa-
lleció esta mañana repentinamente, 
Mariamo Verdura, natural d© España, 
de 49 años de edad y vecino de Agui-
la 357. 
E l doctor Gavaldá, médico de Guar-
dia en la casa de Socorro del Vedado, 
reconoció el cadáver, certlfica'ftdo que 
no presentaba señales de lesiones ex-
ternas. 
L a policía del Puerto levantó acta. 
E l cadáver de Verdura fué remiti-
do al Necrocomio. 
E L SR. P R E S I D E N T E E X 
PALACIO. 
Con objeto de recibir en Audiencia 
a loa señores Congresistas que deseen 
visitarlo, el señor Presidente de la Re-
pública «e trasladó hoy al Palacio de 
la plaza de armas. 
J U E Z DE (¿CAN' ABACO A 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
o'e Guanabacoa, el señor Edgardo Ro-
dríguez Sigler, por renuncia del señor 
Antonio María Lazcano, quien ha sido 
designado para desempeñar igual car 
go en el Calvario. 
S E P R O R R O G A E L PLAZO S O B R E 
CERCULAOION D E L A MONEDA 
E l Secretario de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidente 
d^ la República un decreto prorro-
gando hasta el mes do junio del año 
próximo, el plazo concedido en el do-
creto de 11 de septiembre último, so-
bre la moneda extranjera. 
" S U C E S O T 
ARROLLADO POR UN C O C H E 
EN LA VIBORA 
En los momentos de cerrar esta 
edición, fué conducido a la Casa d¿ 
socorro de Jesús del Monte, Liborio 
Damas, vecino de la Víbora, quien 
presenta lesiones diseminadas por el 
cuerpo de pronóstico grave, según 
certifiiado del doctor García Domín-
guez. 
Según nos comunican, dichas lesio-
nes las sufrió Damas al ser arrollado 
por un coche en la Víbora. 
¿ . . Y E L PERJUDICADO? 
En la 3a. Estación manifestó Ger-
vasio Santana Rivero, de Jesús doJ 
Monte 130, que Andrés Varona Fer-
nández, de Prado 99, maltrató de 
obras a un menor que se dló a la fu-
ga, en los momentos que él llamaba 
al vigilante 185. 
DESAHUCIO SIN PERMISO 
Denunció Luisa González y Cor-
dero, de Colón 1 y medio, que tuvo 
un disgusto con eu compañera de 
cuarto, María Josefa Oliga VaJdés, 
y quo ésta en venganza, le puso los 
muebles en el patio, por lo que se 
considera coacclonada. 
EN LA CARCEL 
El escolta de la Cárcel, Eloy Cano 
Rtc u S PAt.OFf '; 
'4 
0 
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Martínez, hizo detener por el vigilan-
te 908 a Francisca Valdés Delgado, 
de Sitias 164 y a Leoncia Gómez Gó-
mez, de San José 130, porque al re-
querirlas para que no escandalizara 
en ila puerta de la Cárcel, no quicie-TOTL' obedecerle. 
HABITANTES MOLESTOSOS 
Emilio Ramos y Servide, de Galia-
no 5, pajrticlpó a la Policía, que en 
la casa marcada con el número 3 de 
la misma calle, que se encuentra en 
estado ruinoso, se introducen Indivi-
duos de mala catadura, durmiendo 
allí, formando grandes escándalos, 
EN E L MERCADO 
Expuso Benemérito López y Rodrí-
guez, que Antonio Llerena, de Mon-
iserrate 47, lo Insultó y le arrojó un 
cuchillo en el Mercado de Colón, sin 
que le causara daño. 
ANCIANA LESIONADA 
En el 1er. Centro de Socorros, fué 
asistid'a de una herida punzante en 
la región plantar izquierdia, María 
Calvo Flaquer, de 52 añoa y vecina de 
Berna! 22. 
Se produjo dicha herida, al pisar 
una puntilla. 
CICLISTA QUE ARROLLA 
La menor Berta Hevia Reinares, de 
Industria 8, sufrió lesiones leves, al 
ser arrollada frente a su domicilio, 
por una bicicleta que montaba Luis 
Pérez Mora, de Consulado y Genios. 
E l vigilante 898, Juan Calvé, que 
presenció el hecho; estima que éste 
fué por imprudencia de Pérez. 
LIMOSNERO QUE INSULTA 
E l vigilante 101 Isidro Herrera, de-
tuvo a Nemesio Aldama Aldama, sin 
domicilio, por acusarlo José Olivarez 
López, dueño de la bodega sita en 
Aguila 50, de haberlo Insultado al 
negarse él a darle una limosna. 
UN EPILECTICO 
Guillermo Morgan Matealte, de 
Crespo 9, se produjo una contusión 
leve en la frente, al caerse en el tea 
tro 
SOLAMENTE DISCUTIAN 
José Prieto Pérez, de San Francis-
co letra G y Jerónimo Hurtado Perle, 
de San Ignacio 8, fueron arrestados 
por el vigilante 908, por haber soste-
nido una reyerta en el Mercado de Co-
lón. 
Los acusados manifestaron que so-
lamente discutían. 
APARECIO PEDRO PABLO 
E l día 12 del actual, se fugó del 
domiicilio patemal, Flores y Rodrí-
guez, el menor Pedro Pablo Pérez 
Peñalver. 
Ayer fué detenido en el Prado por 
el vigilante 1,109 I. Pardillo, siendo 
entregado a su representante legal, 
EN LOS JUZGADOS 
Obedeciendo órdenes del señor Juez 
de Instrucción de la 3a. Sección, de-
nunció el alguacil de ese Juzgado, se-
ñor Pedro Iglesias, que César Marro-
quí, vecino de Acosta 14 u Obrapía 
85, formó un fuerte escándalo en. el 




Transitando por frente al Hispital 
Número Uno se dió una caída Jorge 
García Montes, vecin ode Habana 184, 
sufriendo la fractura de la clavícula 
derecha. 
—Al tratar de alcanzar un muñeco 
que estaba en el alero de la casa, se 
cayó de la azotea al patio de su domi-
cilio el menor Lope P. Morales y Si-
món, vecino de Santa Felicia 9, cau-
sándose la fractura del fémur izquier-
do, una contusión con desgarraduras 
de la piel en el mismo lado y otra en 
estado es la región costo ilíaca. Su 
Molino Rojo." a consecuencia de I grave. 
un ataque epiléptico que le dió, y diel —En la casa de salud del Centro 
los cuales padece. ! Gallego ingresó José Ramón Rodrí-
guez García, vecino de Galiano 103, 
para ser asistido de una herida grave 
en ambas manos, con sección de la ra-
dial izquierda. Según manifestó el le-
sionado, el daño que presenta lo sufrió 
al cargar un espejo y cortarse con los 
fragmentos. 
—En la casa de salud "La Purísi-
ma" Ingresó ayer Carlos Muller, veci-
no de Carmen 7, para ser osistido de 
una contusión en la pierna derecha, 
con fractura de su tercio medio. 
Dicho individuo manifestó que al 
bajarse de un tranvía en la calzada de 
Jesús del Monte esquina a Santa Ca-
talina, al atravesar la línea para to-
mar la acera fué alcanzad opor otro 
tranvía que bajaba, el que lo arrolló. 
Agregó el lesionado que el motorista 
no tocó el timbre, por lo que lo esti-
ma responsable del accidente. 
E l motorista, Secundino Cornelias 
Fuertes, que tiene el número 295 y es 
vedno de Luyanó 73, estima d hecho 
casual. 
Quedó en libertad después de pres-
tar declaración ante el Juez de guar-
dia. 
—Al transitar por la callo de O'Rel-
lly esquina a Cuba el vigilante núme-
ro 227, Antonio Mesana Rosa, fué al-
canzado por una piedra que le arro-
jaron varios menores, frente a la im-
prenta del "Heraldo de Cuba". E l vi-
gilante recibió una contusión en los 
músculos gemelos de la pierna dere-
cha, de pronóstico leve. 
HURTO 
Miguel Marteil y Martell, vecino de 
Riela 88, denunció que en él lugar don-
de tiene su baúl, en su domicilio, sor-
prendió a Gaspar González registrán-
dole dicho baúl, el cual abrió con una 
llave falsa, sustrayéndole de 15 a 20 
pesos. 
DE S APARICION 
Hilario y Francisco González Del-
gado, vecinos de Florida 66, denuncia-
ron anoche a la Judicial que desde ha-
ce próximamente cuatro meses no tie-
nen noticias de un hermano menor 
nombrado Miguel, que se encentra en 
Ciego de Avila, por lo que temen que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
INTOXICACION 
María Baldomera Guerra, vecina do 
San Lázaro 319 A, fué asistida por el 
doctor O. Ledón, en su domicilio, Je 
una intoxicación grave producida por 
la ingestión de láudano. 
Manifestó la paciente que al tomar 




Anoche, ee reunieron en su local so-
cial, Egído 2, las delagaciones de la 
"Asociación General de Expendedores 
de Carnlr' del barrio de Paula y del 
Mercado de Tacón. 
Después de tratar sobre los asuntos 
administrativos, se acordó continuar 
los trabajos de constitución de las 
compañías consolidadas en ambaa 
Delegaciones. 
Se dieron a conocer después las 
gestiones realizadas por la "Asocia-
ción General de Expendedores" cer-
ca de la Sanidad, sobre el plazo conce-
dido para las reformas de los locales 
destinados al expendio de carnes. 
Recientemente la prensa publicó un 
recordatorio de la Secretaría de Sa-
nidad, anunciando el próximo término 
C A S A S D E C A M B I O 
« L A S 11 B E LN MAÑANA) 
81 a w Centén en plata española.; A En cantidad. . . . . . . M % n « > 
Luis en plata española. p¡ > • • w w i» 
En cantidades. . . . . . . . . .• ki 
Peso americano en plata española • » 
Plata española contra oro oficial . . 
Oro español contra oro oficial. . .« 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
m w .«i 









B O L S A P R I V A D A 
OOTIZAOIO N OFICIAL 
Plata española.] a M y w m a w » II » • w .w 
Oro español, a: a « a w a M SÍ a a • w « «• • 
90i/2 
80% 91̂  
L O S B A N C O S 
Oro americano compran a.] <a M s: <* M * ». w * w <•: «• 
Gro americano venden a.: e « M KWWK-ÍIMÍSISM 
Plata española compran a^ B H M * w M ••: :w M M «• 
Plata española venden a . w M u » « « M u M H :« B 
Centenes: pagan . . » H • a • • n w u > w w w « M 
Centenes: venden a* w a % M ( f i e s i a t f w U M 
Luises: pagan a . . M M m n a • • •« ¡« w: « t«¡ « « * n 
Luises: venden a.- v ^ m v r. « » » M W W ir I», W W « 
El peso americano compran a < *) KM* ».« • 











La calderilla contra la plata española tiene el 20 por dentó de 
descuento 7 contra moneda americana el 80 por ciento de d* 
cuento. 
¡ H A C E N D A D O S ! 
I M P O R T A N T E 
Marqnen sos sacos con la máquina "EDREKA" Mar-
ca, Nomera y Entonga Automatícanreníe. 
U UNIGA QUE NUMERA AUTOMATICAMENTE. 
P I D A N C A T A L O G O Y C E R T I F I C A D O S 
A . B . V A S Q U E 2 
Amistad, 142 y Banco Nacional, 515. 
de la prórroga concedida. " L a Unión 
de Expendedores* 'trató de conseguir 
un nuevo plazo, pero el Departamen-
to se negó a la concesión. 
E n vista de lo ocurrido a la "Unión 
General de Expendedores" se propuso 
hacer algo en el propio sentido, ro» 
sultando más afortunada. "Persona-
dos en la Secretarla de Sanidad, el Se-
cretario de esta última institución, 
señor Daniel Soler, acompañado del 
letrado consultor aefior Ramiro C a -
brera, estos manifestaron al Jefe lo-
cal de Sanidad, los Inconvenientes con 
que tropiezan para las reformas sien-
do el principal de todos el de los re-
¡ ¡ B O T A S D E A U L T I M A H O R A ! ! 
tW A L K O 
Charol 7 paño ^ri». . . $ 7.00 
M M „ arena. . 9.00 
„ „ „ negro. . 6.00 
Charol y mate. , . . 
„ paño negro. 
„ „ paño gris. . 





Charol y paño gris. 
„ „ „ color. 




De tafilete azul pnuna. $10.00 
Bronce , . 9.00 
Charol y color. . . . . 8.00 
L a c o l e c c i ó n m á s n u e v a e n e l m u n d o . 
W a l k - O v e r 
San R a f a e l , 18 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
Esta casa está e n conexión oon las otras sucursales de los EE. UU.» Londres, Par í s y Sud 
América; de ahí la autenticidad de las modas extranjeras. 
i — — — anuí ! • • i nn XMmmmmmmmmmmmmmmmammmKmm^^m — B H H I IIW—IWIWIIIIIIW H H I MU—I 
rwmn—mrrrrn 
fi igeradores, puea hasta el presentí 
no se encontró un sistema perfecto 
como requiere la industria de Ja ven-
ta de carnes, ni la Sanidad pudo has-
ta el presente "recomendar" ninguno 
que pudiera ofrecer verdaderas garafl. 
tías, dada la especialidad del despi-
cho, que requiere abrir y cerrar oontl 
nuamenté el mismo, lo que darla lu-
gar a que la cámara refrigeradora, 
perdiese su temperatura, y como con-
secuencia de ello la descompoBlclin 
do la mercancía sería segura. 
Por otra parte hicieron notar al Je-
fe Local, al injusticia de las reformas 
toda vez que dadas la condiciones d» 
Igualdad que deben regir para todos 
loa industriales, loa locales pertene-
ciontea al Ayuntamiento del Mercado 
de Tacón no serán adaptados por es-
te organismo. Y si el Ayuntamiento 
eu lo suyo no hace lo que ordena a 
loa demás—le digeron—¿cómo se la 
podrá exigir a los particulares que lo 
ejecuten?'" E l Jefe Local encontró 
razonables estos yotro* argumentos 
míls que le fueron expuestos por los 
señores Soler y Cabrera, resultando da 
ello el nuevo plazo concedido. 
L a Junta de las Delegaciones, acor-
áis un voto de graclaa para los seño 
í e s Cabrera y Soler por el acierto con 
que desempeñaron sus labores y la Jua 
ticia alcanzada en el Departamento de 
Sanidad. 
A las once d* la noche termlna/on 
1 reunión, acordando pasar una oo* 
m única el ó a l Departamento de Sanl 
dd dándole las gracias por la aten-
ción prestada a la "Asociación Q«w 
ral de Expendedorea do Carne" en sus 
peticiones. 
Boqnes de cabolage 
ENTRADAS, 23 NOVIEMBRE, 1915. 
Sagua, La Fé; Framda: efectos. 
Cuba, Gibara; García: «feotoe. 
Cuba, Julia; Suárez: efectos. 
Mariel, Altagracia; Marantcs: las-
tre. 
Cárdenas, Rostta; Alemañy: 850 pi-
pas aguardiente. 
Cárdenas, María dei Carmen; 
lent: 250 pipas agruardiente. 
Cárdenas, Juana Mercedes; Alen5** 
ñy; 200 pipas aguardiente. 
Cárdenas, Unión; Valent: 140 pip8* 
aguardiente. 
Cárdenas, Julia; Alemañy: 120 pi-
pas aguardiente. 
Matanzas, Teresa; SeIJas: efedx* J 
DESPACHADO S . , „ \ 
Cabo San Antonio, Amalla; LóP91' 
Cabo San Antonio; Alemafí?. 
Oanasí, C. Josefina; Enseñat. 
Ciego Novillo, Bella Catalina; 
rrer. 
Santa Cruz, Delia; Maclp 
"VNvavH—7.01 'nos I 
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